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Şiir mecmuaları Klâsik Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu 
mecmualar, edebiyatımızda 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Daha 
sonra bu mecmualar divan ve tezkirelerin dışında Klâsik Türk edebiyatı 
araştırmalarında kaynak olarak kullanılmışlardır. Şiir mecmualarında yayınlanmış 
divanlarda yer alan şiirlerin yanı sıra, mürettep divanı veya divançesi olmayan 
şairlerin şiirleri de mevcuttur. Aynı zamanda bu mecmualarda çeşitli şairler 
tarafından yazılan nazireler de yer alır. Şiir mecmuaları müellifin zevkine göre 
seçtiği şiirlerden oluştuğu için o dönemin şiir anlayışını aksettirirler. 
Bu çalışmada, Millet Kütüphanesi’ndeki Ali Emîrî Manzum 674’te kayıtlı 
16. yüzyıla ait bir şiir mecmuasının 1b-50a varakları arasındaki 207 şiir, 
transkripsiyon metoduyla Latin harflerine aktarılmış, söz konusu şiirler 
yayımlanmış divanlar, yüksek lisans ve doktora tezlerindeki şiirler ile 
karşılaştırılmış ve aradaki farklar dipnotta belirtilmiştir. Mecmuanın söz konusu 
varakları arasında 16. yüzyıla ait şairlerin şiirleri yer almaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Şiir mecmuaları, Klâsik Türk edebiyatı, Ali Emirî 

















The poetry magazines have a crucial place in Classical Turkish literature. 
These magazines have started to be seen in the beginning of 15th century. In later  
periods these magazines have been used as a source in Classical Turkish literature 
studies besides “divan”s and collections of biographies. Within poetry magazines 
besides the poetries in published “divan”s, there are poetries of poets not having 
arranged “divan” or little “divan”. At the same time the nazires written by various 
poets take place in these magazines. The poetry magazines reflect the poetry 
mentality of that period because of consisting selected poems by the author’s 
pleasure. 
In this work, 207 poetries within the 1b-50a sheets of the Ali Emîrî 
Manzum 674 recorded a poetry magazine at Millet Library belonged to 16th 
century are translated into Latin letters using the transcription method, related 
poetries are compared with the poets in the published “divan”s, the thesis of 
master of science and the thesis of doctorate of science and the differences are 
determined in footnotes. There are poetries of which poets belonged to 16th 
century in the related sheets of the magazine. 
Key Words: Poetry magazines, Classical Turkish literature, Ali Emirî 
















Klâsik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan şiir mecmuaları, 
beğenilen, muhtelif şairler tarafından tanzîr edilen ve tespit edilemeyen nedenlerle 
mürettep divanlar veya divançelerde yer almayan şiirleri ihtivâ eden kaynak 
eserlerdir. Söz konusu mecmualarda önde gelen şairlerin divanlarında yer almayan 
şiirlerine rastlanıldığı gibi kaynaklarda adı geçen fakat divan veya divançesi 
bulunmayan şairlerin şiirlerine de rastlamak mümkündür. Bu mecmualar sayesinde 
unutulmuş şiirler gün yüzüne çıkmakta ve edebiyat tarihi tekrar şekillenmektedir. 
Çalışmamızın konusu Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Kitaplığı Manzum 
674’te kayıtlı 16. yüzyıla ait bir şiir mecmuasının 1b -50a varakları arasındaki 207 
şiirin transkripsiyon metoduyla Latin harflerine aktarılması ve söz konusu 
varaklardaki şiirlerin yayınlanmış divanlar, yüksek lisans ve doktora tezleri ile 
karşılaştırılarak incelenmesidir. 
Çalışmamız Giriş, İnceleme ve Metin olmak üzere üç kısımdan 
müteşekkildir. Giriş bölümünde “Klâsik Türk Edebiyatında Şiir Mecmuası” 
başlığı altında şiir mecmualarının önemi ve değeri üzerinde durulmuştur. Daha 
sonra tezimizin konusunu teşkil eden Ali Emirî Manzum 674 numarada kayıtlı 
bulunan şiir mecmuası genel hatlarıyla tanıtılmıştır. 
İnceleme kısmında ilk olarak çalıştığımız mecmuanın söz konusu varakları 
içerisindeki şiirler hakkında genel bir malumat verilmiştir. Daha sonra söz konusu 
207 şiir şekil yönüyle ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Şekil kısmında mecmua 
müellifinin şiirleri seçerken ne gibi bir usûl gözettiği, genel olarak hangi nazım 
şekillerine yer verdiği ve şiirlerde hangi vezinlerin kullanıldığı gibi konulara temas 
edilmiş ve bu kısımlar verilen tablolar vasıtasıyla daha anlaşılır bir hâle 
getirilmiştir.  
Metin kısmında ise transkripsiyon metoduyla Latin harflerine aktarılan 
şiirler yer almaktadır. Bu kısımda, şiirler numara sırasına göre verilmiş, şiir 
numarasının altına şiiri yazan şairin mahlası ve onun da altına şiirin vezni bahriyle 
birlikte verilmiştir. Şiirlerin söz konusu yazmada bulunduğu varak numarası -a ve 




Mecmuada yer alan manzumeler neşredilmiş divanlar, yüksek lisans ve doktora 
tezleri ile karşılaştırılarak farklılıklar dipnota eklenmiştir.  
Mecmuada yer almayıp metne ilave edilen kelimeler “[ ]” (köşeli parantez) 
içerisinde metinde belirtilmiştir.  
İmlâda ise şöyle bir usûl gözetilmiştir: Farsça olumsuzluk eki olan “bî” 
“nâ”; “hem”, “ser”, “der” edatı; “pür” zarfı ve Arapça olumsuzluk eki olan “lâ” 
kendisinden sonra gelen sözcükten; Farsça birleşik sıfat yapan “-rübâ”, “-nümâ”, 
“-ver”, benzerlik anlamı katan “-veş” ve  “-mânend”, kendinden önce gelen 
sözcükten “-“ (tire) ile ayrılmıştır. Bildirme eki olan “-durur” ile “y” harfi ile 
kelimeye bağlanan “ile” edatı “-“ (tire) ile yazılmıştır. “-zâr”, “-dâr”, “-sâr”, “-
gâh”, “-ger”, “-bâr” ve “-kâr” gibi son ekler ise kendinden önce gelen kelime ile 
birleşik yazılmıştır.  
Metinde geçen “içün” edatı ise ünlü ile biten bir kelimeden sonra birleşik, 
ünsüz ile biten bir kelimeden sonra ayrı yazılmıştır. 
Metindeki “oku-“ fiili dönemin okunuş şekli göz önünde bulundurularak 
“oķı-“ şeklinde transkribe edilmiştir. 
“Ǿīd” kelimesinin “ıyd” şeklinde “y”li telaffuzu olmakla birlikte sadece 
harf aktarmaya çalışılarak “īd” şeklinde okunmuştur. 
Mecmuanın imlâsında “-Ib” şeklinde verilen gerundiyum eki “-Ip” şeklinde 
okunmuştur.  
Kelime ve eklerin yazımında mecmuadaki imlâya sadık kalınmış; noktası 
müellifçe konulmayan “ĥ” ve “ħ” ve “z” harfleri ise transkripsiyon yapılırken aslî 
imlâsı ile yazılmıştır.  
Mecmua imlâsında ünlü ile biten kelimeden sonra “y” ünsüzü ile 
verilmeyip  “ء “ (hemze) ile verilen akuzatif eki, tenafüre yol açmaması açısından 
“y” ile birlikte gösterilmiştir. Örneğin;  ħāǿideǿi: ħāǿideyi (K1 1b Y. 42a),  fitneǿi: 
fitneyi (G69 27a Y. 2b), ǾĀşıķ-ı dįvāneǿi: ǾĀşıķ-ı dįvāneyi (G100 32b Y. 4a). 
Metinde geçen “gice”, “işig”, “iy”, “yir”, “il” gibi isimlerdeki ve “it-”, “di-
“, “ir-“, gibi fiillerdeki “e/ i” değişimi “géce”, “éşig”, “éy”, “yér”, “él” ve “ét-“, 





Arapça iktibaslar (ayet-hadis-ibare), metinde italik verilip dipnotta 
anlamlarıyla gösterilmiştir. 
Metinde noktalama işareti kullanılmamıştır. 
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         BÖLÜM 1. GİRİŞ 
 1.1. Klâsik Türk Edebiyatında Şiir Mecmuası 
Şiir mecmuaları, herhangi bir nazım türü veya nazım şekli müşterekliği 
aranmaksızın derlenmiş manzum metinlerden oluşan toplamalardır. Bu eserler 
kütüphanelerde Şiir Mecmuası adı altında kayıtlı olabileceği gibi Mecmû’a-i Eş’âr 
veya Mecmû’atü’l-Eş’âr olarak kayıtlıdır.1 Ali Nihad Tarlan’a göre: “Bunlar 
edebiyat meraklılarının beğendikleri şiirleri bazen gelişi güzel, bazan da muayyen bir tasnife 
tabi tutarak kaydettikleri bir nevi müntahabat mecmualarıdır.”2 Bu kaynaklar vasıtasıyla 
dönemin öne çıkan şiirlerini tespit etmek mümkün olabilmekte ve bu vesileyle devrin 
edebî yapısını değerlendirmede somut veriler elde edilebilmektedir. 
Şiir mecmuaları, Klâsik Türk edebiyatında tezkire ve mürettep divanlardan 
sonra edebiyat araştırmalarına kaynaklık eden önemli eserlerdir. “Şiir mecmuaları 
metin neşrinde mütemmim cüz olarak kullanılagelmiş ve önemli bir boşluğu doldurmuştur.”3 
Söz konusu mecmualar aynı zamanda devrin edebî zevkini yansıtır niteliktedir. “Bir 
mecmua, bir şahsın üzerinde tekâsüf eden bir edebî devir zevkini, san’at anlayışını bize 
aksettirir. Herhangi devrede ağızdan ağıza dolaşan, divanlardan süzülüp çıkarılan 
manzumeler, o devrenin dil ve edebiyat durumunun, topluluğun vicdanında nasıl yerleştiğini 
bize gösterir.”4  
Anadolu sahası Türk edebiyatında ilk nümuneleri 15. yüzyılın başlarında 
görülmeye başlanan şiir mecmuaları mürettep divanlarda yer almayan şiirleri ve aynı 
zamanda mürettep divan veya divançesi olmayıp tezkirelerde adı geçen şairlerin 
şiirlerini ihtiva etmesi yönüyle de önemlidir. Ali Nihad Tarlan bu konuda şunları dile 
getirir:   
“İsimleri tezkireleri dolduran bir çok şairlerin divanları bugün ortada yoktur. Ya 
bunlar mürettep bir divan vücuda getirmemişler, yahut yazılan divan, elden ele geçip zaman 
ile zayi olmuştur. Bunların bir çok şiirlerine mecmualarda tesadüf kabildir. Ve yine pek 
muhtemeldir ki bunlardan kuvvetli istidada sahip amatörler, divan vücuda getirmeye heves 
                                               
1 Fatih Köksal, “Şiir Mecmualarını Niçin ve Nasıl Çalışmalıyız?”, Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı: 
Mecmua Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul Şehir Üniversitesi, 
İstanbul, 3 Mayıs 2011. 
2 Ali Nihad Tarlan, “Eski Mecmualar Arasında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk  
Dili ve Edebiyatı Dergisi, C: I, 1946, s.2, s. 122. 
3 Ahmet Tanyıldız, “Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, C: V, s. 21, Bahar 2012, s. 224. 




etmemişler; şair geçinmeye yeltenmemişler, fakat bazen kuvvetli bir ilham ile pek güzel 
eserler vücuda getirmişler; bunlar dilden dile, mecmuadan mecmuaya geçmiş ve ancak o 
zeminde hayatını devam ettirebilmiştir.” 5  
Ali Nihad Tarlan bir başka eserinde ise şunları söyler:  
“Mecmualardaki eserler, bize devrin umumî edebî zevkini verir, devrin edebî 
zeminini gösterir. Orada birinci şairlerin yanında bazen adı sanı bilinmeyen sanatkârlara 
rastlanır. Bu iki zümre arasında ikinci ve üçüncü derecede şairler ekseriyeti teşkil eder ve bu 
edebî zemini ekseriya bu ikinci veya üçüncü derecede gelen şairler yaparlar. Devrin ma’şerî 
zevkını temsil eden onlardır. Onların eserleri görüldükten sonradır ki büyük şairlerin hakikî 
tefevvuk sebepleri anlaşılır. Yoksa bu sebepler daima indî olarak kalmaya mahkûmdur.”6 
            Mecmua neşir çalışmalarında ise divanı olan şairlerin şiirleri ile mecmuadaki 
şiirler karşılaştırılmış veya kimi zaman mecmualardan derlenen divanlar vücuda 
getirilmiştir. Söz gelimi, Çâkerî Divanı7, Amrî Divanı8, Helâkî Divanı9 ve Behiştî 
Divanı10 şiir mecmualarındaki şiirlerden derlenen divanlara örnek teşkil eder. Aynı 
zamanda şiir mecmualarından hareketle şairlerden ve onlardan derlenmiş seçme 
şiirlerden müteşekkil müstakil eserler de mevcuttur. Ali Nihad Tarlan’ın bu minvalde 
muhtelif şiir mecmualarından şiir derleyip şairleri hakkında da malumat vererek 
oluşturduğu dört ayrı eseri vardır. Ubeydî, Aşki, Şem’î, İşretî11; Rahmî ve Fevrî12; 
Ulvî, Me’âlî, Nihânî, Feyzî ve Kâtibî13; Revânî, Hayretî, Hâverî, Âhî, Peyâmî, Sânî14 
gibi şairlerin biyografik bilgilerini verdikten sonra Tarlan, adı geçen şairlerin 
şiirlerinden seçmeler yapmıştır.  
 
                                               
5 a.g.m , s. 123.  
6 Ali Nihad Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Divan Şiiri: Rahmî ve Fevrî, İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1948, s. 3. 
7 Hatice Aynur, 15. yy Şairi Çâkerî ve Divanı, İstanbul, 1999. 
8 Mehmed Çavuşoğlu, Amrî: Divan (Tenkidli Basım), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 
1979. 
9 Mehmed Çavuşoğlu, Helâkî: Dîvan (Tenkidli Basım), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul, 1982. 
10 Yaşar Aydemir, Behiştî Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000. 
11 Ali Nihad Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Divan Şiiri: Ubeydi, Aşki, Şem’i,  
İşreti, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1948. 
12 Ali Nihad Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Divan Şiiri: Rahmi ve Fevri,  
İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1948. 
13 Ali Nihad Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI-XVII. Asır Divan Şiiri: Ulvi, Me’ali, Nihani, Feyzi,  
Katibi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1948. 
14 Ali Nihad Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI-XVII. Asır Divan Şiiri: Revani, Hayreti, Haveri,  





Şiir mecmualarının çoğunda istinsah kaydına rastlamak mümkün değildir. 
“Mecmuaların bir kısmının sahibi ve müstensihi belli, büyük bir kısmının ise ne sahibi ne 
de müstensihi bellidir. Ekserisinin düzenlenme tarihleri de yoktur.”15 Mecmuanın 
tarihinin tespiti, mecmuada şiiri bulunan şairlerin yaşadıkları dönemden ve 
mecmuanın fizikî özelliklerinden çıkarılabilmektedir.  
Mecmuaları derleyenler onları kendi edebî zevkine göre tertip etmişlerdir. 
Bazen nazım şekline, bazen şiirlerin şairlerine göre bazen de kullanılan bahirlere 
göre gruplandırma yapmışlardır. Mecmualarda benzer şiirler arka arkaya 
sıralanmış,  birbirine nazire olanlar da çoğu zaman şiirin başlığında belirtilmiştir.  
Şiir mecmualarında tezkirelerde ve diğer edebî kaynaklarda adı geçmeyen 
şairlerin şiirlerine rastlamak mümkündür. Divanlarda yer alıp şiirlerin farklı 
şekillerine –beyit farklılıkları, sıralama değişiklikleri- de rastlanmaktadır. Aynı 
zamanda mecmualarda özellikle bir ya da iki şairin yoğun olduğu da göze 
çarpmaktadır. 
 
1.2. Ali Emîrî Manzum 674’te Kayıtlı Şiir Mecmuasının 
Tanıtılması 
Tezimizin konusunu teşkil eden Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 
674’te “Hurûf-ı Hicâ Üzerine Mürettep Mecmû’a-i Eş’âr”16 adıyla kayıtlı bulunan 
16. yüzyıla ait şiir mecmuası,  214 yapraktan müteşekkildir. 1b yaprağında siyah 
renkli mühür içerisinde “Es-seyyid İbrâhîm 1227” Hicrî tarihli bir vakıf kaydı 
vardır. Yine 1a yüzündeki mor renkteki mührün iç dairesinde “Diyarbekirli Alî 
Emîrî”, dış çerçevesinde ise “Allâhu Te’âlâ Hazretlerinin rızâsı içün vakf 
eyledim.” şeklinde bir temellük kaydı bulunmaktadır. Yazmanın müellifi belli 
değildir. 
Muhtelif şairlere ait şiirlerin yer aldığı ta’lîk hatlı, 17 satırlık 2 sütundan 
oluşan yazmanın boyutlarının cilt kısmı 195x130 mm, iç kısmı 150x80 mm’dir. 
Sarı, ince, aharlı, su yollu, filigranlı Avrupa kâğıt özelliğine sahiptir. Şiirler nüsha 
                                               
15 Yaşar Aydemir, “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies, 
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boyunca yaldızlı cetvel üzerinde yazılmıştır. Yazma eserde sütun içerisinde kalan 
gazel başlıkları kırmızı mürekkeple; sütun dışında kalan başlıklar ve mahlasların 
üstü lacivert mürekkeple çizilmiştir. Nazire, muhammes ve terkib-bend başlıkları 
ise siyah mürekkeplidir. Yazmanın serlevhası sarı yaldızlı ve lacivert renkteki 
tezhip süslemelerinden müteşekkildir. Serlevhanın üzerinde çiçek motifleriyle 
bezeli lacivert renkte tığlar bulunmaktadır. Yazmanın sırt kısmı ve kenarları 
meşin, yüzü ise ipek bezle kaplıdır. 
Mecmuanın söz konusu 1b-50a varakları arasında 16. yüzyılda yaşamış 
şairlerden derlenmiş şiirler yer almaktadır. Yazmada şiirler müstakil başlık altında 
verildiği gibi, “Nazîre-i (…)” başlığı şeklinde de verilmiş, orta satırlarda kalan 
başlıklar ise “(…) fermâyed”, “(…) râst” gibi Farsça ibarelerle birlikte 
gösterilmiştir. Mecmuanın 1b-50a varakları arasında 207 şiir mevcuttur. Müellifin 
mecmuada en çok tercih ettiği şair Nazmî’dir. Yazmada Zâtî, Necâtî, Mesîhî, 
Taşlıcalı Yahyâ, Bâkî, Hayâlî, Muhibbî gibi divanı olan tanınmış şairlerin 
şiirlerinin yanı sıra Râyî, Hasan, Özrî, Şehdî, Safâyî, Resmî gibi revaçta olmayan 
şairlerin şiirleri de mevcuttur.  
 
            BÖLÜM 2. İNCELEME 
 2. 1. Mecmuanın Şekil Yönüyle İncelenmesi 
   2.1.1. Nazım Şekilleri  
Çalışmamızın konusunu teşkil eden Ali Emîrî Manzum 674’te kayıtlı 
bulunan16. yüzyıla ait şiir mecmuasının 1b-50a varakları arasında sırasıyla 9 
kaside, 16 terkib-bend, 4 muhammes ve 178 gazel bulunmaktadır. Mecmuadaki 
şiirler yayımlanmış divanlardaki şiirlerle paralel bir görünüm arzetmemektedir. 
Mecmua müellifi şiir beyitlerini genellikle belirli bir sıra gözetmeksizin mecmuaya 
almıştır. Kimi zaman ise birkaç beyit eksik bırakmıştır. Örneğin; Figânî’nin “-
eng” mukayyed kafiyeli kasidesi divançesinde17 42 beyitken mecmuada 24 
beyittir. (K8 10a Y.) Aynı şekilde, Necâtî’nin “serv” redifli kasidesi divanında18 58 
beyitken mecmuada 54 beyittir. (K9 10b Y.) Gazelleri mecmuaya alırken ise 
                                               
17 Abdülkadir Karahan, Kanuni Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figanî ve Divançesi, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1966. 




müellif, 5 beyitlik bir standart gözetip her sütuna 3 gazel yerleştirmiştir. 
Mecmuanın büyük bir kısmını 178 adet gazel teşkil etmektedir.  
Kullanılan nazım şekilleri ve adetleri için (Bkz. Tablo I). 
 
2. 1. 2. Kafiye ve Redifler 
Mecmuada şiirler tertip edilirken birbirine benzer kafiyeli ve redifli şiirler 
alt alta sıralanmış fakat muntazam bir sıra gözetilmemiştir. Kafiye ve redif 
değişimi ise mecmuadaki derkenarlarda Harfü’l-Bâ (37b) ve Harfü’l-Tâ (46a) 
şeklinde belirtilmiştir. 
Mecmuada “benefşe” redifli 2, “gül” redifli 2, “serv” redifli 1 kaside 
bulunmaktadır. Mecmuada kullanılan kafiyeler ve rediflerin şairlere ve nazım 
türlerine göre sıralanışı ise tabloda ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.  
(Bkz. Tablo I). 
 
Tablo I. MECMUANIN 1b-50a VARAKLARI ARASINDA 
KULLANILAN KAFİYE ve REDİFLER, NAZIM ŞEKİLLERİ ve 
ŞAİRLERİ 
NO KAFİYE ve 
REDİFLER 
ŞAİRLER  NAZIM   
ŞEKLİ 
ADEDİ 
1 -ār, Mesįĥį , Ħayālį, Bāķį, Kaside 3 
2 benefşe Necātį, Nažmį Kaside 2 
3 gül Necātį, Nažmį Kaside 2 
4 -eng Fiġānį Kaside 1 
5 serv Necātį Kaside 1 
6 -āk idelüm CaǾfer Çelebi, ǾAmrį, İsĥāk 
Çelebi, Nihānį, Nižāmį, Mesįĥį, 
Sezāyį, Lā-edrį, Hevesį, Şehdį, 
MuǾidį, ǾÖźrį, Kāmį, Gedāyį, 
Nažmį, Rāyį 
Terkib-bend 16 






8 -ā Nižāmį, Necātį, Revānį, Źātį, 
ŞemǾį, Sürūrį, Baśirį, ǾAŧā, Viśālį, 
Śabāyį, Śafāyį, Remzį, Ħalįlį, 
Sehį, Derūnį, Yaĥyā, Ĥarįmį, 
Fehmį, Laŧįfį, ǾAhdį, Rāyį, 
Surūrį,ǾAzmį, Cūyį, Kelāmį, 
Ĥüsāmį, Resmį, İsĥāķ, ŞemǾį, 
Nažmį, Ĥasan, Śādıķ, Necātį, 
Çākerį, Źātį, Lā-edrį, Ĥüsāmį, 
Rāyį, Mesįĥį, Meālį, Źevķį, ǾAdlį, 
Cem, Aĥmed, Muĥibbį, Fevrį, 
Mesįĥį,  
Gazel 47 
9 -āf aŋa Źātį, Muĥibbį, Nehārį, NaǾtį, ǾAŧā, 
Cāmį, Nažmį,  
Gazel 7 
10 -ān aŋa Aĥmed, Aĥmed, Necātį, CaǾfer, 
Revānį, Źātį, Mesįĥį, Nihānį, 
Nehārį, Feyżį, Śubĥį, Sevdāyį, 
ǾAŧā, LāmiǾį, Selmān, Ĥayretį, 
Nažmį, Emrį, MuǾidį, ǾAmrį, 
Ħayālį, İbn-i Kemāl,  
Gazel 22 
11 -At baŋa Źātį, Raĥmį, Yaĥyā, ǾĀşıķ, Nažmį, 
Ķurbį,  
Gazel 6 
12 -ū saŋa Ħıżrį, Bāķį, Źātį, Nažmį,  Gazel 4 
13 -um saŋa Źātį, ŞemǾį, Nažmį, Kātibį, 
Günāhį,  
Gazel 5 
14 -ādan yaŋa Āhį, Źātį, Meālį, Yaĥyā, Nažmį, 
Vechį,  
Gazel 6 
15 -āh saŋa Necātį, İbn-i Kemāl, Revānį,  Gazel 3 
16 -āb Ĥayretį, Fikrį, Helākį, Źātį, Mesįĥ, 
ŞemǾį, Remzį, CāmiǾį, ŚunǾį, İbn-i 
Kemāl, Yaĥyā, Emrį, Raĥmį, 
Enverį, Nažmį, Źātį, Mesįĥį, 
ǾAmrį, Faķįrį, Ħayālį, Fiġānį, 
Raĥmį, Fevrį, Emrį, Nažmį, Celālį, 
Źātį, Meālį, Nažmį,  
Gazel 29 
17 -ūb Uśūlį, Ħayālį, Yaĥyā, Nažmį, 
Śābirį,  
Gazel 5 
18 -įb Necātį, Revānį, LāmiǾį, Meālį, 
Baśirį, Śābirį, Mihrį, Derūnį, 





19 -eb Źātį, Meālį, Yaĥyā, Nažmį, Sebzį, 
Źātį,  
Gazel 6 
20 -āt CaǾfer, Hecrį, Nažmį, Mübįnį,  Gazel 4 
21 -At Necātį, Ķādirį, Ĥayretį, Meālį, 
Helākį, Źātį, ŞemǾį, Helākį,  
Gazel 8 
22 -Ar ey dōst Aĥmed, CaǾfer, Ħafį, ŦāliǾį, Źātį, 
Nažmį,  
Gazel 6 
23 -ānı dürüst CaǾfer, Źātį, MuǾįdį, Nažmį,  Gazel 4 
24 -Ar kākül-i 
müşgįn-i 
dōst 
Nižāmį, Cem,  Gazel 2 
25 -ār mest ǾĀrifį, Nižāmį Gazel 2 
26 -āna ilet Sebzį Gazel 1 
 
  
2. 1. 3. Vezinler 
Mecmuada en çok kullanılan vezin Remel bahrindeki 144 adet olan 
FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün veznidir. En az tercih edilen ise Hafîf 
bahrindeki 1 adet FāǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün veznidir. Müellif aynı vezindeki 
şiirleri alt alta sıralamıştır. Mecmuadaki vezin değişiklikleri ise varak ve yaprak 
değişimiyle paralel bir görünüm arzetmektedir. Tabloda kullanılan vezinler 
adetleri itibarıyla şu şekildedir. (Bkz. Tablo II). 
 









1 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 144 
2 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 14 
3 FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 3 




5 FeǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün 2 
6 MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 12 
7 MefǾūlü/FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 17 
8 MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 14 
 
 
2. 2. Mecmuanın Muhteva Yönüyle İncelenmesi 
  2.2.1. Mecmuada Yer Alan Şair Kadrosu 
Adlî (1448-1512): Sultan Bâyezîd’in mahlasıdır. Fatih Sultan Mehmed’in 
oğludur. Dimetoka’da doğmuştur. Babasının ölümü üzerine tahta geçmiştir. 
Hükümranlığının ilk yılları kardeşi Cem Sultan ile taht kavgaları içinde geçen Adlî, 
31 yıl tahtta kalmıştır. Şairliğinin yanı sıra hattattır. (Köksal, 2001: 172). 
Ahdî: Ahdî, Edirneli olup İkinci Bâyezîd devri şairlerindendir. Divan 
kâtipliği yapmıştır. Aynı zamanda hattattır. (Köksal, 2001: 174). 
Âhî (?-1517): Asıl adı Hasan olup Niğboluludur. “Benli Hasan” lakabıyla 
tanınmıştır.  Kadılık ve müderrislik yapmıştır. Küçük bir Türkçe Divan’ı mevcuttur. 
(Köksal, 2001: 175). 
Ahmed Paşa: Asrın Şeyhî’den sonra yetişen ikinci büyük şairi olan Ahmed 
Paşa, Fatih Sultan Mehmed’in takdirine mazhar olmuş önce kazaskerlik, daha sonra 
padişahın yakın arkadaşı ve hocası sıfatıyla vezirlik rütbesi elde etmiştir. Ahmed 
Paşa’nın yegâne eseri mürettep Divan’ıdır. (Banarlı, 1971: 463). 
Amrî (?-1523): Üsküplü İshak Çelebi’nin medreseden arkadaşı olan Amrî, 
onun gibi şiirler yazar. İbrahim Paşa’ya yazdığı bir kaside ile Vize kadılığına atanır. 
Amrî’nin kaybolan şiirleri mecmulardan derlenerek divan haline getirilmiştir. 
(Şentürk, 1999: 155). 
Ârifî (?-1552): Asıl adı Hüseyin’dir. İstanbullu olan şair, kâtiplik ve 
silahdârlık yapmıştır. Anadolu defterdarlığında tezkireci iken daha sonra Mısır’da 
Gülşenî dergâhına intisap etmiştir. (Köksal, 2001: 179). 
Âşık: Âşık Çelebi, Bursa’dan ve bilginler zümresinden bir şairdir. Halk 
arasında “Nattâ-zâde” adıyla bilinip tanınır. Soyu yüce olup gerçek seyyidlerdendir. 




Atâ (?-1553): Asıl adı da Atâ’dır. Üsküp’te doğmuştur. Tahsilini tamamlayıp 
ticarete atılmış daha sonra Nakşıbendî tarikatına intisap etmiştir. Divan’ı mevcuttur. 
(Köksal, 2001: 180). 
Aydınlı Visâlî:  Asrın sade dil anlayışıyının ilk mümessili kabul edilen şairi 
Aydınlı Visâlî’dir. (Banarlı, 1971: 474). 
Azmî: Azmî Efendi, Sultan Üçüncü Murad’ın hocası ve aynı zamanda 
Hâletî’nin babasıdır. (Şentürk-Kartal, 2004: 370). 
Bâkî (1526-1600): Asıl adı Mahmud Abdü’l-Bâkî olan ve devrinde 
“Sultanu’ş-Şuarâ” unvanıyla değerlendirilen Bâkî, 16. yüzyılın en kudretli 
sanatkârıdır. Onu Türk edebiyatında ebedî kılan eseri Divan’ıdır. (Banarlı 1971: 
582). 
Basîrî (1466-1534/35): Tam adı Mehmed b. Ahmed b. Ebü’l-Meâlî el-Murtâz 
şeklinde olup Abraş hastalığı bulunduğundan “Alaca Basîrî” diye anılmıştır. İkinci 
Bâyezîd’in damadı Uğurlu Sultan Ahmed’in musahibi olmuş, Defterdar İskender 
Çelebi’nin yardımlarını görmüştür. Farsça Divan’ı vardır. Türkçe şiirleri toplu halde 
Farsça Divan’ının sonunda bulunmaktadır. (Kartal, 2006: 13). 
Ca’fer Çelebi (?-1515): Asrın mesnevi şairi olarak bilinen Tâcî-zâde Câfer 
Çelebi, daha ziyade nesirci olarak tanınan ve aynı zamanda Türkçe, Farsça gazeller 
ve kasideler söyleyen Ca’fer Çelebi’nin Divan’ı mevcuttur ve İkinci Bâyezîd ve 
Yavuz Sultan Selim zamanlarında nişancılık ve kazaskerlik vazifelerinde 
bulunmuştur. (Banarlı, 1971: 476). 
Câmi’î (?-16. yy.): Manisalı olan Câm’î, Kânûnî devri şairlerinden olup iyi 
bir hattat ne nakkaştır. (Köksal, 2001: 187). 
Câmî (?-1505): Asıl adı Mehmed olup “Hacı Hazan-zâde” adıyla tanınmıştır. 
Sultan Bâyezîd zamanında Anadolu kazaskerliği yapmıştır. (Tezkirelere Göre Divan 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 1988: 81). 
Celâlî: Celâl Çelebi İstanbul’dandır. Babası Sahn müderrislerindendir. (İsen, 
1990: 142).   
Cem Sultan (1459-1495): Fatih’in oğlu ve İkinci Bâyezîd’in kardeşi olan 
Cem Sultan, daha çocuk yaşlardan itibaren şiirler söylemeye başlamış ve himaye 




“Cem şairleri” adını almıştır. Cem Sultan’ın biri Farsça diğeri Türkçe olmak üzere 
iki divanı vardır. (Banarlı, 1971: 450). 
 Cûyî: Tezkirelerde bu mahlasta bir şair yer almamaktadır. (Köksal, 2001: 
190). 
 Çâkerî: Asıl adı muhtelif kaynaklarda Sinan, Yûsuf, Çâker olarak 
geçmektedir. Sarayda yetişen bir devşirme olan şair, İkinci Bâyezîd’in özel 
hizmetinde bulunmuştur. Türkçe Divan’ı mevcuttur. (Köksal, 2001: 190). 
Derûnî (?-1543/44): İznikli olan Derûnî bir terzi yanında çıraklık yaptıktan 
sonra tahsiline başlamıştır. Selim ve Şah İsmail savaşını nazmen yazmıştır. (Köksal, 
2001: 191). 
Edirneli Nazmî (?-1554): Asrın “basit Türkçe” ile şiir söyleyen şairi olan 
Edirneli Nazmî’nin asıl adı Mehmed’dir ve Mecma’u’n-Nezâir adlı nazire 
mecmuasıyla tanınmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran ve Mısır seferlerinde 
bulunan Nazmî, Kânûnî’nin birçok gazâsında ona silahdarlık etmiştir. Beyitlerinin 
sayısı 45.000’i aşan büyük bir Divan’ı vardır. (Banarlı, 1971: 622). 
Enverî (?-1547): Asıl adının Nureddin veya Mehmed olabileceği 
kaynaklarda belirtilmektedir. Mesleği sebebiyle daha çok “Mürekkepçi Enverî” diye 
zikredilmektedir. Havâyi fişeklerin ve gece donanması tertibatının imali konusunda 
ustadır ve Kânûnî Sultan Süleyman’ın şehzadelerinin sünnet düğününde padişaha bir 
gazelini okuyarak havaya fişekler atması padişahın ihsanına sebep olmuştur. 
(Şentürk, 1999: 247). 
Emrî (?-1575): Edirneli olan Emrî’nin asıl adı Emrullah’tır. Edirne ve 
İstanbul’da vakıf işlerine nezâret memurluğunda bulunmuştur. “Muammâ sanatı” ve 
“tarih düşürme sanatı”nda mâhir olan Emrî, zamanının şairleri arasında “Hallâk-ı 
ma’ânî” diye şöhret bulmuştur. Emrî’nin Divan’ı bulunmaktadır. (Banarlı, 1971: 
578). 
 Fakîrî (?-? 16. yy.): Kalkandelenli olan Fakîrî’nin kaynaklarda şehrengiz 
tarzında manzum bir eseri olduğu kaydedilmektedir. (Köksal, 2001: 195). 
 Fehmî (?-? 16. yy.): “Canbaz” lakabıyla bilinmekte olan Fehmî, Molla 
Hamdî’nin talebesidir. (Köksal, 2001: 195). 
Fevrî (?-1570): Aslen Hristiyan iken rüyasında Muhiddin-i Arabî’yi görerek 




Şehzade Selim’e şiirler sunarak ona yakınlaşmıştır. Kânûnî Sultan Süleyman’ın 
Divan’ını Fevrî tertip etmiştir. Mürettep divanı mevcuttur. (Şentürk, 1999: 363). 
Feyzî (?-? 16. yy.): Bursalı olup İshak Paşa neslindendir. Kânûnî devrinde 
Beç seferine katılmış zeamet sahibi bir şairdir. Kaynaklarda divan sahibi olarak 
geçer. (Köksal, 2001: 197). 
Figânî (?-1532): Trabzonlu olan Figânî’nin asıl adı Ramazan’dır. Sultan 
Mustafa’nın sünnet düğünü için ve Sadrazam İbrahim Paşa’ya yazdığı kasideler 
önemlidir. Figânî’nin birçok şiirine 16. asır mecmualarında rastlanmaktadır. 
Figânî’nin Divançe’si vardır. (Banarlı, 1971: 575). 
Fikrî: Fikrî Çelebi, İstanbul şehrindendir ve kadılıkla geçinen bir şairdir. 
“Maşı-zâde” lakabıyla tanınır. (İsen, 1990: 178). 
 Gedâyî (?-? 16. yy): Antakyalı olan Gedâyî kâtiplik yapmıştır. Mevlevî 
dergâhına bağlanıp Mesnevî talim etmiştir. Aynı zamanda hattat olan Gedâyî derviş 
mizaçlı şiirler kaleme almıştır. (Köksal, 2001: 202). 
Günâhî (?-1580/81): Asıl adı Hasan olan Günâhî, Vardar Yenicelidir. 
Mevlevî tarikatine mensuptur. (Köksal, 2001: 203). 
 Hafî: Edirneli olan Hafî, ayakkabıcılık mesleği ile iştigal eylemiştir. Fatih 
devri şairlerinden olan Hafî’nin ümmî olduğu konusunda kaynaklar müttefiktir. 
Devrin tanınmış birçok şairi kendisine nazire yazmıştır. (Köksal, 2001: 205). 
Halîlî (?- 1485): Edebiyatımızda divan tarzı şiirlerinden çok Firkat-nâme adlı 
mesnevisiyle tanınmış bir tasavvuf şairidir. (Banarlı, 1971: 475). 
Harîmî: İkinci Bâyezîd’in oğullarından olan Şehzade Korkut “Harîmî” 
mahlasıyla şiirler yazmıştır. Şiirlerini küçük bir divanda toplamıştır. (Şentürk-Kartal, 
2004: 187). 
Hasan: Hasan Çelebi Gelibolu’dandır. Bursa kadılığından azledildikten sonra 
vefat etmiştir. Şiirlerini toplayıp kendine bir mahlas seçmemiştir. (İsen, 1990: 220). 
Hayâlî (?-1557): Kânûnî devrinde şöhrete kavuşup padişahın iltifatlarına 
mazhar olan ve onun musahipleri arasında yer alan Hayâlî’nin asıl adı Mehmed’dir. 
Yegâne eseri yalnız kasîde ve gazelerle tertiplenen Divan’ıdır. (Banarlı, 1971: 573). 
Hayretî (?-1534?): Asıl adı Mehmed olan Hayretî, Vardar Yenicesi’nde 




yardımı bulamayınca Yenice’de inşa ettirdiği zaviyede yaşamaya başlamıştır. 
Divan’ı mevcuttur. (Köksal, 2001: 214). 
Hecrî (?-1557): Asıl adı Mehmed, lakabı Muhyiddîn olup “Kara Çelebi” 
adıyla tanınmıştır. Müderrislikten sonra kadılık mesleğine geçmiş, Şam ve Bursa 
kadılığı yapmıştır. Hecrî, Kelâm ve Fıkıh ilimlerinde derinlemesine bilgi sahibi ve 
Tarih ve Muhazarat konularına hâkim bir bilim adamıdır. Şiirleri divanda 
toplanmıştır. (Zülfe, 2009: 21). 
Helâkî (1574-?): Asıl adı Mahmud olan Helâkî, Karamanlıdır. Medrese 
eğitimi aldıktan sonra imamlık mesleğine intisap etmiştir. Farsça metinleri okutup 
yorumlama konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan Helâkî’nin Divan’ı mevcuttur. 
(Şentürk, 1999: 371). 
 Hevesî (?-? 16. yy.): Üsküplü olan Hevesî, İshak Çelebi’nin çağdaşı ve 
arkadaşıdır. (Köksal, 2001: 215). 
 Hızrî (?-?-16. yy.): Asıl adı Hızır olan şair, Bursa’da Kaplıca Medresesi 
müderrisi iken buradan ayrılıp Şeyh Emir Buhârî’ye intisap ederek tasavvufa 
yönelmiştir. Türkçe ve Farsça şiirleri bulunmaktadır. (Köksal, 2001: 216). 
 Hüsâmî: Sultan İkinci Murad devri şairlerindendir. (Şentürk-Kartal, 2004: 
164). 
 İbn-i Kemâl (1468/69- 1534): Asıl adı Şemseddin Ahmed olan İbn-i Kemâl, 
Tokat doğumludur. Müderrislikten sonra kadılık vazifelerinde bulunmuştur. Daha 
sonra Anadolu Kazaskerliği’ne getirilmiş ve Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinde 
bulunmuştur. Kânûnî Sultan Süleyman zamanında Şeyhülislamlık vazifesine 
getirilmiştir. Divan’ı mevcuttur. (Demirel, 1996: 9). 
İshak Çelebi (?-1536): Üsküp’te doğan İshak Çelebi kılıç yapmakla geçinen 
bir demircinin oğludur. Yavuz Sultan Selim ve Kânûnî Sultan Süleyman’ın 
iltifatlarına mazhar olmuştur. Divan’ı mevcuttur. (Banarlı, 1971: 577). 
 Kâdirî (?-1512?): Edirneli olup asıl adı Îsâ’dır. “Îsâ Fakihoğlu” diye 
bilinmektedir. Edirne’de müderrislik yapmıştır. (Köksal, 2001: 221). 
Kadrî Çelebi: Kânûnî devri şairlerinden olup kazasker ve şeyhülislamlık 





 Kâmî (?-1545/46): Asıl adı Mehmed olan Kâmî, Karamanlıdır. Tahsilini 
tamamladıktan sonra kadılık yapmıştır. (Köksal, 2001: 221). 
Kâtibî (?-1563): “Seydî Ali” adıyla tanınan Kâtibî, Barbaros’un maiyetinde 
savaşlara katılıp Sinan Paşa ile birlikte Trablusgarp’ın fethinde ve Kânûnî’nin 
Nahcivan seferinde bulunmuştur. Asıl ününü seyahatnamesi ile sağlayan Ali Reis, 
Kâtibî mahlasıyla şiirler yazarak “Kâtib-i Rûmî” diye anılmıştır. (Şentürk, 1999: 
325). 
Kelâmî (?-1664/65): Ergene’de doğan Kelâmî’nin asıl adı İbrahim’dir. 
Harem’de yetişip divan kâtibi olmuştur. Daha sonra defter emini olarak görev 
yapmıştır. Nüktede ustadır. (Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 
1988: 248). 
Kurbî: İznik’ten bilgin şairlerdendir. Lugaz ve muamma ile ilgilenmiştir. 
(İsen, 1990: 278). 
Lâmi’î (1472-1532): Bursa’da Nakkâş-zâdeler adıyla tanınmış bir ailenin 
çocuğu olan Lâmi’î, asrının sûfî şairlerindendir. Nakşıbendî tarikatine ve Şey Emir 
Ahmed Buhârî’ye intisap ederek şeyhlik ünvanına kadar yükselmiştir. Bir Divan ve 
mesnevî şairi olmakla birlikte nesir türünde de eserler yazmıştır. (Banarlı, 1971: 
601). 
Latîfî (1491-1582): Asıl adı Abdüllatîf olan Latîfî, Kastamonuludur. Divan 
tertip etmesine rağmen edebiyatımızda şiirleriyle tutunabilmiş bir şair değildir, Sehî 
Bey tezkiresinden cesaret alarak oluşturduğu Latîfî Tezkiresi önemlidir. (Banarlı, 
1971: 614). 
Me’âlî (?-1535/6): Asıl adı Mehmed olup sakalı bulunmadığı için “Köse 
Mehmed” yahut “Yarhisaroğlu Köse Me’âlî” lakaplarıyla anılmıştır. Latifeci ve garip 
tabiatı sebebiyle müderris olarak atanamamıştır. Şiirleri renkli ve zekice olan 
Me’âlî’nin Divan’ı vardır. (Şentürk, 1999: 215). 
Mesîhî (?-1512): Priştine’de doğan Mesîhî’nin asıl adı İsa’dır. Güzel yazısı 
sebebiyle Sadrazam Hadım Ali Paşa’nın dikkatini çekerek hizmetine divan kâtibi 
olarak atanmıştır. Divan’ı mevcuttur. (Banarlı, 1971: 474). 
Mihrî (?-1506/07): Asıl adı mahlası ile aynı olan Mihrî, Amasyalı olup 
Belâyî mahlasıyla şiirler yazan bir kadı’nın kızıdır. Fatih devri şairlerinden olan 




Muhibbî (Kânûnî Sultan Süleyman): 16. asrın hükümdar şairlerinden olan 
Kânûnî, “Muhibbî” mahlasıyla bir divan meydana getirecek kadar sanat gayreti 
göstermiştir. (Banarlı, 1971: 567). 
Mu’idî: Doğum yeri Üsküp olan Mu’îdî’nin asıl adı Mehmed’dir. Medrese 
öğreniminden sonra Kazasker Mîrîm Çelebi’den mülâzım olan Mu’îdî, Mısır’da 
beytülmal kâtibi olup orada vefat etti. (Büyük Türk Klasikleri 4, 1986: 46). 
Mübînî: Edirne’de doğan Mübînî, danişmentlik yapmıştır ve Kânûnî devri 
şairlerindendir. Nesih ve ta’lîk yazıda usta olan Mübînî kâtiplikle uğraşmıştır. Hüsn-i 
hattı ve şiirleri ile tanınmıştır. (Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 
1988: 306). 
Na’tî: İstanbullu olan Na’tî, Anadolu kazaskerliği ve divan kâtipliği 
yapmıştır. (Köksal, 2001: 242). 
Nizâmî: Konya’da doğan ve şöhretini orada kazanan Nizâmî, Fatih’in 
sadrazamlarından Mahmud Paşa’nın dikkatini çekerek Fatih tarafından İstanbul’a 
çağırılmış fakat yolda hastalanarak genç yaşta vefat etmiştir. Başta Ahmed Paşa 
olmak üzere devrin şöhretli şairlerine nazireleri bulunan Nizâmî’nin şiirlerinde sade 
bir üslup göze çarpmaktadır. (Banarlı, 1971: 473). 
Necâtî (?-1509): Şeyhî ve Ahmed Paşa’dan sonra asrın üçüncü büyük şairi 
kabul edilen Necâtî, Fatih Sultan Mehmed tarafından beğenilmiş ve onun vefatından 
sonra Sultan İkinci Bâyezîd tarafından himaye edilmiştir. Elde bulunan yegâne eseri 
Divan’ıdır. (Banarlı, 1971: 468). 
Nehârî (?-?- 16. yy.): Prizren doğumlu ve hattat olan Na’tî, İkinci Bâyezîd ve 
Yavuz Sultan Selim devri şairlerindendir. (Köksal, 2001: 244). 
Nihânî (?-1562): Asıl adı Turak Çelebi olan Nihânî’nin kendine has şiirleri 
vardır ve Dukagin-zâde Mehmed Paşa’nın yakınlarındandır.(Şentürk, 1999: 329). 
Özrî (?-1522): Üsküplü olan Özrî, ayağının topal oluşu dolayısıyla bu lakabı 
almıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra kadılık yapan Özrî aynı zamanda ilm-i 
nücûma da meraklıdır. (Köksal, 2001: 251). 
Rahmî (1518/20-1566/67): Asıl adı Pîr Mehmed olup Bursa’da doğmuştur. 
Sehî Bey’in “Heşt Bihişt” adlı eserinde Rahmî, yeni yetişen genç şairlerle birlikte 




sünnet merasimi sebebiyle yazdığı kasidesiyle şöhret kazanmıştır. (Şentürk, 1999: 
347). 
Râyî (?-1574): Asıl adı Mustafa olup İstanbul’da doğmuştur. “Derzi-zâde” 
adıyla tanınmıştır. Şair Ulvî’nin kardeşidir. Kınalı-zâde Ali Çelebi tarafından 
korunmuş ve ondan mülâzım olmuştur. Muammada ustadır. (Tezkirelere Göre Divan 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 1988: 371). 
Remzî (?-1548): Asıl adı Mustafa olan Remzî, Bursalıdır. Çok zengin bir 
tüccarın oğlu olan Remzî, medrese tahsilini bitirdikten sonra kadılığa başlamıştır. 
(Köksal, 2001: 253). 
Resmî: Bursalı olan Resmî, bezzazlıkla geçinmiştir. Ahmed Paşa’nın 
musahibi ve takipçisidir. Necâtî, Zâtî, Mesîhî ve Hayretî gibi zirvedeki şairlerin ona 
yazılmış nazireleri vardır. (Köksal, 2001: 254). 
Revânî (?-1524): Asıl adı İlyas Şücâ’ Çelebi olan Revânî, İkinci Bâyezîd ve 
Yavuz Sultan Selim’in iltifatlarına mazhar olup Sure Emînliği’nde ve Ayasofya 
Evkaf Mütevelliliği’nde bulunmuştur. Revânî’nin tevhid, münâcât, naat, kasîde ve 
gazellerden mürekkep bir Divan’ı vardır. (Banarlı, 1971: 477). 
Sabâyî: Asıl adı Hayreddin olan Sabâyî, Edirnelidir. Fatih Sultan Mehmed ve 
İkinci Bâyezîd devrinde yaşamıştır. Türkçe Divan’ı mevcuttur. (Köksal, 2001: 258).  
Sâbirî: Halep yakınlarından ve mutasavvıf şairlerdendir. Derviş külahları 
dikmekle meşhurdur. (İsen, 1990: 387). 
Sâdık (?-1595): Belgrat’ta doğan Sâdık, Azmî Efendi’den mülâzım olduktan 
sonra Belgrad’a çekilmiştir. Muhayyel şiirleri vardır. (Tezkirelere Göre Divan 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 1988: 402). 
 Safâyî: Sinop şehrinden olan Safâyî’nin Sultan Bâyezîd adına tertip edilmiş 
mürettep bir Divan’ı vardır. (İsen, 1990: 394).    
Sebzî (?-? 16. yy.): Asıl adı bilinmeyen Sebzî, İstanbulludur. İmâmlık, 
hâfızlık ve hatiplik yapan şairin divan tertip ettiği bilinmektedir. (Köksal, 2001: 263). 
Sehî Bey (?-1548): Asrının divan tertipleyen şairlerinden olmakla beraber 
edebiyat tarihinde daha çok tezkiresiyle yer alan Sehî Bey, Fatih Sultan Mehmed 
devrinde doğmuş ve Kânûnî Sultan Süleyman’ın yanında divan kâtipliği vazifesi 




Selmân: 16. yüzyılda yaşamış üç mahlasdaş şairden birisidir. (Köksal, 2001: 
266). 
 Sevdâyî (?-? 16. yy.): Eğitimini tamamladıktan sonra müderrislik ve kadılık 
yapan Sevdâyî, Kırkkilise kadısı iken ölmüştür. (Köksal, 2001: 266). 
 Sezâyî (?-? 16. yy.): Asıl adı Turak olan Sezâyî, Edirnelidir. Sarây-ı 
Hümâyûn kapıkullarından olan Sezâyî, Kânûnî devri şairlerindendir. (Köksal, 2001: 
267). 
Subhî (?-1548/49): Asıl adı Mustafa olan Subhî, eğitimini tamamladıktan 
sonra müderrisliğe başlamış, daha sonra Anadolu ve Rumeli’de kadılık yapmıştır. 
(Köksal, 2001: 269). 
Sun’î (1485-1534/35): Asıl adı Mehmed’dir ve zamanında “Mehmed Çelebi” 
ve “Epsem Pîre” adlarıyla da tanınmıştır. Gelibolu gümrükhanesi nazırlığı yapmıştır. 
Tek eseri Divan’ıdır. (Şentürk, 1999: 201). 
Sürûrî (1491-1562): Asıl adı Muslihiddin Mustafa olan Sürûrî, Gelibolu’da 
doğmuştur. Müderrislik vazifelerinde bulunan Sürûrî, Kânûnî’nin Van seferine çıkışı 
sırasında Şehzâde Mustafa’ya hocalık etmiştir. Çeşitli konularda yazılmış 36’yı aşkın 
eserinini yanında 500 gazelden müteşekkil Divan’ı bulunur. (Büyük Türk Klasikleri 
4, 1986: 165). 
Şehdî: Amasyalı olup Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşayan Şehdî, onun 
daima sohbetinde bulunmuş ve sultan tarafından beğenilmiştir. (Şentürk-Kartal, 
2004: 170). 
Şem’î: Prizren’de doğan Şem’î’nin asıl adı Şem’ullah’tır. Pîrî Paşa’nın 
yardımlarını gören Şem’î Mevlevî tarikatına girmiştir. Kânûnî Sultan Süleyman 
devrinin mutasavvıf şairlerinden olarak bilinir. Divan’ı mevcuttur. (Büyük Türk 
Klasikleri 4, 1986: 50). 
Tâli’î (?-? 16. yy.): Asıl adı Mehmed’dir. Eğitimini tamamladıktan sonra 
Şehzade Mahmud’un divan kâtipliğini yapmış, Yavuz Sultan Selim zamanında 
yeniçeri kâtibi olmuştur. (Köksal, 2001: 280). 
Usûlî (?-1538): Yenice şehrinde yetişen Usûlî, Şeyh İbrahim Gülşenî’nin 
yanında tarikat sülûkunu tamamlamıştır. Elimizde bulunan tek eseri Divan’ıdır. 




Vechî (?-? 16. yy.): Gelibolulu olan Vechî, Kânûnî devri şairlerindendir. 
(Köksal, 2001: 283). 
Yahyâ Bey (?-1582): Devrinin birinci sınıf şairleri arasında bulunan Taşlıcalı 
Yahyâ Bey, Arnavut beyzadesi olup yazdığı şiirlerle önce Sadrazam Rüstem 
Paşa’nın sonra Kânûnî’nin teveccühünü kazanarak çeşitli savaşlarda bulunmuş ve 
Evkâf mütevellisi olarak İstanbul’da ikbâle nâil olmuştur. (Banarlı, 1971: 598). 
Zâtî (1471-1546): Bâkî’yi yetiştirenler arasında bulunan Zâtî, Balıkesirlidir 
ve aynı zamanda falcılıkta şöhret bulmuştur. Hayatını kazanmak için ısmarlama 
kasideler yazmak zorunda kalan Zâtî, kulakları sağır olduğu için de ciddî bir vazifede 
yer alamamıştır. En büyük eseri Divan’ıdır. (Banarlı, 1971: 572). 
 Zevkî: Zevkî hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 
   
 2. 2. 2. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Tasnifi 
Çalıştığımız şiir mecmuası 16. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerini ihtivâ 
etmektedir. Bu şairler devrin tanınmış şairleri olabileceği gibi mecmuada devrinde 
fazla bilinmeyen şairlere de rastlamak mümkündür. Mecmuadaki şiirleri 
yayınlanmış divan ve yapılmış tezlerle karşılaştırırken şairleri belirli bir tasnife 
koymaya çalıştık. Mecmuada, neşredilmiş divanına rastladığımız şairler olduğu 
gibi, divanı müstakil bir tez olarak çalışılmış şairleri de tespit ettik. Mecmuadaki 
çoğu şiirin ayrı ayrı çalışılmış yüksek lisans tezleri olan “Pervane Bey Nazire 
Mecmuası”19 nda ve Fatih Köksal’ın “Edirneli Nazmî: “Mecma’u’n-Nezâ’ir”20 
adlı doktora çalışmasında mevcut olduğunu tespit ettik. Mecmua müellifinin 
şiirleri seçerken bu iki nazire mecmuasından faydalandığı kanaatindeyiz. Fakat 
çalıştığımız mecmua nazire mecmuası niteliği göstermemektedir. Nitekim 
                                               
19 İbrahim Sevinç,“Pervane Beg Nazire Mecmuası: (1a-29b) (Transkripsiyonlu, Edisyon Kritikli  
Metin)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001;  
“Pervane Beg Nazire Mecmuası: (30a-67b) (Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin)”,  
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002; 
H. İbrahim, Demirkazık, “Pervane Beg Nazire Mecmuası: (67b-100b) (Transkripsiyonlu ve  
Edisyon Kritikli Metin)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans  
Tezi, İstanbul, 2002.  
20 M. Fatih Köksal, “Edirneli Nazmî: Mecma’u’n-Nezâ’ir (İnceleme-Tenkitli Metin)”, Hacettepe  





mecmuada nazire olarak bilinen şiirler “Nazire-i (…)” şeklinde müstakil bir 
başlıkla müellif tarafından bilhassa belirtilmiştir.  
 
- Mecmuadaki Şiirini Yayınlanmış Divanında veya Müstakil 
Neşirlerde Tespit Edilenler: 
Mesîhî, Hayâlî, Bâkî, Necâtî, Figânî, Ca’fer Çelebi, Amrî, İshâk Çelebi, 
Yahyâ, Zâtî, Basîrî, Visâlî, Sehî, Muhibbî, Ahmed, Hayretî, Emrî, İbn-i Kemâl, 
Âhî, Çâkerî, Adlî, Cem, Helâkî, Enverî, Usûlî, Mihrî, Hecrî. 
 
- Mecmuadaki Şiirini Müstakil Tez Olarak Çalışılmış Divanlarında 
Tespit Edilenler:  
Nazmî, Mu’îdî, Şem’î, Sabâyî. 
- Mecmuadaki Şiiri Divanında Olmayıp Şiiri “Pervâne Bey Nazîre 
Mecmuası” ve “Mecma’u’n-Nezâ’ir”de Tespit Edilenler: 
Nizâmî, Mesîhî. 
( Bu iki şairin şiiri mecmuada “Nazire-i Nizâmî” (N14 13b Y.) ve “Nazîre-i 
Mesîhî” (N15 14a Y.) başlığı altında ele alındığı için divanlarında yer almaması 
muhtemeldir, çünkü iki şiir de nazire mecmuası olan “Edirneli Nazmî’nin 
Mecma’u’n-Nezâ’ir” adlı nazire mecmuası çalışmasında arka arkaya yer 
almaktadır.)21 
 
- Mecmuadaki Şiiri “Pervâne Bey Nazîre Mecmuası” ve “Mecma’u’n-
Nezâ’ir” Nazire Mecmuasında Tespit Edilenler:  
Nihânî, Sezâyî, Lâ-edrî, Hevesî, Şehdî, Özrî, Kâmî, Gedâyî, Râyî, Revânî, 
Surûrî, Atâ, Safâyî, Remzî, Derûnî, Harîmî, Cûyî, Azmî, Hüsâmî, Resmî, Nehârî, 
Na’tî, Câmî, Feyzî, Subhî, Sevdâyî, Lâm’î, Selmân, Rahmî, Âşık, Kurbî, Hızrî, 
Kâtibî, Meâlî, Hüsâmî, Zevkî, Fikrî, Câmi’î, Sun’î, Rahmî, Gedâyî, Fakîrî, Fevrî, 
Celâlî, Sebzî, Hafî, Tâli’î, Ârifî. 
 
 
                                               




- Mecmuada Şiiri Olup Yayınlanmış Divanı Bulunmayanlar:  
Kadrî Çelebi, Kâtibî, Halîlî, Fehmî, Latîfî, ǾAhdî, Kelâmî, Hasan, Sâdık, 
Günâhî, Vechî, Lâ-edrî, Fevrî, Sâbirî, Revânî, Me’âlî, Mübînî, Kâdirî. 
 
- Mecmuadaki Şiiri Yayınlanmış Divanında Bulunmayanlar:  
Bâkî 
 
     2. 2. 3. Bâkî’nin Divan’ında Yer Almayan Gazeli 
Çalıştığımız mecmuanın söz konusu varakları arasında Bâkî’ye ait “-âr” 
mürdef kafiyeli bir kaside (K3 3b Y.) ile “hû sana” redifli bir gazel (G98 32a Y.) 
bulunmaktadır. Fakat araştırmalarımız neticesinde Bâkî’nin söz konusu gazeline 
ne Sabahattin Küçük22 ne de Sadettin Nüzhet Ergun’un23 neşrettiği Bâkî 
divanlarında tesadüf edemedik.  
Bâkî’nin bu gazelinin divanında yer almama sebepleri arasında şiirin nazire 
olma ihtimali gösterilebilir fakat yukarıda da temas ettiğimiz gibi nazire olan 
şiirler, mecmuada “Nazire” başlığı altında verilmiştir. Ayrıca Bâkî’nin bu gazeli 
mecmuadaki şiir sıralamasında Hızrî’nin “hû sana” redifli gazelinden (G97 32a Y.) 
sonra gelmektedir, bu durum ise Bâkî’nin “Hızrî” adında devrinde çok tanınmayan 
bir şaire nazire yazması ihtmalini teyit eder nitelikte değildir. Bununla birlikte 
çalıştığımız mecmuadaki şiirlerin bir kısmı için faydalandığımız “Pervane Beg 
Nazire Mecmuası” ile “Edirneli Nazmî’ nin Mecma’u’n-Nezâir”inde de bu gazel 
karşımıza çıkmamıştır. Ayrıca Bâkî’nin divanında yer almayan diğer şiirlerini 
tanıtan çeşitli makaleler24 bizim bu konudaki teşvikimizi artırmıştır.  
                                   
            
 
           
                                               
22 Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı: Tenkitli Basım, İstanbul, 1994. 
23 Sadettin Nüzhet Ergun, Bâkî Dîvânı: Bâkî’nin Hayatı ve Şiirleri, İstanbul, 1935. 
24 Beyhan Kesik, “Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı 
Şiirler”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, S. 9, Haziran, 2012, s. 115-122; 
Beyhan Kesik, “Bir Yazmadan Hareketle Bâkî’nin Yayımlanmamış Şiirleri”, Tukish Studies, 
Volume: 7/1, Winter, 2012 s. 1489-1500; Hakan Taş, “Bāķį’nin Dįvān’da Bulunmayan Bir Gazeli ve 




           98 
       Bāķį rāst 
        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ey śanem cevr ile cān almaķ olupdur ħū saŋa 
Yüri şimden gérü terk édem teni yā ħū saŋa 
 
2 Seyle vérüp Ǿālemi aķıturdum yaşumı 
Dōstum ħayr eylemez āħir bu ķanlu śu saŋa 
 
3 Çünki alduŋ bū-yı zülfin ŧutma vaślından ümįd 
Yüri ey bād-ı śabā ölince yeter bu saŋa 
 
4 Ol gözi mestāneye uyduŋ çün ey dil yüri var 
Géceler tā śubĥ dek olsun ĥarām uyħu saŋa 
 
5 Śubĥ-veş śādıķ geçerseŋ rāh-ı Ǿaşķında eger 
Ol ķamer-ruħ bir géce Bāķį olur pehlū saŋa 
                                                 (G98 32a Y.) 
 
Yukarıda geçen söz konusu şiir incelediğimiz mecmuanın 32a yaprağında 
çalışmamızın ise 144. sayfasında yer alan 98 numaralı gazeldir. Hızrî’nin “-hū 
sana” redifli şiirinden hemen sonra gelmektedir. Aruzun Remel bahrinin 
FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün vezniyle yazılmıştır, başlığı “Bâkî 





































                                 1 
   Ķasįde-i Mesįĥį Der-Ĥaķķ-ı Nişāncı Paşa YaǾnį CaǾfer Çelebi 
FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                           Remel: . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
1 Ħˇâb-ı ġafletden uyanmaġa Ǿuyūn-ı ezhār 
Her seĥer yüzlerine śu sepeler ebr-i bahār 
 
2 Şöyle cānlandılar erbāb-ı çemen kim servüŋ 
Ayaġı bāġda olmasa éderdi reftār 
 
   3 Bāġlar ten gibidür olmış aŋa āb revān 
Cūylar Ǿömr gibidür ki geçer leyl ü nehār 
 
4 Güllerüŋ étmek içün Ǿārıżı vaśfın taĥrįr 
Mevcden mısŧar édinmiş śafaĥāt-ı enhār 
 
5 Ķatre-i şįr gibi ŧamladuġınca şebnem 
Ġoncalar aġız açar nite ki eŧfāl-i śıġâr 
 
6 Gūş-ı māhįye ŧaķar śanki gümüşden ĥalķa 
Nāzil olduķça śu üzre ķaŧarāt-ı emŧâr  
 
7 Söyledür bülbüli bū-yı gül ile bād-ı śabā 
Mantıku’ŧ-ŧayr okıdur ķuşlara śan kim ǾAŧŧār 
 
 
                                               
K1 1b Y. Mengi, 1995: 42. 
*Başlık: Ķasįde-i Mesįĥį Der-Ĥaķķ-ı Nişāncı Paşa YaǾnį CaǾfer Çelebi: Der Sitāyiş-i Nişāncı Paşa 
Mengi. 
3: Mengi’de 4. sırada. 
4: Mengi’de 3. sırada. 
5a: gibi: (-) Mengi. 






8 Fāhte çünki elinde büyümişdür servüŋ 
Üstine medĥ oķıyup olsa hevādārı ne var 
 
9 Mā-i cārįleri ķaçġun diyü zencįre çeker 
Gör nice naķş geçer āba nesįm-i esĥār 
 
10 Ġoncadan manžaralar açdı śabā tā andan 
Eyleye şāhid-i gül bülbüle Ǿarż-ı dįdār 
 
11 Tāb-ı ħūrşįd ile ezhārı görüp śandum kim 
Şemsį dülbend géyer başlu başına eşcār 
 
12 Gül Ǿarūsınuŋ öŋince yüriyüp cūy-ı ĥabāb 
Başı üstinde legence götürür cāriye-vār 
 
   13 Dökdi çün maşrabasın şāħ-ı gül üzre ġonca 
Her ŧarafdan derilüp nāvek atar üstine ħār 
 
14 Bāġda dernek éder leşker-i ezhār oldı 
Gül siper lāle Ǿalem serv-i sehį sancaķdār 
 
15 Śūr urılursa bugün kimseye éşitdüremez 
Śavt-ı cū zemzeme-i sāz u ser-āġāz-ı hezâr 
 
16 Başķa bir Ǿālemi var bāġ-ı bahāruŋ k’anda 
Yāsemen rūz-ı sefįd oldı benefşe şeb-i tār 
 
 
                                               
 9a: ķaçġun: ķaçķun Mengi. 
13a: dökdi: dikdi Mengi. 





17 Jāle gül śafĥaların mühreleyüpdür tā kim 
Yaza rengįn sözin ol śāĥib-i temkįn ü vaķār 
 
18 MaǾden-i fażl u hüner menbaǾ-ı ser-çeşme-i cūd 
Ķıdve-i nevǾ-i beşer zübde-i eşrāf-ı kibār 
 
19 Mįr-i iklįm-i süħan yaǾnį Nişāncı Paşa 
K’éremez fażlı nişānına ħadeng-i efkār 
 
20 Ħançeri ibn-i yemįn ü ķılıcı ibn-i ĥüsām 
ŦāliǾi eşref ü saǾd ü nefesidür Ǿaŧŧār 
 
21 RifǾat ü ķadri semendi éde çün kim cevelān 
Yéridür tā érişe ħāŧır-ı gerdūna ġubār 
 
22 Keff-i dür-pāşına beŋzerdi ola fi’l-cümle 
Ebre baġışladuġını yine almasa biĥār 
 
23 Sübĥa-i nažmını alduķça eline şuǾarā 
Dilde tesbįĥi olur her birinüŋ istiġfār 
 
24 Èy lisānuŋ çü Kelįm ü kelimātuŋ muǾciz  
Vey devātuŋ çeh-i Bābil ser-i kilküŋ esĥār 
 
25 Şāhid-i reǿyüŋe görinmedi Ǿālemde nažįr 
Olalı cām-ı cihān-bįn ile śubĥ āyinedār 
 
                                               
 19a: yaǾnį: yaǾni Mengi. 
 20a: ibn-i yemįn ü ķılıcı ibn-i ĥüsām: ibn-i ĥüsām u ķılıcı ibn-i yemįn Mengi. 
 21a: rifǾat ü ķadri: rifǾat-ı ķadri Mengi. 
 21b: yéridür tā érişe: yeridür ger irişe Mengi. 






26 Levĥ-i źihnüŋde olur nice maǾānį ŝābit 
Kevkeb-i fikretüŋ olduķça felekde seyyār 
 
27 Medĥüŋ oķıduġıçün kürsį-i eşcâr üzre 
Muķrı-yı ķumrıyı el üzre ŧutar serv ü çenār 
 
28 Ķarşu ger ĥilm ü vaķāruŋdan edeb öğrense 
Söyledükçe kişiyi yaŋśılamazdı kühsār 
 
29 Bir yaluŋ yüzlü güzeldür ķılıcuŋ kim anuŋ 
Yüzini göricek įmāna gelür çoķ küffār 
 
30 Jāleden ābileler ŧutdı zebānın yoħsa 
Sūsen-i bāġ senüŋ medĥüŋ oķırdı her bār 
 
   31 Ŧās-ı pür-naķş-ı felek pādişeh-i rifǾatüŋüŋ 
Eli altında durur nite ki ŧaşt-ı zerkār 
 
32 Baĥr keffüŋde n’ola laǾlden étse tācın 
Ĥātemüŋ çünki olupdur melik-i deryā-bār 
 
33 Çār-mīħ étmek içün dest-i ķażā düşmenüŋüŋ 
Her ser-i mūyı olupdur bedeninde mismār 
 
34 Ħavf-ı nįzeŋden eger ķaçsa Ǿadū kühsāra 
Ŧaġlar içre kemend ata aŋa  ĥalķa-i mār 
 
 
                                               
27b: muķrı-yı: muķrı-i Mengi. 
 31a: rifǾatüŋüŋ: fikretüŋüŋ Mengi. 
 33: Mengi’de 36. sırada. 





35 Her seĥergāh cihān bāġını seyr eylemege 
Nükhet-i luŧfuŋ olup esb-i hevā üzre süvār 
 
36 Mümtelį olmaġ ile niǾmet ü  iĥsānuŋdan 
Az ķaldı ki hevā gözini kör éde buħār 
 
37 Ħişt-i sįm ü zer ile yapmaġa göŋlüm yıķuġın 
Gelmeye Ǿāleme luŧfuŋ gibi hergiz miǾmār 
 
38 Vaśfuŋ  altun ile taĥrįr éder idüm hele ben 
Fāķadan vüsǾatüm olaydı eger bir mikdār 
 
39 Midĥatüŋ göklere irgürse Mesįĥį n’ola çün 
Nerdübān oldı aŋa işbu suŧūr-ı eşǾār 
 
40 Gülşen-i midĥatüŋ  içre utanup fażluŋdan 
Fikr-i bikrüm görinür gül gibi rengįn ruħsār 
 
41 Dilegüm bu ki Ǿazįz olmaya şol şaħś k’anuŋ 
İşbu gül gibi maǾānį gözine görine ħār 
 
42 Almazam aġzuma ben maǾnį-i ħāǿideyi hįç 
Degülem ŧıfl ki ħâǿide édinem ifŧâr 
 
43 Tenüm içindeki cān Ǿāriyeti olduġıçün  
Dirligümden éderem ikide bir ġayret ü Ǿār 
                                               
 35b: luŧfuŋ: ħulķuŋ/ hevā: śabā Mengi. 
 36b: hevā: felek Mengi. 
40b: fikr-i bikrüm: bikr-i fikrüm Mengi. 
 41b: ħār: ħˇār Mengi. 
 42a: ħāǿideyi: ħāyįdeyi Mengi. 





44 Serverā gerçi baǾįdem şeref-i ħidmetten 
Lįk dem yoķ ki du‘āŋ olmaya dilde tekrār 
 
45 Ġam u endūh u belā-y-ile  ħayāl olduġumı 
Saŋa Ǿarż étmege geldi bu muħayyel güftār 
 
46 Ben senüŋ bendelerüŋ defterine geçmiş iken 
Ne revādur baŋa bābında ola cüzvį tīmār 
 
47 Bu ķadar źillet ile ben ayaġuŋ ŧopraġına 
Śadef-i ŧabǾdan étdüm nice gevher įŝār  
 
48 Baĥr-i Ǿilmüŋ çü muĥįŧ oldı bu ķatre ĥālin 
Terbiyetle anı ķılsaŋ n’ola dürr-i şeh-vār 
 
49 Ġarķa-i baĥr-i ħayāl oldı duǾā eyleyelüm 
Bulmaġa śaġ u esen keştį-i endįşe kenār 
 
50 Nitekim terbiyet-i mihr [ile] her faśl-ı bahār 
Bezene neşv ü nemā ile ĥarįm-i gülzār 
 
51 Devĥa-i Ǿömrüŋi ser-sebz ü ser-efrāz édüben 
Eyleye körpe budaķlaruŋı Ĥaķķ ber-ħōrdār 
  
                                                                             
 
 
                                               
45a: belā-y-ile: melāl ile Mengi. 
 46b: bābında ola cüzvį tīmār: pā-bend ola cüzǿį tīmār Mengi. 
 48b: anı ķılsaŋ n’ola: n’ola ķılsa anı Mengi. 
 50a: nitekim terbiyet-i mihr [ile]: nice kim terbiyetin mihr ile Mengi. 





                   2 
                             Ķasįde-i Ħayālį Der-Ĥaķķ-ı Sulŧān Süleymān Ħān* 
                                    FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                          Remel: . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
1 Ħˇāb-ı ġafletde iken oldı göz açup bįdār 
Ķudret-i Ĥaķķa nažar ķıldı Ǿuyūn-ı ezhār  
 
2 Her şükūfe dehen ü berg zebāndur gūyā 
Źikr éder Ħāliķini ĥāl dili ile eşcār 
 
3 Göŋli ķatılara érse yéridür neşv ü nemā 
Bu fuśūl içre ki sebze bitürüpdür [ahcār] 
 
4 Çekdi āvāze-i Davūdunu her bülbül-i mest 
Yed-i Beyżāsını Ǿarż eyledi gül Mūsā-vār 
 
5 Bād taĥrįk édicek nāyı śadā eyle déyü 
Nefesin ŧutdı o dem çekdi biraz mūsįkār 
 
6 Géce bālįn-i ferāġatde yaturken nāgāh 
Hātif-i ġayb dédi semǾüme cān gözin uyar 
 
7 Bir nažarla gör iki Ǿālemi nergis-mānend 




                                               
 K2 3a Y. Tarlan, 1945: 9. 
 *Başlık: ĶasĮde-i ĦayālĮ Der-Ĥaķķ-ı Sulŧān Süleymān  Ħan: Ķasįde-i Bahār berāy-i Sulŧān Süleymān    
 Ħān Tarlan. 
 5b: çekdi: çaldı Tarlan. 





8 Bu ķadar Ǿömri içün ġonca-i dil-teng görüp 
Śaĥn-ı gülşende éder ħande aġız açup enār 
 
9 Şāha Ǿarż étmege mülk-i çemenüŋ maĥśūlün 
Elde evrāķ ŧutar güller olup defterdār 
 
10 Nice Şeh Ħusrev-i Cemşįd-fer ü Dārā-dāver 
Çarħ pervāz ü hümā sāye vü ŧūtį güftār 
 
11 Gülbün-i bāġ-ı kerem Şāh Süleymān ki anuŋ 
Var-durur bencileyin bülbül-i gūyāsı hezār 
 
12 Sancaķ u tūġuŋ éder rūz-ı saǾįdüŋ nevrūz 
Her ne vaķtin ki berāber ola bu leyl ü nehār 
 
13 Meh-i encüm sipeh ü devr-i felek mertebesin 
Saŋa dérsem yéridür baĥr-i seħā kān-ı yesār 
 
14 Dünyede bulduġı bu nām u nişān ile şeref 
[Sįnede] mihr-i Süleymān götürür her dįnār 
 
15 Kimse ķan yutmadı devrüŋde meger ġonca-i bāġ 
Kimse ah étmedi Ǿahdüŋde meger bülbül-i zār 
 
16 Āb-ı tįġuŋ édeli ehl-i hevā olanı ħāk 
Ħavfdan kendüsine ŧaşı ĥiśār eyledi nār  
 
 
                                               
 8a: Ǿömri: Ǿömr/ ġonca-i: ġoncayı Tarlan. 
 8b: ħande aġız açup: aġız açup ħande Tarlan. 
 10a: dāver: der Tarlan 





17 Ĥāśılı Ǿömrümi bįmārlıġum étdi tebāh 
Pādişāhā baŋa vaķtidür éderseŋ tīmār  
 
18 Tāc u taħtum véreliden yele mānend-i ĥabāb 
CürǾa-veş ħāke düşüp ķan yutaram sāġar-vār 
 
19 Benem ol murġ-ı hevāyį ki gidüp dāne-i śabr 
Dām-ı śayyâd-ı belāda éderem şimdi ķarār 
 
20 Bu ķasįdemde benüm şāhid-i ma‘nā çoķdur 
Ħusrev-i mülk-i maǾānį benem étmem inkār 
 
21 Dem-i ǾĮsā gibi oldı süĥanum rūĥ-efzā 
Ķadr ile başum eger gökler érişse yéri var 
 
22 Nitekim cünd-i şitā ġāret éde gülzārı  
Eyledikçe anı ma‘lūb şeh-i mülk-i bahār 
 
23 Düşmenüŋüŋ ola pejmürde nihāl-i Ǿömri 
Vird édindi Ħayālį bunı leyl ü nehār 
 






                                               
17b: pādişāhā: pādişāhum Tarlan. 
 18a: yele: kime Y. 
 21b: gökler érişse: göge eserse Tarlan. 
 22a: nitekim: nice kim/ ide: idüp Tarlan. 





                   3 
     Ķaśįde-i Bāķį Der-Ĥaķķ-ı ǾAlį Paşa* 
            FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
        Remel: . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
1 Rūĥ-baħş oldı Mesįĥā-śıfat enfās-ı bahār 
Açdılar dįdelerin śaĥn-ı çemende ezhār 
 
2 Tāze cān buldı cihān érdi nebātāta ĥayāt 
Ellerinde ĥarekāt eyleseler serv ü çenār 
 
3 Döşedi yine çemen naŧǾ-ı zümürrüd-fāmın 
Sįm-ħām olmış iken ferş-i ĥarįm-i gülzār  
 
4 Yine ferrāş-ı śabā śaĥn-ı ribāŧ-ı çemene 
Geldi bir ķāfile ķondurdı yüki cümle bahār 
 
5 Leşker-i ebr-i çemen mülkine aķın śaldı 
Ŧurma yaġmada yine nite ki yaġı Tātār 
 
6 Başına bir nice perr ŧaķınur altun tellü 
Ħayl-i ezhāra meger zanbaķ olupdur serdār 
 
7 Dikdi leşker-geh-i ezhāra śanevber tūġın 
Ħaymeler ķurdı yine śaĥn-ı çemende ezhār 
 
                                               
  K3 3b Y. Küçük, 1994: 39. 
 *Başlık: Ķaśįde-i Bāķį Der-Ĥaķķ-ı ǾAlį Paşa: Bahāriyye be-nām-ı Destūr-ı aǾžam ǾAlį Pāşā Küçük. 
 1b: śaĥn-ı çemende: ħˇāb-ı Ǿademden Küçük. 
 6a: başına: farķına/ perr: per Küçük. 
 7a: sanevber: sanavber Küçük. 
 7b: ezhār: eşcār Küçük.6a: başına: farķına/ perr: per Küçük. 
 7a: sanevber: sanavber Küçük. 






8 Döşedi mihr-i felek yolları dįbālar ile 
Ètdi teşrįf çemen mülkini sulŧān-ı bahār 
 
9 Çemen eŧfālinüŋ uyħuların uçurdı yine 
Śubĥ-dem ġulġule-i fāħte gül-bāng-ı hezār 
 
10 Dāye-i ebr yine ġoncalaruŋ şeb-nemden 
Başına aķçe dizer nite ki eŧfāl-i śıġār 
 
11 Mevsim-i rezm degüldür dem-i bezm érdi déyü 
Sūsenüŋ ħançerini ŧutdı ser-ā-pā jengār 
 
12 Semenüŋ sįne-i sįmįnin açup bād-ı seĥer 
Çözdi gülşende gülüŋ tügmelerin nāħun-ı ħār 
 
13 Pįrehen berg-i semen gūy-ı girįbān şebnem 
Gülsitān oldı bugün bir śanem-i lāle-Ǿizār  
 
14 Zįb ü fer vérmek içün rū-yı Ǿarūs-ı çemene 
Yāsemen şāne śabā māşıŧa āb āyinedār 
 
15 Dürr ü yāķūt ile bir naĥl-i muraśśaǾ śandum 
Nice ārāste ķılmış yine śunǾ-ı Cebbār 
 
16 Şįşe-i çarħda gör bunca muśannaǾ naħli 
Erġavān üzre dökilmiş ķaŧerāt-ı emŧār  
                                               
 9: Küçük’te 10. sırada. 
 10b: śıġār: śıġara Y. 
12b: tügmelerin: dügmelerin Küçük. 
 15b: Küçük’te 17b’de. 







17 Berg-i ezhārı hevā şöyle çıķardı feleke 
Pür-kevākib görinür günbed-i çarħ-ı devvār 
 
18 Dem-i ǾĮsā dirilür bū-yı buħūr-ı Meryem  
Açdı zanbaķ Yed-i Beyżāyı kef-i Mūsā-vār 
 
19 Zanbaķuŋ ġoncasıdur bāġa gümüş bāzū-bend 
ZaǾferān ile yazılmış aŋa ħaŧŧ-ı ŧūmār 
 
20 Cām-ı zerrįni ŧolu bāde-i gül-reng étmiş 
Gül-i raǾnā seĥer ķılmaġ içün defǾ-i ĥumār  
 
21 Dehen-i ġonca-i ter dürlü letāyif söyler 
Gülüp açılsa Ǿaceb mi gül-i rengįn-ruħsār 
 
22 Güher-i furśatı aldurma śaķın devr-i felek 
Sįm ü zerle gözüŋi boyamasun nergis-vār 
 
23 Cām-ı mey śubĥaları sübĥa-i mercān olsun  
  Gelüŋüz zerķ u riyādan édelüm istiġfār  
 
24 Lāle śaĥrāyı bugün kān-ı Bedahşān étdi 
Jāle gülzāre niŝār eyledi dürr-i şeh-vār  
 
25 Dāmenin dürr ü cevāhirle pür étdi gül-i ter 
Ki éde ħāk-i der-i Ĥażret-i Pāşāya niŝār 
 
                                               
 18a: bū-yı buħūr-ı Meryem: būy-ı baħūr-ı Meryem Küçük. 
 20b: seĥer: siĥr Y. seĥerį Küçük. 
 21a: leŧāyif: leŧāǿif Küçük. 
23a: śubĥaları: ķaŧreleri Küçük. 





26 Śāĥib-i ŧįġ ü ķalem mālik ü cām u ħātem 
Āśaf -ı Cem-Ǿažamet dāver-i Cemşįd-veķār 
 
27 Āsmān-pāye hümā-sāye ǾAlį Paşa kim 
Èremez ŧāķ-i celāline kemend-i efkār 
 
28 Şāħ-ı gül neşv ü nemā bulsa nem-i luŧfından 
Ola her ġonca-i ter bülbül-i şįrįn-güftār 
 
29 Āb u gil neşv ü nemā ola çemen śaĥnında  
Bū-yı ħulķ ile güźār étse nesįm-i esĥār 
 
30 ŦābǾ-ı veķķādın eger āteş-i raħşān görse 
Ķızarur aħker-i sūzān nitekim dāne-i nār 
 
31 Şöyledür keff-i güher-pāşı yemin étmek olur 
Ki Ǿaŧāsından érer baĥre ġınā kāne yesār  
 
32 Manžar-ı ķaśr-ı śaǾādetde anuŋ reǿyi gibi 
Rūy göstermedi bir şāhid-i ħurrem-dįdār 
 
33 Bāġ-ı cūdında nihāl-i kereminden derilür 
Luŧf-ı bį-minnetinüŋ mįvelerinden her bār 
 
34 Manžar-ı himmetinüŋ küngüre-i rifǾatine 
Èremez śarśar-ı ŧūfān-ı fenā birle ġubār 
 
                                               
 26b: Āśaf: Āśāf Küçük. 
 29a:  neşv ü nemā: müşg ü gül-āb Küçük. 
 29b: bū-yı: būy-ı Küçük. 
 30b: ķızarur: ķızara Küçük. 
 31: Küçük’te 33. sırada. 





35 Èşigi ŧaşı imiş yüz sürécek ĥayf déyü  
Ŧaşdan ŧaşa döger başını şimdi enhār  
 
36 Serverā cānı mı var devletüŋ eyyāmında 
Sünbülüŋ ŧurrasına el uzada şāħ-ı çenār 
 
37 Gül gibi gülşene ķılsaŋ n’ola Ǿarż-ı dįdār 
Ħayli dökildi śaçıldı yoluŋa faśl-ı bahār 
 
38 Reşk-i dendānuŋ ile ħançere düşdi jāle 
Berg-i sūsende gören ķaldı śanur anı ķarār 
  
39 Geçemez çenber-i gįsū-yı girih-gįrüŋden 
Gerçi kim żaǾf ile bir ķılca ķalupdur dil-i zār 
 
40 Geşt éderken çemen-i medĥ ü ŝenāŋı ħāŧır 
Lāyiĥ oldı dile nāgāh bu şiǾr-i hem-vār 
 
41 Dil-i mecrūĥa şifā-baħş ruħ u laǾlüŋdür 
Gül-be-şekkerle bulur ķuvvet-i ŧabǾı bįmār 
 
42 Degme bir gevheri kirpügine śalındurmaz 
Göreli laǾl-i revān-baħşuŋı çeşm-i ħūn-bār 
 
43 Ķoma Bāķį ķuluŋı cürǾa-śıfat ayaķda 
Dest-gįr ol aŋa éy dāver-i Ǿālį-miķdār 
                                               
 37: Küçük’te 42. sırada. 
 38: Küçük’te 40. sırada. 
 38b: ķaldı: itdi Küçük. 
 40: Küçük’te 41. sırada. 
41: Küçük’te 46. sırada. 






44 Bāġ-ı medĥüŋde olur cümleye ġālib tenhā 
Baĥŝ içün gelse eger bülbül-i ħōş-naġme hezār 
 
45 Puħtedür ġayrılar eşǾārı velį puħte piyâz 
Ħām Ǿanberdür eger ħām ise de bu eşǾār 
 
46 Ħām var ise eger micmere-i nažmumda 
Dāmen-i luŧfuŋ anı setr éder éy faħr-i kibār 
 
47 Lālelerle bezene nite ki deşt ü śaĥrā 
 Nitekim güller ile zeyn ola dest ü destār 
 
48 Nitekim lālelere şeb-nem olup üftāde 
Güllere Ǿāşıķ-ı şeydā geçine bülbül-i zār 
 
49 Gül gibi ħurrem ü ħandān ola rū-yı baħtuŋ 
Sāġar-ı Ǿayşuŋ ola lāle-śıfat cevherdār 
 
                                                                4 
               Ķasįde-i Necātį Der-Vaśf-ı Şehzāde Maĥmūd bin Bāyezįd Ħān* 
                                 MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                            Hezec: - - . / . - - . / . - - . / . - -  
1 Teşbįh olalı ħaŧŧ-ı ruħ-ı yāre benefşe 
Göŋlümüz açar ara çemen ara benefşe  
 
 
                                               
47: Küçük’te 53. sırada. 
48b: Ǿāşıķ-ı şeydā geçine bülbül-i zār: bülbül-i şeydā geçine Ǿāşıķ-ı zār Küçük. 
49a: rū-yı: rūy-ı Küçük. 
K4 5a Y. Tarlan, 1963: 87. 
*Başlık: Ķasįde-i Necātį Der-Vaśf-ı Şehzāde Maĥmūd bin Bāyezįd Ħān: Ķasįde-i Benefşe Der-Medĥ-
i Sulŧān Maĥmūd Tarlan. 





2 Hindū-beçe-i micmere-gerdān-ı Ĥabeşdür 
Raġbet ķomadı ŧabla-i Ǿaŧŧāra benefşe 
 
3 Bu luŧf ile kim ķıldı çemen śaĥnını çįnį 
ŦaǾn étse n’ola nāfe-i tātāra benefşe 
 
4 Ahı dütüni gökyüzüni göge boyadı 
Alındı meger bir yüzi gül-nāra benefşe 
 
5 Gel Ǿayş édelüm gécelü gündüzlü kim [döndi] 
Rūza semen-i tāze şeb-i tāra benefşe 
 
6 CemǾ eylemedi bāġ-ı felek beŋzedügiçün 
MaǾşūķa gül ü Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇāra benefşe 
 
7 Gül Ǿaşķına teng ħār-ı siyehkār ayaġına 
Yüz süre boyun çeke vü yalvara benefşe 
 
8 Tā maĥşer-i gülşende śunuldı ķara defter 
Maĥzūn oluban döndi günehkāra benefşe 
 
9 Pervāne gibi bāl u peri ķabķara yanmış 
Dįvāne gibi pįreheni pāre benefşe 
 
 
                                               
 2: Tarlan’da 6. sırada. 
 2a: Habeşdür: çemendür Tarlan. 
 3: Tarlan’da 5. sırada. 
 4a: gökyüzini göge: yer yüzüni göke Tarlan. 
 5: Tarlan’da 7. sırada.  
 5a: gécelü gündüzlü kim: leyl-ü-nehār ile ki Tarlan/ döndi: Tarlan. (-) Y. 
 6a: CemǾ eylemedi bāġ-ı felek: Vaśl itmedi gül-zār-ı cihān Tarlan. 
 7: (-) Tarlan. 





10 Niçün gögerüp boynın eger serv dibinde 
Aśmadı ise kendüzini dāra benefşe 
 
11 Deste işidür lįk ucuz olmamaġ içün 
Bir kez gelür eyyāmda bāzāra benefşe 
 
12 Ditrer eli bir ĥarf elifi ŧoġru çekemez 
Uġradı meger kūçe-i ĥammāra benefşe  
 
13 Mest-āne-ŧurur kürte-i nįlįyi éder çāk 
İşbu ġazel-i ħūb u güherbāra benefşe 
 
14 Āşüfte olup sünbül-i dildāra benefşe 
Yüz yére ķodı derd ile bį-çāre benefşe 
 
15 Leylį śaçuŋuŋ Ǿaşķı-y-ile ŧaġlara düşmiş 
Mecnūn gibi āşüfte vü āvāre benefşe 
 
16 Gülzāra varup göŋlümüz eglenmek olurdı 
Sünbüllerüŋe beŋzese bir pāre benefşe 
 
17 Bir ekmedügüŋ yérde biter ķopmayasıdur 
Ķara śaçuŋa ķorķarın el ķara benefşe 
 
 
                                               
10: Tarlan’da 13. sırada. 
 11: Tarlan’da 15. sırada. 
 11a: lįk: lįkin Tarlan. 
 12: Tarlan’da 17. sırada. 
 12b: ĥammāra: ħammāra Tarlan. 
 13a: ŧurur: durub/ nįlisin: nįliyi Tarlan. 
 16: Tarlan’da 22. sırada. 






18 Ben bį-dile cevr étmek içün tābiǾ olupdur 
Zülf-i siyeh ü çarħ-ı sitemkāra benefşe 
 
19 Ah eyledi kim çıķdı tütün çoķ depesinden 
Yaķmış cigerin lāle gibi nāra benefşe 
 
20 Dün olmış idi ķara yére şöyle berāber 
Bugün ne ħōş érişdi bu miķdāra benefşe 
 
21 Allah ki şeref buldı érişdi göge başı  
Şāh éşigine süreli ruħsāra benefşe 
 
22 Maĥmūd-ı cevān-baħt-ı cihān-baħş kim anuŋ 
Ħulķ ile vérür ħār gül ü ħāra benefşe 
 
23 Ŧop eyleyüp eflāki öŋinde ķodı şāhuŋ 
Şol resm ile kim yāre śunar yara benefşe 
 
24 Düşmen Ǿalemi gibi gelür yār éşigine 
Başı aşaġa münkesir ü ķara benefşe 
 
25 ǾAhdüŋde ħacįl oldı yüzi yerlere düşdi 
Girdügi içün kesret-i küffāra benefşe  
                                               
 18b: sitemkāra: nigūn-sāra Tarlan. 
 19a: tütün çoķ depesinden: dütüni tepesinden Tarlan. 
 19b: Yaķmış cigerin lāle gibi: Yaķub cigeri bencileyin Tarlan. 
 20a: Dün olmış idi ķara yére şöyle berāber: Dün ĥüzn ile olmışdı ķara yire berāber Tarlan. 
 20b: ne ħōş: neden Tarlan. 
 21a: Allah ki: Ķadr ile/ érişdi: yetişdi Tarlan. 
 22a: Maĥmūd-ı: Mamūd-ı/ baħt: beħt/ kim: ki Tarlan. 
 22b: ħulķ ile: ħulķı ile Tarlan. 
 23a: şāhuŋ: taķdįr Tarlan. 
 23b: yāre: yār Tarlan. 
 24a: yār: Şah Tarlan. 
 25: Tarlan’da 33. sırada. / ħacįl: ħacil Tarlan. 





26 ǾAdlüŋle éder dehr mizācın felek ıślāĥ 
Şekkerle vérür fāǿide bįmāra benefşe 
 
27 Gülzāra güźer eyler ise śarśar-ı Ǿadlüŋ 
Āteş ola gül dūd ola hem-vāra benefşe 
 
28 Egmezdi boyun olmasa ĥükmüŋ yeli çavuş 
Ol sancaķ-ı jengārį-i zerkāra benefşe 
 
29 Erĥāma nažar eyleseŋüz toġmaya kimse 
ǾĀlemde meger kim yine bį-çāre benefşe 
 
30 Senden uşanur ķalduruban başını baķmaz 
Gülzār ĥarįmindeki ebkāra benefşe  
 
31 Uġru gibi baġlu getürürler nažaruŋa 
Yére baķuban géydügiçün ķara benefşe  
 
32 Gülzār-ı sarāyuŋda zihį dār-ı saǾādet 
Kim oldı laķab çarħ-ı simkāra benefşe 
 
33 Bu vech iledür ķaśr-ı refįǾüŋ kim éder faħr 
Öykündügiçün sāye-i dįvāra benefşe  
                                               
26: Tarlan’da 32. sırada. 
 27a: Ǿadlüŋ: ķahruŋ Tarlan. 
 27b: hem-vāra: hemvāre Tarlan.   
 29: Tarlan’da 38. sırada. 
 29a: eyleseŋiz ŧoġmaya kimse: eylese kej ŧoġmaya hergiz Tarlan. 
 29b: kim yine: derd ile Tarlan. 
 30: Tarlan’da 36. sırada. 
 31a: uġru: uġrı Tarlan. 
 32: Tarlan’da 39. sırada. 
 32b: simkār: perestār Tarlan. 
 33a: bu: şol Tarlan. 





34 RifǾatde ķaçan ķapuŋa mānend ola gerdūn 
Hem-ser ola mı günbed-i devvāra benefşe  
 
35 Bir ħāme ile kāġad-ı rengįn éder iĥżār 
Evśāfuŋ ile nažm olan eşǾāra benefşe 
 
36 Vaśfuŋ çemeninde yaraşur jāle yérine 
Müstaġraķ ola lüǿlüǿ-i şeh-vāra benefşe  
 
37 Bu şiǾr-i dil-āvįzi Necātį yaraşur kim 
Ĥal ile yaza śafĥa-i jengāra benefşe 
 
38 Şāhā bu siyeh-baħt ķuluŋa nažar ét kim 
Baķmaġla cilālar vérür ebśāra benefşe   
 
39 Sūsen gibi nažm étmege dilüm ŧolaşurken  
Vaśfuŋla getürdi beni güftāra benefşe 
 
40 Ĥaķķdan dilerem devlet-i Ǿömrüŋ ola bāķį  
Nitekim ola pįş-rev ezhāra benefş 
 





                                               
34b: hem-ser: hem-esr Tarlan. 
 37b: ĥal: ĥall Tarlan. 
 38b:baķmaġla: baķmaķla Tarlan. 
 40a: devlet-i Ǿömrüŋ: devlet-ü-Ǿömrüŋ/ bāķį: cāvįd Tarlan. 
 







       5 
                        Ķaśįde-i Nažmį Der-Ĥaķķ-ı Sulŧān Süleymān Ħān* 
                                    MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                            Hezec: - - . / . - - . / . - - . / . - -  
1 Luŧf ile şeref vérmese gülzāra benefşe 
Öykünmez idi ħaŧŧ-ı ruħ-ı yāra benefşe 
 
2 Ħōş bū-y-ile beŋzer ħaŧ-ı ruħsāra benefşe  
Budur ki vérür revnaķı gülzāra benefşe 
 
3 Ħažž almaġ ile ħaŧŧ-ı nigārından açar fem  
Gūyā ki derilür gelmege güftāra benefşe 
 
4 Ger beŋzemese ħaŧŧ-ı ruħ-ı dilbere eller 
Zeyn étmez idi gül gibi destāra benefşe  
 
5 Vérmişdür o ħōş zįneti gülşen yüzine tā  
Dönmişdür o yüzden ħaŧ-ı ruħsāra benefşe 
 
6 Ĥayrānı olup ħaŧŧ-ı ġubār-ı ĥad-i yārüŋ 
Baş aşaġa étmiş varup efkāra benefşe 
 
7 Leylį śaçı Mecnūnı olup yārüŋ o yüzden 
Sevdāya düşüp dönmiş şeb-i tāra benefşe  
 
                                               
  K5 6b Y. Üst, 2011: 88. 
 *Başlık: Ķasįde-i Nažmį Der-Ĥaķķ-ı Sulŧān Süleymān Ħān: Kasîde Der-Medh-i Sultân Süleymân   
  Üst. 
  2a: ħaŧ-ı ruħsâra benefşe: hat-ı ruhsâr-ı nigâra Üst. 
 3b: derilür: diler Üst. 







8 Çįn-zülfine çün nisbet éder bū-y-ile yārüŋ  
Öykünse n’ola nāfe-i Tātāra benefşe 
 
9 Zeyn étmek ile śaĥn-ı gülistānı olupdur 
Ķonmuş gibi bir ŧabla-i ǾAŧŧāra benefşe 
 
10 Yārüŋ egüp öŋinde başı beŋzedügiçün 
Ol kākül-i miskįne o ŧarrāra benefşe 
 
11 Her serv-ķadüŋ pāyına yüz sürmeye dāyim 
Gülşende düşer her yaŋa yollara benefşe 
 
12 Gül-nāra düşer gibi düşer ħāke sürüp yüz 
ǾĀşıķ gibi bir ruħları gül-nāra benefşe  
 
13 Cānānenüŋ ol zülfini el üzre ŧutarken 
Ķara śaçına nice bir el ķara benefşe 
 
14 Aġyār arasına düşen Ǿāşıķa beŋzer 
Yér yér ki düşüpdür ŧaraf-ı ħāra benefşe 
 
15 Her yérdeki miskįnlik ile yüz yére sürer 
Beŋzer bir oŋat Ǿāşıķ olan zāra benefşe 
 
16 Her gāh ŧurup boynın eger ŧoġrusı beŋzer 
Bir Ǿāşıķ olan zār-ı dil-efkāra benefşe 
 
                                               
10: Yārüŋ egüp öŋinde başı beŋzedügiçün/ Ol kākül-i miskįne o ŧarrāra benefşe: Gül-ruhlarına 
benzemegin yâruŋ egüb baş/ Miskįnlik ider bâgda ezhâre benefşe Üst. 
11: Üst’te 13. sırada. 
13a: ol zülfini el üzre ŧutarken: el zülfine el uzadamazken Üst. 
16a: gāh: kâr Üst. 




17 Her yérde yüzi yérde-durur beŋzer o yüzden 
Śu gibi hemįn Ǿāşıķ-ı dįdāra benefşe 
 
18 Zühhād gibi śavmaǾa-i bāġda girmiş 
Bir sebz-i ķabāya ķara destāra benefşe 
 
19 Gülzāruŋa ħavf ile varur ħaşyet-i deyden  
N’ola etegin ger başına śara benefşe 
 
20 Başına levend-āne ışıķlar gibi çekmiş 
Başdan başa çepçevre nice yāra benefşe 
 
21 Beŋzer götüri leşker-i ezhāruŋ içinde  
Şeşper getürür leşkere hem-vāra benefşe  
 
22 Gülşende geh olur ki varup eller ayaķlar 
Düşdügi midür śuçı ayaķlara benefşe 
 
23 Bir ĥāl ile var özge mübārekligi kim ħōş 
Śıĥĥat vérür ekŝer dil-i bįmāra benefşe 
 
24 Geldükçe hemįn bāġa bahār ādemi eyler 
Ġoncayla gül āşüfte vü āvāre benefşe 
 
25 ǾUzlet yaķasın ŧutmaġa tenhā yér arayup 
Varup yapuşur dāmen-i kühsāra benefşe 
 
                                               
19a: gülzāruŋa: gülzâre ki Üst. 
 20a: śavmaǾa: savmaǾ/ girmiş: gizmiş Üst. 
 21a: içinde: öŋünde Üst. 
 21b: Şeşper getürür leşkere: leşker götürür şeşpere Üst. 






26 Bir ħūb-durur śanki gülistān ki dönüpdür 
Gül anda ruħa ŧurra-i ŧarrāra benefşe 
 
27 Bir pāre şebįh olmaġ ile ħaŧŧına yārüŋ 
Eglence olur göŋlüme bir pāre benefşe 
 
28 Yārüŋ ħaŧ-ı ruħsārı ħayāliyle olupdur 
Eglencem olur ara gülü ara benefşe  
 
29 Hicr-i ruħ u zülfinde nigāruŋ géce gündüz 
Bu göŋlüm açar aķ gül ile ķara benefşe 
 
30 Taĥtında gülüŋ bāġda zeyn olmışa döner 
Taħtında ki şāhuŋ öŋüne vara benefşe 
 
31 YaǾnį ki Süleymān Şeh anuŋ bāġ-ı cihānda 
Başdan ayaġı ŧopraġı hem-vāra benefşe 
 
32 Her gāh ki ol şāh éde seyr ü gül ü gülşen 
Yolında ŧurur varını įŝāra benefşe  
 
33 Şāhuŋ nažarına ki varur boynın egüp śan 
Başlar k’éde miskįnligin anlara benefşe  
 
34 CemǾiyyet-i gülşende müşābih-durur el-ĥaķķ 
Ħūbgāh-ı gül ü bende-i ħünkāra benefşe 
 
                                               
 28a: ħaŧ-ı ruħsārı: hat u ruhsârı Üst. 
 28b: gülü ara: gül ü ara Üst. 
32a: seyr ü gül: seyr-i gül Üsr. 
 33b: Başlar k’éde miskįnligin anlara benefşe: Başlar güle miskînligin izhâre benefşe Üst. 





35 MaǾnāda çeker gibi şu bir ķara ķaravaş 
Nažmį śun o sulŧān-ı cihāndāra benefşe 
 
36 ǾIŧrıyla gelüp ħāŧır-ı Ǿāŧırlarına ħōş 
BāǾiŝ ola bir ħōşlıġa el vara benefşe 
 
37 Bir ķul ki ayaķda ķala ey şāh nažar ķıl 
Üftāde ola nite bįçāre benefşe  
 
38 Ĥaķ bu ki müşābih-durur üftādelik ile 
Bir bende-i efkende-i nā-çāre benefşe 
 
39 Miskįnlik ile boynın egüp ŧurmada beŋzer 
Bir bencileyin baħt-ı siyehkāra benefşe 
 
40 Her yérde yéri ħāk-i siyāh olmada beŋzer 
Ben ķul gibi bir baħt-ı nigūn-sāra benefşe 
 
41 Gülzār-ı cihānda nitekim gül ola Ǿāşıķ 
Kim ola aŋa Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇāra benefşe 
 
42 Bāġ-ı ĥaşem ü Ǿömrüŋ olup tāze hemįşe  





                                               
36b: el vara: âvâre Üst. 
39a: Miskįnlik ile: Düşkünlüg-ile Üst. 
39b: Üst’te 42b. Sırada. 
40b: Üst’te 41b. Sırada. 
41a: Ǿāşıķ: ma’şûk Üst. 
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                          Ķaśįde-i Necātį Der-Medĥ-i Sulŧān Bāyezįd Ħān-ı Ŝānį* 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                               Remel:  / - . - - / - . - - / - . -  
1 Yılda bir kez gösterür Ǿāşıķlara dįdār gül  
Śanasın kim oldı nūr-ı Aĥmed-i Muħtār gül  
 
2 Oldı mānend-i Medįne ħōş münevver gülsitān 
Deste-i güldür menāre pertev-i envār gül 
 
3 Bāġa gel kim eyledi peydā Yed-i Beyżā çemen 
Gözüŋ aç kim gösterür aħđār şecerde nār gül 
 
4 El śalar eŧrāfa ŧurmış sebze śaĥnında çenār 
Gel ki Ǿişret niǾmetini eyledi ežhār gül 
 
5 Başdan ayaġa zer ü yāķūt ile pįrūzeden 
Ŧonanur diler ki ola şāhid-i bāzār gül 
 
6 Çün güzellik bōstānında bir aylıķ Ǿömri var 
Kendüyi zįnet éderse ŧaŋ mı şehrį-vār gül 
 
 
                                               
 K6 7b Y. Tarlan, 1963: 61. 
 *Başlık: Ķasįde-i Necātį Der-Medĥ-i Sulŧān Bāyezįd Ħān-ı Ŝānį: Gül Kasįdesi Tarlan. 
 1a: kez gösterür Ǿāşıķlara: kerre menār-ı şāħdan Tarlan. 
 1b: Śanasın kim oldı: Gösterür nite ki Tarlan. 
 2b: Deste-i güldür: Devĥa-i güldür Tarlan. 
 3: Tarlan’da 7. sırada. 
 3a: çemen: semen Tarlan. 
 4a: çenār: çinār Tarlan. 
 4b: ežhār: įŝār Tarlan. 
 5: Tarlan’da 10. sırada. 
 5b: ki: kim Tarlan. 
 6: Tarlan’da 16. sırada. 





7 Ġonca gibi ġam dikenlerinde bülbül ķan yutar 
Ķarşusında bād-ı śubĥ ile güler oynar gül 
 
8 Ħārdan ħançer ŧaķınmış śaġlu śollu gūyiyā 
Zāhid-i yābis-dimāġ ile éder peykār gül 
 
9 Cām-ı nevrūzı içüp mest-āne yüz biŋ nāz ile 
Şāħ-ı şūħuŋ śalınur boynına şāhid-vār gül  
 
10 CemǾ édüp evrāķı āl üstine étmiş zer-feşān  
Yazmış ol mecmūǾaya vaśf-ı ruħuŋ éy yār gül 
 
11 Dāyimā mecmūǾası düşmez elinden rūz u şeb 
Beŋzer éder ruħlaruŋ vaśfını istiĥżār gül 
 
12 Umaram senden vefā éy serv-i bōstān-ı cemāl 
Gerçi gülzār-ı cihānda vérdügi yoķ bār gül 
 
13 Eyle redd aġyārı kim ellerde maķbūl olasın 
Başlar üzre yéri vardur étse terk-i ħār gül 
 
14 Āh-ı Ǿāşıķdur seni ĥüsnüŋden āgāh eyleyen 




                                               
 7: Tarlan’da 12. sırada. 
  8a: Ħārdan ħançer ŧaķınmış śaġlu śollu gūyiyā: Śaġlu śollu ħārdan ħançer ŧaķınmış gūyīyā Tarlan. 
  9: Tarlan’ da 11. sırada. 
 10: Tarlan’da 3. sırada. 
 10a: zer-feşān: zer-fisān Tarlan. 
 11a: Dāyimā: Dāǿimā Tarlan. 





15 Var iken yüzüŋ güle meyl eylemez dil bülbüli 
ǾĀrife bir gül yeter lāzım degül tekrār gül 
 
16 Şāh-ı Ǿādil devridür var gūş-māl it éy śabā 
Bülbüle cevr eylemekden étsün istiġfār gül 
 
17 Pādişāh-ı dād-ger deryā-dil ü vālā-güher 
Kim nem-i ħulķından eyler sebzeler ežhār gül 
 
18 Āsumān-ı Ǿadl Sulŧān Bāyezįd ol kim anuŋ 
Ķadri bāġında nice ħōrşįd gibi var gül  
 
19 Āb-ı luŧfı érmese ser-sebz olmaya çenār 
Bād-ı luŧfı esmese bitürmeye gülzār gül 
 
20 Nev-bahār-ı Ǿadli beźl étse kerem niǾmetlerin 
Saŧĥ-ı sebze śaĥn-ı çįnį ola ħūn-sālār gül  
 
21 Atı naǾlinden cihān miĥrāb gibi secdegāh 
İti izinden olupdur yér yüzi hem-vār gül 
 
22 Şemse-i şems-i cihān-efrūz-ı Ǿālem ħusrevā 
Śafĥa-i tīġ-i cihān-gįrüŋde bir zerkār gül 
 
                                               
 15: Tarlan’da 6. sırada. 
 15b: ǾĀrife: ǾArife Tarlan. 
16: Tarlan’da 17. sırada. 
 17b: ežhār: ižhār Tarlan. 
 18a: Āsumān-ı Ǿadl Sulŧān Bāyezīd: Āsumān-ı salŧanat Ħān BāyezĮd Tarlan. 
 19b: luŧfı: ħulķı Tarlan. 
 20a: Ǿadli: lûŧfı Tarlan. 
 20b: ħūn-sālār: ħān-sālār Tarlan. 
 21: Tarlan’da 23. sırada. 






23 Meclisüŋde bāġ bir maĥbūb ħıdmetkārdur 
Çeşm nergis ķadd śanevber ħaŧŧ çemen ruħsār gül 
 
24 Pāyuŋa įŝār içün éy serv-i bāġ-ı salŧanat 
Eylemiş laǾlin ŧabaķlar üzre zer iĥżār gül 
 
25 Ġoncalar Ǿarż étmeyince ħıdmete hemyān-ı zer 
Naśb olmadı çemen iķlįmine serdār gül 
 
26 Tāc-ı yāķūtį géyer pįrūzeden baġlar kemer 
Gülsitān-ı bezmüŋe olalı ħıdmetkār gül  
 
27 Ŧūŧį-i bōstān-ı bezmüŋ olmaġ içün eyledi 
Ħârı nāħun bergi şeh-per ġonca-i minķār gül 
 
28 Āb-ı Ǿadlüŋle ħumārını éder ıślāĥ mül 
         Bū-yı ħulķuŋdan śudāǾına éder tīmār gül 
 
29 Vaķti ile étdügiçün luŧf-ı maĥż olur ġażab 





                                               
23b: ķadd: ķad Tarlan. 
 25a: ħıdmete: ŧapuŋa Tarlan. 
 25b: olmadı: olınmadı Tarlan. 
 27a: bōstān-ı bezmüŋ: gül-zār-ı bezmüŋ Tarlan. 
 27b: nāħun bergi: naħun berġi Tarlan. 
 28a: Ǿadlüŋle:  Ǿadlüŋden Tarlan.  
 28b: éder: ķılur Tarlan. 
 29a: Vaķti ile étdügiçün: MevķiǾinde itdügüŋçün Tarlan. 







30 Şehriyāra himmetüŋ maĥbūb-ı ħāś u Ǿamdur 
Hįç meclis var mıdur kim anda ola ħˇār gül 
 
31 Pādişāhā bir şikāyet var felekden ķapuŋa 
Kim bu maǾnįden édüpdür dįdesin ħūn-bār gül 
 
32 Gögsini döger tehį-dest olduġıçün her çenār 
Avcuna zer ŧoldurur gülşende ķocar ħār gül 
 
33 Yaķdı źillet nārına beni bu ŧabǾ-ı ābdār 
Nitekim her dem gül-āb içün yanar nā-çār gül 
 
34 Cān ile meddāĥuŋam dil-teng ķoma beni kim 
ǾAndelįbinden cihānda olmadı bįzār gül 
 
35 Gülşen-i vaśfuŋda her beyti Necātį çākerüŋ 
Beŋzer ol mevzūn nihāle kim ucında var gül 
 
36 Zįnet-i eyyāmıdur ĥaŧŧı vü şiǾri şöyle kim 
Reng ü bū-y-ile olur ārāyiş-i gülzār gül 
 
37 Bezmüŋe bir naħl-i rengįn baġlamış kim yaraşur 
Andan étse luŧf yollarını istifsār gül 
 
 
                                               
30: Tarlan’da 36. sırada. 
 30b: kim: ki/ ħˇār: aġyār Tarlan. 
 31a: felekden ķapuŋa: ķuluŋdan ŧapuŋa Tarlan. 
 32: Gögsini döger tehį-dest olduġı içün her çınār/ Avcuna zer ŧoldurur gülşende ķocar ħār gül: Ser   
 vurur gögsine kef-dest-i tehį Ǿāsık miŝāl/ Ġoncanuŋ zer kįsesin açmaķla ķocar ħār gül Tarlan. 
 33a: beni bu: ben ħāki Tarlan. 
 36a: zįnet-i: zįneti/ ĥaŧŧı vü şiǾri: ĥaŧŧ ile şiǾrüŋ Tarlan. 





38 Tāc-verler üzre şāhā şehriyār ol şehriyār 
Nitekim her nev-bahār olur ise ezhār gül 
 
                                7 
                             Ķaśįde-i Nažmį Der-Ĥaķķ-ı Sulŧān Süleymān Ħān* 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
1 Oldıġıyçün Ǿayn-ı nūr-ı Aĥmed-i Muħtār gül 
Oldı nūr-ı Ǿayn Ǿayān-ı ulü’l-ebśār gül 
 
2 Oldı tā mülk-i çemen şāhı şükūfe mülkine 
Ètdi bes beş ġoncayı başķa birer serdār gül 
 
3 Güldi gülzāruŋ yüzi başdan ķudūmiyle anuŋ 
Oldı ol yüzden śafā-yı revnaķ-ı gülzār gül 
 
4 Bülbüli cāndan hezār āzār ile bį-zār édüp 
Dem-be-dem ķarşusına zār ile eyler zār gül 
 
5 Her nažarda şevķ ile rūşen-dil eyler ādemi 
Gün gibi ĥaķķā olupdur maŧlaǾü’l-envār gül 
 
6 Tā ki her dem ħurrem olur ķarşusında ħār ile 
Cānına göz göre od ķor bülbülüŋ her bār gül 
                                               
38b: ise: şeh-i Tarlan. 
 K7 9a Y. Üst 2011: 85. 
 *Başlık: Ķaśįde-i Nažmį Der-Ĥaķķ-ı Sulŧān Süleymān Ħān: Kasîde Der-Medh-i Sultân Süleymân  
 Üst. 
 2: Üst’te 6. sırada. 
 2b: bes beş ġoncayı: bâş bâş gonçeyi Üst. 
 3b: śafā-yı revnaķ-ı: safâ vü revnaķ-ı Üst. 
 4: Üst’te 18. sırada. 
 6: Üst’te 17. sırada. 






7 Yana yana bülbülüŋ cismi olursa külli kül 
N’ola kim vaśl ile bir köze yanar nār gül 
 
8 Her zamānda oda köze düşüben olmazdı [āb] 
Olmasa maǾnį yüzinde Ǿāşıķ-ı dįdār gül 
 
9 Gülsitān gūyā Medįne Ravża śaĥnıdur çemen 
Ravżanuŋ her meşǾalinden ser-be-ser āŝār gül 
 
10 Öykünür ĥüsn ile bir gün yüzliye çün vechi var 
Hep o yüzden her göze görünse şāhid-vār gül 
 
11 Ĥadd-i zįbā-y-ile başdan ķadd-i dilber rāstį  
Beŋzer ol mevzūn nihāle kim ucında var gül 
 
12 Zār olup zārįler étse n’ola her dem  Ǿandelįb 
K’eyler anı hem-dem-i ħār olmaġ ile ħˇār gül 
 
13 Bād-ı śubĥ ile her dem hem-dem olup açılur 
Bülbüle eyler bürūdet ĥāletin ižhār gül 
 
14 Manŧıķu’ŧ-ŧayr oķır oldı bülbül-i gūyā hezār 
Oldı gūyā śaĥn-ı gülşen mekteb ü ǾAŧŧār gül 
                                               
7: Üst’te 16. sırada. 
7a: cismi olursa külli kül: olursa külli cismi kül 
7b:vaśl ile bir köze yanar: asl-ıla bir göz göre yanar Üst. 
 8: Üst’te 19. sırada. 
 9: Üst’te 2. sırada. 
 9b: meşǾalinden ser-be-ser: şem’asından hak bu kim Üst. 
 10: Üst’te 29. sırada. 
 10a: çün: hûn Üst. 
 11b: ucında: ucunda Üst. 
12: Üst’te 15. sırada. 
 12: zārįler: zâr-ile Üst. 
 13: Üst’te 20. sırada. 





15 Ġonce-veş ķan olsa baġrı bülbülüŋ her dem n’ola 
Kim olur her ķande kim érse ķarįn-i ħār gül 
 
16 Kenz-i ķudretten getürmişdür vücūda dest-i śunǾ 
Bir ŧabaķdır laǾl-i terden ortası zerkār gül 
 
17 Bülbül aġlar ķarşusında eyleyüp zārį hezār 
Şįve édüp bād ile her dem güler oynar gül  
 
18 Nįzedür her bir nihāl ucında peykān ġoncalar 
Cünd-i ġamla ŧurmayup bį-kār éder peygār gül 
 
19 Varsa vérse n’ola rencāncı dükānına şeref 
Olmaġ ister ĥüsn ile çün şāhid-i bāzār gül 
 
20 Gülbün-i bāġ-ı ħilāfet Şeh Süleymān kim anuŋ 
Zāt-ı ferruħ-ferridür maǾnįde çün biĥār gül 
 
21 Şemse eyvān-ı semā sįmāsına şems-i münįr 
Kim görinür ol o heyǿet birle bir zerkār gül 
 
22 Vérdügince bād o gevher zātdan bāġa ħaber 
Şevķden yolına ol dem laǾl éder įŝār gül 
 
                                               
 15: Üst’te 14. sırada. 
 15b: érse: olsa Üst. 
 16: Üst’te 3. sırada. 
 17: Üst’te 21. sırada. 
 17b: Şįve édüp: Demler idüb Üst. 
 18: Üst’te 9. sırada. 
 18b: ŧurmayup: olmayub Üst. 
 19: Üst’te 13. sırada. 
20: Üst’te 44. sırada. 
 20a: gülbün: gülbin Üst. 





23 Vaśf-ı ĥadd-i yārda her dem zebān-ı ħāl ile 
Şevķ yüzinden oķır bu maŧlaǾı tekrār gül 
 
24 Çünki nūr-ı Aĥmed-i Muħtārdır éy yār gül 
Bes o yüzden ĥaddüŋe öykünse vechi var gül 
 
25 Ŧonanur dāyim ķabā-yı surħ-ı sebz ile ki tā 
Ola bezm-i gülsitān-ı yāra  ħıdmetkār gül 
 
26 Ġonce-i hem-ser görür yārüŋ ayaġı tozına 
Tāc-ı laǾlin jāleden gördükçe cevherdār gül 
 
27 Èrüp eyyām-ı bahār olduķça hengām-ı śafā 
Eyledükçe Ǿayş u Ǿişret źevķin istibşār gül 
 
28 Devĥa-i iķbālüŋi ser-sebz édüp dāyim Ħudā 
Bāġ-ı dehri bū-yı ħulķuŋ eyleye hem-vār gül 
 
29 Ķande olsa ķıpkızıl ķandur teni miŝl-i şehįd 





                                               
23: Üst’te 31. sırada. 
 24b: Bes: Pes Üst. 
 25: Üst’te 48. sırada. 
 25a: dāyim: her dem Üst. 
 25b: yāra: şâha Üst. 
 26: Üst’te 51. sırada. 
 26a: yārüŋ: şâhuŋ Üst. 
 27: Üst’te 54. sırada. 
 27a: olduķça: irdükce Üst. 
 28b: bū-yı: bûy-ı Üst. 





30 ǾAyn-ı Ǿibret birle gör naķķāş-ı śunǾuŋ naķşını 
Kim bu resme eylemiş gün gibi bir pergār gül 
 
31 Derd-i Ǿaşķı birle kim bįmār édüpdür Ǿāşıķı 
Yine zārį étdürür étmez aŋa tīmār gül 
 
32 Vaśf-ı zātuŋla şehā Nažmį bu nažmı bendüŋüŋ 
Śanki cevher nažm ile bir naħldür hem-vār gül 
 
33 Deste deste destine alur nice evrāķ-ı al 
Var ise vaśf-ı Ǿiźāruŋ eyler istifsār gül 
 
34 ǾĀşıķa nāz étmeden ne tevbe eyler nāzenįn 
Bülbüli zār étmeden ne eyler istiġfār gül 
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                            Ķaśįde-i Figānį Der-Vaśf-ı Sulŧān Süleymān Ħān* 
                                   MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                          MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . -  
1 ǾAzm-i şikār édince şeh-i Ķahramān-ı ceng 
Ser-geşte oldı ħavf ile bu nįl-gūn neheng  
 
                                               
 30: Üst’te 4. sırada. 
 30b: bir: bî Üst. 
 31: Üst’te 22. sırada. 
 31a: Ǿāşıķı: bülbüli Üst. 
 32: Üst’te 52. sırada. 
 32b: nažm ile: nazmı yâ Üst. 
33a: evrāķ-ı al: evrâk ala Üst. 
 33b: istifsār: istihfâr Üst. 
 34: Üst’te 28. sırada. 
 K8 10a Y. Karahan, 1966: 3. 
 *Başlık: Ķaśįde-i Fiġānį Der-Vaśf-ı Sulŧān Süleymān Ħān: Ķaśįde Der Medĥ-i Pādişāh-i Žillu’llāh   







2 Aldı kemān-ı Rüstemi Zāl-i felek ele 
Derrende cān-verlere atmaġ içün ħadeng 
  
3 Ķavs-ı ķuzaĥ ķanadı vü minķārı māh-ı nev  
ǾAnķā-yı çarħa cirm-i dıraħşān-ı mihr çeng  
 
4 İskender-i veġā vü Nerįmān-ı kārzār  
İsfendiyār-ı maǾreke Efrāsiyāb-ı ceng 
 
5 Sulŧān-ı berr ü baĥr vü Süleymān-ı şarķ u ġarb 
Śāĥib-ķırān-ı dehr ü şehenşāh-ı nįk-neng 
 
6 Faħr édinürdi éy şeh-i gerdūn-kevkebe 
Ŧutsa rikābın āśafuŋuŋ Ħüsrev ü Peşeng 
 
7 Kem ķullaruŋ-durur ki śalınmışdur uçlara 
Sulŧān-ı Mıśr u şāh-ı ǾAcem Erdel ü Fireng 
 
8 Telħ olduġına kām-ı baĥr bu-durur sebeb 
Śu oldı ħavf-ı tįġuŋ ile zehre-i neheng 
 
9 Şol ĥaddedür sükūn u vaķāruŋ ki olmaya 
Bār-i girān-ı ĥaşmetüŋe kūh-ı Ķāf deng 
 
10 Cāndan ümįdi kesdi görüp berķ-i tįġuŋı 
Gökde bulutla ceng ü cidāl eyleyen peleng 
 
 
                                               
 4: Karahan’da 5. sırada. 
 5a: vü: (-) Karahan. 






11 Arķurı gelmesün şehe déyü bu cümle kūh 
Baş açdı rezme girdi ķoyup dāmenine seng 
 
12 Ola ĥavāle śıtma gibi gör ki şeşperüŋ 
Dār-ı cihānı eyledi anuŋ başına teng 
 
13 Cān atdı Ķāfa ħavf ile Sįmurġ bāl açup 
Pervāz urınca nāvek-i şāh-ı ħuceste neng 
 
14 Her kim içerse ķatre-i peykānuŋı geçer 
Ķatmışlar aŋa śu vérür iken meger şereng 
 
15 Yedüp götürmege şeh-i ħāver şikāruŋa 
Ŧaķdı sipihr şįrine zerkār pāleheng 
 
16 Fürsüŋ ne cānı var gele ķarşuŋa kim oķuŋ 
Ger kūh-ı Ķāf olursa siper eylemez direng 
 
17 Her kim tekāver üzre göre dér seni şehā 
Sulŧān-ı ħāver-i felek-i lāciverd-reng  
 
 18 Destüŋe ķonalı senüŋ éy şāh-bāz-ı ķadr 




                                               
11a: bu cümle kūh: hizebr-i kūh Karahan. 
 12a: ola: olup Karahan. 
 12b: başına: gözine Karahan. 
 15: Karahan’da 16. sırada. 
 15a: şikāruŋa: rikābuŋa Karahan. 





19 Bir śūret ile daħi görinürdi midĥatüŋ 
Āyine-i ŧabįǾatümi ŧutmasaydı jeng 
 
20 ŦabǾ-ı Fiġānį yüksek uçardı Hümā gibi 
Şāh-ı yegāne étse eger raġbet-i güleng 
 
21 ŦabǾum semendini ķoşarın ehl-i nažm olan 
Meydāna gelsün eylemesün hįç Ǿöźr-i leng  
 
22 Terk eyle lāfı dāver-i devrāna ķıl duǾā 
ŦabǾuŋ çü oldı midĥat-i źātında lāl ü deng 
 
23 Türk-i felek nitekim ala destine kemān 
Naħcįr ķaśdına ata her yaŋadın kemān 
 
24 Ħōrşįd mākiyānį ola bezmüŋe kebāb 
Muŧrib o bezme Zöhre-i zehrā-yı şūħ u şeng  
 
                 9 
               Ķaśįde-i Necātį Der-Vaśf-ı Şehzāde Maĥmūd bin Bāyezįd Ħān 
MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                         MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Şol bōstānda kim ola bir gül-Ǿiźār serv 
Her ħām-deste déme śaķın zįnhār serv 
 
 
                                               
21a: ķoşarın: ķoşaram Karahan. 
23a: ala: alup Karahan. 
23b: yaŋadın kemān: cānibe ħadeng Karahan. 
K9 10b Y. Tarlan, 1963: 83. 
Başlık: Ķaśįde-i Necātį Der-Vaśf-ı Şehzāde Maĥmūd bin Bāyezįd Ħān: Ķaśįde-i Serv ü Medĥ-i 






2 Ħōş-būy olur meger ki Ħuten sebzezārıdur 
Yér yér bitürdi nāfe-i misk-i tatār serv 
 
3 Bir kārgāhdur bu ki bį-minnet-i direm 
Ser-sebz olur ser-āmed ü źü’l-iĥtirām serv 
 
4 Serv ol-durur ki ĥarfine bir noķŧa ķonmaya 
Āzādelikle bulmış ola iştihār serv 
 
5 Yā Rab cihānda sebzeye kimdür ķul olmayan 
Kim tācdār lāle ola şehriyār serv   
 
6 Degme kimesne démez eline śu ķoymaġa 
Nįsān bulutlarına éder iftiħār serv 
 
7 Śaĥn-ı çemende serkeş ü śāĥib-ķadem sehį 
Bāġ-ı cihānda śāĥib-i Ǿarż ü vaķār serv 
 
8 ǾArż étdi aġ çāderi śaĥrāda her şecer 
Eyledi iħtirāǾ yeşil tengtār serv  
 
9 Gülşen münevver oldı ser-ā-ser Medįne-vār 




                                               
3b: źü’l-iĥtirām: źü’l-iķtidār Tarlan. 
4b: Āzādelikle: Azādlıķla Tarlan. 
5b: lāle: nergis Tarlan./ ola vü Y. 
6a: démez: degmez Tarlan. 
7a: sehį: sihį Tarlan. 
7b: Ǿarż: Ǿizz Tarlan. 





10 Başdan ayaġa hep ĥareket tep kirişmedür 
Ŧurduġı yérde édebilemez ķarār serv 
 
11 Dāyim el oynın oynamaz idi śabā ile 
Ger başı ŧaşra olmasa leyl ü nehār serv 
 
12 Śaĥn-ı çemende ķalur ise şöyle ber-ķarār 
Reftāra daħi ŧurı ŧurı el ķarār serv 
 
13 Zāhid sözine ķatlanamaz ŧabǾ-ı müstaķįm 
Ķış saĥnesiyle eyleyimez gįr ü dār serv  
 
14 Tā él vérince bu ġazel-i pāk-i dil-firįb  
Çekdi benümle ķāfiyede intižār serv 
 
15 Dün bāġa çıķdı ol yaŋaġı lālezār serv 
Dik ŧurdı geldi ayaġı üzre hezār serv 
 
16 Ruħsār ü ħadd-i dōst gibi bulınur mı gül 
Reftār-ı ķadd-i yār gibi ķanda var serv 
 
17 El elden üstün olduġın éşitse dōstum 
Bitürmez idi sebzede bu cūybār serv  
 
18 Beŋzetdilerse ķadd-i śanevber-ħırāmuŋa 
Göŋül götürmesün iŋen éy Ǿişvekār serv 
 
                                               
 10a: tep: hep Tarlan. 
 10b: édebilemez: eyleyebilmez Tarlan. 
11a: Dāyim: Dāǿim Tarlan. 
 15b: ayaġı: bir ayaġ Tarlan. 





19 El arķasını yére ķodı pehlevān iken 
Beŋzer ki oldı ķāmetüŋe dest-yār serv 
 
20 Üftādesine ķāmetüŋüŋ dest-gįr olur 
Dāyim yeşil géyerse n’ola Ħıżr-vār serv 
 
21 Ortaya atdı kendüyi şevķuŋle şemǾ-i cemǾ 
Ķaddüŋ hevâsı-y-ile dikelden kenār serv 
 
22 Ķaddüŋe vālih olmaġın aldı ele beni 
Destānlar étdi ķıśśamı ol nā-be-kār serv 
 
23 Güller çemende elden ele varmaġın śolar 
Śolmaz yérini beklemegin éy nigār serv 
 
24 Sāġar-durur çiçekler arasında fi’l-meŝel 
Çįnį śurāĥį ŧolu mey-i ħōş-güvār serv 
 
25 Hep ĥāżır oldılar ki gelüp śoĥbet eyleye 
Ol gülsitān-ı salŧanata kāmkār serv 
 
26 Ser-sebz oldı Ǿişret-i bāġı şu resme kim 
Sebz oldı ķış u yaz u ĥarįf ü bahār serv 
 
27 Èy beglerüŋ yegānesi Maĥmūd Pādişāh 
Sensin olursa sāye-i Perverdgār serv 
 
 
                                               
19: Tarlan’da 18. sırada. 
21: Tarlan’da 22. sırada  
21b: dikelden: çizelden Tarlan. 





28 Sensin cihānda éy gül-i gülzār-ı maǾrifet 
Bōstān-ı salŧanatda bugün mįvedār serv 
 
29 Cārūb-ı ħāk-i dergehüŋe olmasa şebįh 
Śaĥn-ı çemende bulmaz idi iǾtibār serv 
 
30 Bilseydi yüce dergehüŋe el érişdügin 
Bir laĥža eylemezdi çemende ķarār serv 
 
31 Ŧurmazdı cūybār kenārına olmasa 
ǾAks-i ķuŧās-ı esb-i Şeh-i kāmkār serv 
 
32 Bir kerre ħıdmetüŋe tehį-dest gelmegin 
Ŧutar elin yüzine olup şermsār serv 
 
33 Nāgāh ola-y-idi rūz-ı cedel mažhar-ı ġażab 
Şeşper yérine éde idi kārzār serv 
 
34 Şāhā elinde büyümiş iken revā mıdur 
Ķumrıyı ŧurup iŋilede zār zār serv 
 
35 ǾAdlüŋ nesįminüŋ gerek imiş ĥimāyeti 
Bį-iǾtidāl olmaz imiş her diyār serv 
 
36 Ķoyup ŧabįb-i Ǿadlüŋ uyarsa hevāsına 
Yigitliginde kesb éde felc ü devār serv 
 
 
                                               
28a: maǾrifet: maǾdilet Tarlan. 
31b: ķuŧās: ķaŧār/ kāmkār: tāc-dār Tarlan. 





37 Sen şāh ŧoġrusı ise [berk] baśsun ayaġın 
El vérmesün ħazān yeline zįnhār serv 
 
38 Sevüŋ çemende bir nice yérden libāsı var 
Èdindi devletüŋde şiǾār ü diŝār serv 
 
39 ǾAhdüŋde ķalmadı eli yufķa meger çenār 
Devrüŋde śalınursa ne var ħˇāce-vār serv 
 
40 Bir ħūn yaśadı gülşene Ǿahdüŋde Źülcelāl 
[Kim] her kişiye gel berü dér el śalar serv 
 
41 Sebze dilini depredüp eyler duǾā saŋa 
Āmįn içün çemende ŧurup el açar serv 
 
42 Şāhā Necātį şiǾrine ķuşlar mı ķondurur 
Kim eyledi redįfin anuŋ iħtiyār serv 
 
43 Ħōş gülsitān degül mi ki śolmaya gülleri 
Ħōş bōstān degül mi ser-ā-ser kenār serv 
 
44 Her şāħda terennüm éder bülbül-i ħayāl 
Devrān çemenlerinde zihį yādigār-ı serv 
 
45 Bir servdür bu kim varur oķınduġı yére 
Oldı egerçi adımın atmaġa zār serv 
                                               
37a: [berk] baśsun ayaġın: baśsun ayaġı berk Tarlan. 
38: Tarlan’da 46. sırada. 
38a: yérden: elden Tarlan. 
39b: ne var: nola Tarlan. 
40a: ħūn: ħān/ gülşene: gülşen-i Tarlan. 
43: Tarlan’da 52. sırada. 





46 Bu ŧarz-ı ħāś u şįve-i reftārı gördi kim 
Baş egmege śabā yéline étdi Ǿār serv 
 
47 El ķavşurup edeble ayaġ üstine ŧurur 
İşbu selįs nažmı édüp ābdār serv 
 
48 Ŧoġrusı nažm içinde bu gün ħāśdur bu yol 
Géymez bilürsüz elbise-i müsteǾār serv 
 
49 EnvāǾ ile hünerde eli var benüm gibi 
Müflis olursa n’ola Şehā pįşekār serv 
 
50 Zār étme ben gedāyı ki çoķdan ki ķuluŋam 
Çoķ ŧurmaġ ile olmaz ola ħˇār u zār serv 
 
51 Źihnüm duǾāda istedi taŧvil ola velį 
Sürdi elin yüzine édüp iħtiśār serv 
 
52 Āmįn éder nesįm açar ellerin çenār 
Pinhān śabā duǾālar éder āşikār serv 
 
53 Olduķça bōstānda bu luŧf ile ķış u yaz 
Maķbūl-i ŧabǾ-ı cümle kibār ü śıġār serv 
 
54 Maķbūl éde cihānda seni Ĥayy-ı lā-yenām 
Ħōş ħurrem ola hemįşe çü her-dem bahār serv 
                                               
46a: Bu: Bir Tarlan. 
 47: Tarlan’da 45. sırada. 
 47b: nažmı: nažma/ ābdār: iǾtiźār Tarlan. 
 48: Tarlan’da 44. sırada. 
 49: Tarlan’da 53. sırada. 
 53b: kibār u śıġār: śıġār-ü-kibār Tarlan. 






                   10 
   Terkįb-bend MurabbaǾ Li-ĶāđīǾasker CaǾfer Çelebi 
       FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
          Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Reşĥa-i cām ile ħāk-i dili nemnāk édelüm 
Gerd-i ġam ķalmasun anda śulayup pāk édelüm 
 Gül ü mül śoĥbetini yār ile bį-bāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Èrdi gül mevsimi bāġa érelüm ġonca gibi 
Tāze gülşenler içine gire[lüm] ġonca gibi 
 Bir yére bir nice ħūbı derelüm ġonca gibi 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Bāġ u rāġa varalum eyleyelüm Ǿayş-ı müdām 
Yine gülşende müşerref bulalum Ǿālį-maķām 
 Çıķup anda ŧutalum elde şükūfe gibi cām 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Gül ü bādām gibi ħāk ile yek olsun zer ü sįm 
Èdelüm sįm-feşānlıķları mānend-i nesįm 
 Dökilüp śaçılalum gül gibi gülşende delįm 





                                               
 T10 12a Y. Erünsal, 1983: 343. 
3b: Yine gülşende müşerref: Bir gül ü gülşene müşrif Erünsal. 
 3c: anda: aŋa Erünsal. 
 4a: gül ü bādām: gül-i bādām/ ile: u Erünsal.. 




5 Bāde meh ĥalķa-i bezm olsun aŋa hāle gibi 
Bir gülistāna nüzūl eyleyelüm jāle gibi 
 Bir dem elden ķomayalum ayaġı lāle gibi 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Tįr-i ġam cānuma geçmişdi geçenden geçelüm 
Dās-ı sāġarla bu dem Ǿişret ekinin biçelüm 
 Serv ayaġında güle ķarşu benefşe içelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
7 CaǾferā vérmeyelüm biz bizi ŧūl-i emele 
Gözümüz baķar iken Ǿömrümüz olduķça hele 
 Gül ü nergis gibi her śubĥ alalum sāġar ele 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                    11 
  Nažįre-i ǾAmrį  
  FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
   Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1  Śu gibi ayaġa düşüp yüzümüz ħāk édelüm 
 Yuyalum arıdalum yolumuzı pāk édelüm 
 ǾAşķ meyħānesine bį-ser ü bį-pā gidelüm 
 Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Èy cevān pįr-i muġāndan yine himmet alalum 
Mey-i laǾl adına iksįr-i saǾādet alalum 
 Kibr ü kįni śatalum cām-ı maĥabbet alalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                                               





3 Gel mesāvį yéridür mescid öŋinden ķaçalum 
Varalum meykedede Ǿaşķ rumūzın açalum 
 Germ olup birbirimüz üstine güller śaçalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Ķoyalum Leylį vü Şįrįni geçenden geçelüm 
Medĥ ile şimdiki dilberlere ħilǾat biçelüm 
 Çalalum çaġıralum ırlayalum iç içelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 ǾAmriya söyleyelüm sūz ile eşǾārı yine 
Çekelüm būseye ol laǾl-i şekerbārı yine 
 Ber-ŧaraf eyleyelüm cübbe vü destārı yine 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                                                                     12 
                                                      Nažįre-i İsĥāķ Çelebi  
                                       FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                              Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Der-i meyħānede gel kendümüzi ħāk édelüm 
Gerd-i tenden dil ü cān āyinesin pāk édelüm 
 ǾAşķ cāmın içelüm śoĥbet-i bį-bāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Çekelüm naķde yine gül gibi destārumuzı 
Der-miyān eyleyelüm dirhem ü dįnārumuzı 
 Vérelüm cām-ı meye ġonca gibi varumuzı 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                                               
N12 13a Y. Çavuşoğlu-Tanyeri, 1990: 76. 





3 Bülbülüz mevsim-i gülde niye ħāmūş olalum 
Demidür germ oluban mey gibi pür-cūş olalum 
 Sākiyā nūş édelüm śun berü bį-hūş olalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Ŧutmadın ħār-i ecel Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇār etegin 
Ŧutalum lāle-śıfat Ǿaşķ ile kühsār etegin 
 Elümüzden ķoyalum ġayret ile Ǿār etegin 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Aŋma tesbįh ile taķvāyı geçenden geçelüm 
Gidelüm meykede küncine buradan göçelüm 
 Varalum anda güzellerle yiyelüm içelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
   
6 Gelüŋ aldanmayalum Ǿālemüŋ efsānesine 
ǾĤāliyā birbirimüz śıĥĥati şükrānesine 
Girelüm ol büt-i tersā-beçe meyħānesine 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
7 Ķanı İsĥāķ  aŋa gösterelüm yérlerini 
Üskübüŋ şol güzelüm serv-i semen-berlerini 
 Bir yére cemǾ édelüm Rūmili dilberlerini 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                                                                              
 
 
                                               
3b: oluban: olalum Çavuşoğlu-Tanyeri. 
6c, 6d: (-) Y. 





                               13 
                                                       Nažįre-i Nihānį* 
                                     FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                           Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Nev-bahār érdi yine Ǿālemi idrāk édelüm 
Varumuz gül gibi mül ayaġına ħāk édelüm 
 Ġonca-i sāġarı devr içre ŧarab-nāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Mācerāyı iki gözüm ķo geçenden geçelüm 
Dem bu demdür berü gel mey içelüm ħōş geçelüm 
  Gehį  aşķar gözi gāh at ķulaġın içelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Yine gülzāra varup bezm-i şarāb eyleyelüm 
Bülbüli āteş-i şevķ ile kebāb eyleyelüm 
 Hāy u hūy ile yéri gögi ħarāb eyleyelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Devr-i güldür gülüŋ eyyāmı ġanįmet bilelüm 
CemǾ édüp bir nice gün yüzlüyi Ǿişret édelüm 
 Ħār u ħas ŧaǾnı bizi n’eyleyi bilür görelüm 




                                               
N13 13b Y. Köksal, 2001: 1878.  
*Köksal’da “Nihālį” mahlasıyla verilmiştir.. 
1c: devr: bezm Köksal. 
2c: Gehį: Gāh/ ķulaġın: ķulaġıyla Köksal. 
4a: bilelüm: görelüm Köksal. 
4b: gün: gül/ édelüm: sürelüm Köksal. 





5 Sāķiyā gel getür ayaġı senüŋle ķaçalum 
Gülşen-i bezmde dil ġoncalarını açalum 
 Şevķ ile birbirümüz başına güller śaçalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Gel Nihānį yine bir śoĥbeti bünyād édelüm 
Cām-ı bādeyle revānını Cemüŋ şād édelüm 
 Yādgār olmaġ içün biz daħi bir ad édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                                                                     14 
        Nažįre-i Nižāmį* 
                           FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
     Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Gerd-i ġamdan yine mirǿat-ı dili pāk édelüm 
Cām-ı Cem āyinesi şeklini idrāk édelüm 
 CürǾa-i cām-ı meye cānumuzı ħāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Sāķiyā śun ķadeĥi Ǿayş-ı ŧarab-nāk édelüm 
İçelüm ŧoluları śoĥbet-i bį-bāk édelüm 
 Nice bir ġaflet ile bu dili ġam-nāk édelüm 






                                               
5a: getür: götür Köksal. 
6a: śoĥbeti: śoĥbete Köksal. 
N14 13b Y. (-) İpekten, 1974. Köksal, 2001: 1878.  
*Başlık: Nažįre-i Nižāmį: Nažįre-i Bahārį-i Müderris Köksal. 




3 İçelüm bāde bizi ġuśśa helāk eylemeden 
ǾÖmrümüz bāda vérüp bu teni ħāk eylemeden 
 Cāme-i cān yaķasın cevr eli çāk eylemeden 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Meclisi germ édelüm gün gibi meh-rūlar ile 
Bezm-i śaĥrāda bugün gözleri āhūlar ile 
 Āh édüp hāy déyü naǾra-i yā hūlar ile 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Sāķiyā devr édüben gūşe-i meyħāneleri 
ǾAhd ü peymānı śıdum śun berü peymāneleri 
 CemǾ édüp yanumuza şevķ ile cānāneleri 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Źevķ édüp ħāk olanuŋ bāġ-ı bihişt oldı yéri 
Serserį śanma şarāb ile geçen derd-i seri 
 Kimde var ise Nižāmį bilelüm Ǿaşķ eŝeri 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                   15 
                                                       Nažįre-i Mesįĥį  
FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
        Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Mey-i yāķūt ile gel cānı feraĥ-nāk édelüm 
Bezmümüz bir meh ile ġayret-i eflāk édelüm 
 Mey-i efǾįyi ġam u ġuśśaya tiryāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
                                               
 5c: idüp: olup Köksal. 
 6c: Nižāmį: nihānį/ Ǿaşķ: derd Köksal. 






2 Dérelüm Edirnenüŋ ġonca-i ħōş-būlarını 
Jālelü gül gibi çaķ şol yüzi śulularını 
 Nūş édüp anlar ile Rūm ŧolularını 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Ĥalķa-i bezm-i meyi dāne vü đām eyleyelüm 
            Gözi āhūları kendümüze rām eyleyelüm 
 Fevt olan Ǿişreti hep şimdi tamām eyleyelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Zāhidüŋ ħavfı śırāŧ ise biz andan geçelüm 
Cennete dönmiş iken cennete andan göçelüm 
 Cāna cān ķatmaġa gāh öpüşelüm gāh içelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Géceden śubĥa degin śubĥdan aħşama degin 
ǾÖmrümüz ger ére nev-rūz ile bayrama degin 
 Muttaśıl nūş édelüm yine bu eyyāma degin 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Èy Mesįĥį yüri biz kūy-ı muġāna göçelüm 
Varalum sāġar ile ķan yalaşup rāz açalum 
 Her nemüz var ise cürǾa gibi döküp śaçalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
       
 
 
                                               
 2c: Rūm: Rūmili Köksal. 
 4b: cennete andan göçelüm: gülşene ŧoġrı ķaçalum Köksal. 
 5a: Köksal’da 5c’de. 
 5b: Köksal’da 5a’da. 





                 16 
Nažįre-i Sezāyį 
    FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                               Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . - 
1 Der-i dilberde gel éy dil özümüz ħāk édelüm 
Ölmedin Įsį gibi yérümüz eflāk édelüm 
 Bu śafādan mey içüp cānı feraĥ-nāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Sāķiyā érdi bahār ile yine mevsim-i gül 
Ŧurma mey śun bize dek ŧuracaķ eyyām degül 
 Bülbüli gūş édelüm nūş édelüm şevķ ile mül 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Mey içüp nergis-i dilber maħmūr olalum 
Gül gibi açılalum şevķ ile mesrūr olalum 
 Nice bir ġonca gibi zühd ile mestūr olalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Ruħlaruŋ gül gibi rengįn ü ter ü sāde iken 
Ķāmetüŋ serv-i dilārā gibi āzāde iken 
 ǾÖmrümüzü vérmeyelüm bāda dem-i bāde iken 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Oldı bu deyr-i köhen tāze bahār ile çü nev 
Bülbül ü gül gibi cānā ķılalum güft ü şinev 
 Mey içüp eyleyelüm cübbe vü destārı girev 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                                               
 N16 14b Y. Köksal, 2001: 1890. 





6 Götürüp bād-ı śabā yéle seĥerden ayaġı 
Müjde-i śoĥbet içün oldı bahāruŋ ulaġı 
 İçelüm ŧolular aşķar gözi vü at ķulaġı 
 Mest ü lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
7 Èy Sezāyį n’édelüm ġuśśa-i ferdāyı bugün 
Gül gibi nūş édelüm bāde-i ĥamrāyı bugün 
 Ŧutalum lāle-śıfat dāmen-i śaĥrāyı bugün 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
                    17 
                                                                 Nažįre* 
  FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
     Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Sāķiyā mevsim-i güldür müli bį-bāk édelüm 
Yüzümüz her ŧoluda ayaġuŋa ħāk édelüm 
 Gün gibi cām-ı meyi tāc-ı ser-eflāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Göz ķulaķ ŧuta ŧuralum gül ü bādeye degin 
ǾÖmrümüz cāmı boşalmazsa ol ayaġa degin 
 İçelüm ŧoluları her seĥer aħşāma degin 





                                               
 6a: yile: yine Köksal. 
 7b: bāde-i ĥamrāyı: sāġar-ı śahbāyı Köksal.  
  N17 15a Y. Köksal, 2001: 1892.  
 *Başlık: Nažįre: Nažįre-i Fehmį-i Cān-bāz Köksal. 
 2: Köksal’da yok. 




3 İçelüm ayaġı furśat bize el vérmiş iken 
Bir senüŋ gibi perį-çehre güzel vérmiş iken 
 Cām-ı laǾl-i lebüŋi cāna bedel vérmiş iken 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Gelüŋüz bāġa varup bezm-i bahār eyleyelüm 
Bir iki kebk-i hümā-sāye şikār eyleyelüm 
 Her birin ŧolu içüp būs-kenār eyleyelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Varalum bir çemene serv-i semen-sālar ile 
Çalalum çaġıralum muŧrib-i gūyālar ile 
 Şįşe-i śabrı śıyup sāġar śahbālar ile 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Çār-deh sāle güzeller mey-i dü sāle ola 
Her ŧaraf bülbül-i gūyā gibi pür-nāle ola 
 Nitekim dāmen-i śaĥrā bezene lāle ola 
Mest-i lā-yaǾķıl olalum yaķalar çāk édelüm 
 
7 Gül ü mül devri-durur n’olsa gerekdür be diye 
Girev eyle yüri var cübbe vü destārı meye 
 Nāle-i bülbül ile germ olup āvāz-ı neye 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
        
 
 
                                               
3b: çehre: çehrį Y. 
 4c: Her birine: Her birin/ būs-kenār: būse kenār Köksal. 
 6: Köksal’da 7. sırada. 




                  18 
                                                       Nažįre-i Hevesį 
FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                          Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Yine cārūb-śıfat yüzümüzi ħāk édelüm 
Der-i meyħāneyi el baġlayalum pāk édelüm 
 Rindlerle oturup śoĥbeti bį-bāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Çın seĥerden ŧuruŋuz bāġa degin açılalum 
Gül ü mül şevķine bir dem dökilüp śaçılalum 
 Gülle hem açılalum ġonca gibi açılalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Ne ķadar ŧutsa bizi ŧoluyı dilber çekelüm 
Yétişince yükümüz gül gibi sāġar çekelüm 
 Mest olup ķaddi hevesiyle elifler çekelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Ney ü mey śoĥbetini bir iki gün éşidelüm 
ŞiǾr-i mestāne oķınsun diyelüm éşidelüm 
 Furśat el vérmüş iken ŧurmayalum Ǿayş édelüm 




                                               
 N18 15b Y. Köksal, 2001: 1884. 
 1b: el: bil Köksal. 
 2a: seĥerden: seĥerde Köksal. 
 2c: Gülle hem: Gülelüm Köksal.  
 3a: bizi: bize Köksal. 
 4a: éşidelüm: iş idelüm Köksal. 





5 Hevesį geşt édelüm śu gibi bōstānı yine 
Der-kenār édelüm ol serv-i ħırāmānı yine 
 Ber-ŧaraf eyleyelüm tevbe vü peymānı yine 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
 19 
                                                             Nažįre-i Şehdį 
                                         FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                                Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . - 
1 Dergeh-i pįr-i muġānda yüzümüz ħāk édelüm 
Künc-i meyħānede gel Ǿayş-ı ŧarab-nāk édelüm 
 Cām-ı gül-gūn ile zehr-i ġama tiryāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Nev-bahār oldı gelüŋ eyleyelüm Ǿayşa şitāb 
Sāķiyā sāġarı śun nūş édelüm cām-ı şarāb 
 Èdelüm Ǿaķl esāsını şarāb ile ħarāb 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Gülsitān çünki bezendi yine ter güller ile 
Ŧoludur her ŧarafı naġme-i bülbüller ile 
 Ķadeĥ-i pür-feraĥı nūş édelüm müller ile 





                                               
N19 15b Y. Köksal, 2001: 1889. 
1a: muġānda: muġāna Köksal. 







4 Èdelüm śu gibi gel ŧarf-ı gülistānı maķām 
Sāķiyā vaķti-durur lāle gibi al ele cām 
 Nergis ü ġonca gibi bezm-i çemen içre müdām 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Devr-i güldür édelüm śoĥbet-i cānāneleri 
Şehdiyā cāy édelüm gūşe-i meyħāneleri 
 İçelüm pür édüben sāġar u peymāneleri 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
            20 
Nažįre-i MuǾįdį   
                                      FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
    Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Nev-bahār oldı gelüŋ Ǿayş u ŧarab-nāk édelüm 
İçelüm gerd-i riyādan dilimüz pāk édelüm 
 Naķd-i meyħānede cārūb gibi ħāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Dikelüm pįr-i muġān gözine nergis gibi göz 
Sürelim ġonca-dehen-i muġbeçeler yüzine yüz 
  Germ olup meclis içinde yaķalum ķollarımuz 





                                               
4c: bezm-i çemen: śaĥn-ı çemen Köksal. 
N20 16a Y.  Tanrıbuyurdu, 2012: 422.  
2a: nergis: nerges Tanrıbuyurdu. 






3 Nice bir derde muvāfıķ olalum hāle gibi 
Bir nefes ŧutmayalum hįç ney-i nāle gibi 
 Düşelüm ŧaġa ŧutup elde ķadeĥ lāle gibi 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Olduk āşüfte vü sevdā-zede bülbül gibi biz 
Giyelüm bir ķara şālı yine sünbül gibi biz 
 Bāde bāde içelüm cāmumuzı gül gibi biz 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Èy MuǾįdį berü gel eyleyelüm cām-ı şarāb 
Üstine cām-ı meyiŋ ditretelüm miŝl-i ĥabāb 
 Ķulķul-ı bāde yéter muŧrib ü raķķāś kebāb 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
          21 
Nažįre-i ǾÖźrį* 
    FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
    Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Yüzümüz pįr-i muġān éşigine ħāk édelüm 
Meh gibi cān u göŋül menzilin eflāk édelüm 
 Cām ile cāme-i cānı yuyalum pāk édelüm 






                                               
4a, 4b, 4c: biz: bir Tanrıbuyurdu. 
N21 16b Y. Köksal, 2001: 1894. 
*Başlık: Nažįre-i ǾÖźrį: Nažįre-i ǾÖźrį-i Ķāđį Köksal. 





2 Mescid Allah evidür ķullaruŋ anda yéri yoķ 
Der-i meyħāneye gel kim aŋarı dur meyi yoķ 
 Pādşāhum diler iseŋ ola ġam Ǿaskeri yoķ 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Döne döne nice bir cām-ı belā nūş édelüm 
Şerbet-i mey ile dil ħastesini ħōş édelüm 
 Çekelüm ŧoluya ol gül-veşi ser-ħōş édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Yéter ayaġa düşürdüŋ elümi ŧut sāķį 
Cām-ı laǾlüŋle feraĥ eyle dil-i Ǿuşşāķı 
 Ġām ħumārın içelüm yoķ mı géceden bāķį 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Künc-i miĥnetde yéter vālih ü ĥayrān olalum 
Geçelüm meykedenüŋ śadrına sulŧān olalum 
 Ġonca gibi açılup gül gibi ħandān olalum 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 KaǾbeteyn-i feleküŋ naķşına aldanma dilā 
Zār éder ĥālüŋi bir luǾb ile ol ehl-i cefā 
 ǾÖźriden śorar iseŋ miĥnet-i dünyāya belā 




                                               
2b: kim: kim git Y. dur meyi: ŧur deri Köksal. 
2c: Ǿaskeri: leşkeri Köksal. 
3c: Çekelüm ŧoluya: Ŧoluya çekelüm Köksal. 
4b: laǾlüŋle: luŧfuŋla Köksal. 





            22 
  Nažįre-i Kāmį 
                                     FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                              Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Nev-bahār oldı gelüŋ Ǿayş-ı ŧarab-nāk édelüm 
Gerd-i ġamdan yuyalum ħāŧırumuz pāk édelüm 
 Niye geldük bu fenā bezmine idrāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm  
 
2 Sāķiyā geldi bahār érdi śafā hengāmı 
Cām-ı gül-gūna revān eyle mey-i gül-fāmı 
 Devr el vérdügi gibi sürelüm devrānı 
 Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Muŧribā nāle-i Ǿūd ile pür ét āfāķı 
Çün bilürsin ki çemen bezmi degüldür bāķį 
 Furśat eldeyken ayaġı ķoma elden sāķį 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Günbed-i çarħa śalup zemzeme[yi] nūş-ā-nūş 
Èdelüm zevraķ-ı śahbā ile deryā gibi cūş 
 Ħum-ı mey gibi cigerden édüben cuş u ħurūş 





                                               
N22 16b Y. (-) Erişen Yazıcı, 1998. Köksal, 2001: 1876. 
2c: gibi: deŋlü/ devrānı: eyyāmı Köksal. 
3c: elden: bir dem Köksal. 






5 Yaķmadın nār-ı belā külbe-i vįrānemüzi 
Yıķmadın seyl-i fenā Kāmį bu kāşānemüzi 
 Śunmadın bezm-i ecel sāķįsi peymānemüzi 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
         23 
                                                         Nažįre-i Gedāyį 
                                     FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
    Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Èy göŋül kibr ü riyādan özümüz pāk édelüm 
Yüzümüz pįr-i muġān ayaġına ħāk édelüm 
 Zāhidüŋ raġmına gel Ǿayş-ı ŧarab-nāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2      Ter benefşeyle müzeyyen édelüm śoĥbetümüz 
Geldi gül gibi bahār işledi çün devletümüz 
 Ġonca çāk étdi yaķasını ķanı ġayretümüz 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Śaĥn-ı gülşende gelüŋ bezm-i şarāb eyleyelüm 
Zühd esāsın mey-i nāb ile ħarāb eyleyelüm 
 Tevbenüŋ başına şimden gérü āb eyleyelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
  
4 Èy Gedāyį yüz urup yalvaralum yāra yine 
Ola kim seyr éderek meykedeye vara yine 
 Cām-ı mey bulduralum cübbe vü destāra yine 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
                                               
5c: sāķįsi: sāķisi Köksal. 
N23 17a Y. Köksal, 2001: 1898. 
3a: bezm-i şarāb: cām-ı şarāb Köksal. 





                    24 
                                                         Nažįre-i Nažmį* 
      FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
    Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 ǾĀşıķ-āne gelüŋüz śoĥbet-i bį-bāk édelüm 
Göŋlümüz Ǿayş-ı müdām ile feraĥ-nāk édelüm 
 Şevķ ü źevķ ile śafā Ǿālemin idrāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Cām-ı cān-perveri gel şevķ ile nūş eyleyelüm 
Gūş-ı cān ile ney āvāzını gūş eyleyelüm 
 Nice ħāmūş olalum Ǿaşķ ile cūş eyleyelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
3 Seyr-i gülzāra varup serv-i ħırāmānlar ile 
Gül gibi cām içelüm ġonca -i ħandānlar ile 
 Gelelüm cūşa dil ü cān ile cānānlar ile 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Nice bir zecr ile bār-ı ġam-ı dünyā çekelüm 
Nice ŧūl-i emel édüp ķuru ġavġā çekelüm 
 Çökelüm ħūm-ı mey ayaġına śaĥbā çe[ke]lüm 





                                               
 N24 17b Y. Köksal, 2001: 1899. 
 *Başlık: Nažįre-i Nažmį: Li-mürettibihi Köksal. 
 4a: çekelüm: çekeyin Y. 






5 Bir gül-i gülşen-i müşrif bulalum cāy-ı laŧįf 
Luŧf ile yāri alup Ǿayş édelüm anda laŧįf 
 Dem bu demdür beri gel baŋa uyarsaŋ be ĥarįf  
  Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Olalum devrümüzüŋ pādşeh-i baĥr ü beri 
Zer döküp śayd édelüm bir śanem-i sįm-beri 
 Bir nefes anuŋ ile ġuśśadan olmaġa beri 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
7 Nažmiyā cevher-i cāna çü żiyādur mey-i nāb 
Geçmedin Ǿahd-i şebāb eyleyelüm bezm-i şitāb 
 Bir nigār ile müdām alup ele cām-ı şarāb 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
         25 
  Nažįre-i Rāyį 
 FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                             Remel: . . - - / . . - - / . .  - -/ . . -  
1 Kendümüz kūy-ı muġānda gelüŋüz ħāk édelüm 
Gün gibi yérimizi Ǿizz ile eflāk édelüm 
 İçelüm cām-ı meyi Ǿayş u ŧarab-nāk édelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
2 Çün bezendi yine gülşen gül-i ħōş-būlar ile 
Varalum seyr éde gülşeni ħōş-būlar ile 
 ǾĀlemi ŧolduralum naǾra-i yā hūlar ile 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
                                               
5a: gül-i gülşen-i müşrif: gül ü gülşene müşrif/ laŧįf: şerįf Köksal. 
7a: çü: ki/ żiyādur: cilādur Köksal. 
7b: bezm-i: aŋa Köksal. 




3 Dérelüm bir yére ġonca gibi cānāneleri 
Şol yüzi gül gibi mül gözleri mest-āneleri 
 Girelüm kūşe-be-kūşe  ķamu meyħāneleri 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
4 Devr-i gül geldi gülüŋ gülşene ŧoġrı ķaçalum 
Gül-i raǾnā gibi göŋlümüzi anda açalum 
 Ŧurmayup géce-i gündüze ķanalum içelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
5 Varalum gül gibi gülşende ķarār eyleyelüm 
Ède göŋlümüzi bülbül gibi zār eyleyelüm 
 Bile hem bir gözi āhūyı şikār eyleyelüm 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
6 Nice bir diŋleyelüm zāhid-i ħuşkuŋ sözüni 
Ķaçalum meykedeye görmeyelüm gül yüzüni 
 Vérelüm birini biŋine bu çaġa yüzüni  
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 
7 Rāyiyā  ġamla felek bizi helāk eylemeden 
Cismümüz ħāke vérüp gül gibi çāk eylemeden 
 Yaķamız [yır]talım hicrān eli çāk eylemeden 
Mest-i lā-yaǾķil olalum yaķalar çāk édelüm 
 








                                                                26 
                                           Muħammes-i Ķadrį Çelebi 
MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                       MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Dehr-i denį ki beŋzedi bir kārħāneye 
Ne bendeye ķalur bu ne şāh-ı bį-gāneye 
Aldanma ŧıfl-ı zįrek ol ey dil fesāneye 
Devrān ki ne sāz devrine sen uy terāneye 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
2 Deryā-yı fikre düşme göŋül bir kenāra gel 
Çün başa her ne yazsa gelür kātib-i ezel 
Çarħ-ı sitįze kār ile lāzım degül cedel 
Kesmedügüŋ eli öpegör kim budur meŝel 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
3 Derd ü belā zebānımı lāl eylemek neden 
Ben mūri pāy-i māl-i melāl eylemek neden 
Pendüm budur ki fikr-i muĥāl eylemek neden 
Nādānlar ile ceng ü cidāl eylemek neden 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
4 Dil vérme éy nigār iŋen Ǿizz ü nāza gel 
ŦaǾn étme āh-ı Ǿāşıķ-ı āhen güźāra gel 
Ger iĥtirām éderse felek iĥtirāza gel 
Devrān çü nāza başladı sen de niyāza gel 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
 
                                               
M26 18a Y.  




5 Èy dil sivā-yı naķle gel ittiĥādı ķo 
ǾÖmrüŋ esāsı śudur aŋa iǾtimādı ķo 
Ķadrį bu rūzgāra ķul olma murādı ķo 
Aĥvāl böyle gerçi [ki] görme įnādı ķo  
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
                   27 
Kātibį rāst 
                                     MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                          MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Raġbet éder mi ādem olanlar bu ħāneye 
Śayd olma dāma éy göŋül aldanma dāneye 
Sehm-i ķażā bilürsin érişmez nişāneye 
Çekmek belā vü miĥneti Ǿālemde yā neye 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
2 Ney gibi iŋlesem n’ola her dem édüp fiġān 
Ķānūn édindi ķademi ceng étmegi cihān 
Çün kim senüŋ terāneŋi raķś eylemez cihān 
Güç eyleme uśūle gözet dāǿiren hemān 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
   3 Baş egme dehre Ǿizzet içün eyleme cedel 
Her kişiye naśįbi gelür bu-durur meŝel 
El vérmese zemāne śaķın eyleme cezel 
Pendüm ķabūl aŋlar iseŋ sözüm işle gel 




                                               




4 Dünyā senüŋ ola ŧutalum n’eylesüŋ gerek 
ǾĀķil odur ki çekmeye hįç yoķ yere emek 
Śanma murāduŋ üzre döner dāyimā felek 
Diŋle naśįĥatüm hele benden saŋa denk 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
5 Yazmış ne kim muķadder ise levĥa çün ķalem 
Elbette başına gelür [ol] yazılan raķam  
Şād olma Ǿizzet ile fenā gelse baķma ġam 
Èy Kātibį cihānda nedür çekdügüŋ bu ġam 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
     28 
                                                          Yaĥyā rāst 
MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                        MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Baķma nücūm ile görinen kārħāneye 
Aldanma murġ-ı ħāne gibi āb-ı dāneye 
Her laĥža tįr-i himmet érişmez nişāneye 
ŦaǾn étme şeyħ-i şehre imām-ı yegāneye 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
2 Gūyā ki āşıķ oynıdur aĥvāl-i rūzgār 
Dünyāda śanma manśıbınuŋ bir oyını var 
Śadr u śadāret olmaz imiş elde pāydār 
Dārü’l-ķarār-ı Ǿuzleti gel eyle iħtiyār 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
                                               
 M28 19a Y. Çavuşoğlu, 1977: 189. 
 1b: āb-ı dāneye: dām u dāneye Çavuşoğlu. 
2b: manśıbınuŋ: begliginüŋ Çavuşoğlu. 





3 Bād-ı hevā-yı manśıb ile nitekim ĥabāb 
Baĥr-i cihānda kendüŋe gel vérme ıżŧırāb 
Bu rūzgār öŋince duran zümre-i seĥāb 
Remz ile bu cevābı éder ādeme ħiŧāb 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
4 Sāzende-i sipihre vücūduŋ kemānedür 
Tįr-i ķażāya śabr u rıżā Ǿāķil-ānedür 
Cūyuŋ sözi śadāsı śanursın yabanadur 
Bu naġme bu hevāya bu śavta terānedür 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
5 Nice gelürse öyle gider māl ile menāl 
CumǾa namāzına derilen ādemį-miŝāl 
Cāh u celālüŋ  eyler ise  ŧaŋ mı intiķāl 
Lām étme ķaddüŋi ġam ile olma pāymāl 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
6 ǾĀmįler ile baĥŝ ü cedelden ķopar fesād 
Ehl-i baśįret olmayanı eyleme murād 
Birdür bu Ǿayn-ı Ǿālem eyā eżǾafü’l-Ǿibād  
Yum bir gözü[ŋü] sen de śaķın eyleme Ǿinād 






                                               
 3b: gel: var Çavuşoğlu. 
 3c: duran: giden Çavuşoğlu. 
 4c: naġme: naķşa Çavuşoğlu. 





7 Çeng ü çeġāne muŧrib elimden éder fiġān 
Nā-sāzlarla ŧoldı maķāmāt-ı Ǿāşıķān 
ǾUşşāķ ile Hicāza zamānıdur ol revān 
Yaĥyā  gibi uśūl-i kitābı oķı hemān 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
                                                                29 
      * 
MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
    MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Beŋzer bu dehr ĥāśılı bir şūmħāneye 
Bes bu sivā-y-ile heves éy dil aŋa niye 
Yetinme māl u cāh içün olmaz fesāneye 
Dem-sāz sāz-ı devr olup uy bu terāneye 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
2 Dünyā-yı dūn çün nice bir cenkle cedel 
Nefsüŋ hevāsına yürü yeltenme vāz gel 
Pendüm budur hemįşe benüm saŋa mā-ĥaśal 
Đarb u meŝeldür eyle bu ķavl ile gel Ǿamel 
Gördüŋ zemāne uymadı uy seŋ zemāneye 
 
3 Dār-ı cihān ki āħiri éy dil ħarāb olur 
EnvāǾ-ı ĥādiŝātı anuŋ  bį-ĥisāb olur 
Maĥrūm niceler niceler kām-yāb olur 
ǾĀlem-durur bu bunda gene inķilāb olur 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
 
                                               
7c: kitābı: kitābın Çavuşoğlu. 





4 Dünyāya ķılma meyl ü heves bį-ġam ol yürü 
Teslįmle rıżāda olup ħarām ol yürü 
Ensār-ı ehl-i ĥāle hemįn maĥrem ol yürü 
Uyma hevā ile hevese ebsem ol yürü 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
5 Diŋle sözümi saŋa dérin éy göŋül işit 
Uyma hevāya sākit olup nefsüŋi sekit 
Yum gözüŋi zebānuŋı ŧut ķulaġıŋ bekit 
YaǾnį ki olma hįç-i dünyāya mültefit 
Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye 
 
6 Dérseŋ nefise olmayasın éy göŋül zebūn 
Zinhār olma māyil-i dehr-i denį vü dūn 
Èyle sükūt-i künc-i ķanāǾatde ķıl sükūn 
Külħān daħi olursa yerüŋ śoŋra yun boyun 
[Gördüŋ zemāne uymadı uy sen zemāneye] 
 
7 Nažmį ögürmedi seni hergiz bu rūzgār 
Ķaldı saŋa cefā vü sitem o rūzgār 
Maķśūduŋ üzre baħt degül yār-ı sāzgār  
Ĥāl eyle her nefes bu özüŋi sen dāmı var 











                                                                     30 
      Ġazel-i Nižāmį 
                            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Cān u dildür sen meh-i bedrüŋ maķāmı dāyimā 
Anuŋçün dérler éy dilber saŋa bedr-i dücā 
 
2 VaǾdesine hecriŋüŋ ġāyetde eyler cān ĥased 
K’andan artuķ kimseye Ǿālemde étmezsin vefā 
 
3 Dil şeb-i zülfüŋde vaśl ister niçün olmaz ķabūl 
Çün şeb-i Ķadr içre dérler müstecāb olur duǾā 
 
4 Şefķat étdüginden acır sāġar-ı śahba beni 
İçi yanduġından aġlar şemǾ-i cemǾ-ārā baŋa 
 
5 Aġzuŋı öpsem dédükçe ıśırursın laǾlüŋi 
Yoķ yére ben ħastenüŋ cānına eylersin cefā 
 
6 ǾĀşıķuŋ boynına ķol śalmaķ günehdir dér iseŋ 
Sen günāhından ķayurma ŧola benüm boynıma 
 
7 Gerd-i rāhuŋ ger ére Firdevse ĥūrįler diye 
Merĥabā éy tūtįyā-yı çeşm-i devlet merĥabā 
 
8 Leblerüŋ üstinde düşmişdür gözüŋ ġāyetde ħūb 
Ħūb olur üstinde ĥelvānuŋ ki bādāmı ola 
                                               
G30 20b Y. İpekten, 1974: 119. 
1a: dāyimā: dā’imā İpekten. 
1b: Anuŋçün: Ol sebebden/ bedr-i dücā: Bedrü’d-dücā İpekten. 
2a: eyler cān: cān eyler İpekten. 
3a: şeb: ħam İpekten. 
5a: ıśırursın: sen śorarsın İpekten. 




9 Yaşuŋuŋ bārān ķomuşlardur Nižāmį adını 
Ĥaķ dimüşler tenzilü’l-esmāu min śadri’s-semā  
 
           31 
         Necātį 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Aldum aġzuŋ ölçüsini źerre deŋlü yoķ vefā 
Pür-cefāsın hey güneş yüzlü ĥabįbüm Muśŧafā 
 
 2 Tīġ-ı ġam çalup muĥarref başum eylerse ķalem 
Yaza aķan ķanum éşiginde āyāt-ı vefā 
 
3 Luŧfuŋa édüp binā yapdum maĥabbet ħānesin 
Rence ķılursaŋ ķalem ehlen ve sehlen merĥabā 
 
4 Gide mi éy seng-dil dilden ħayāli zülfüŋüŋ 
Çün bilürsin muĥkem olur kāfirį olan binā 
 
5 Nāmeye śıġmaz Necātįnüŋ muŧavvel ķıśśası 






                                               
9b:  tenzilü’l-esmāu min śadri’s-semā: İsimler semânın derinliklerinden inmiştir. 
G31 21a Y. Tarlan, 1963: 10. 
2a: çalup muĥarref başum: boynum muĥarref çalub Tarlan. 
2b: éşiginde: işigüŋde Tarlan. 
3b: ķalem: ķadem Tarlan. Ehlen ve sehlen merĥabā: Hoş geldin, merhabâ. 
4a: dilden ħayāli zülfüŋüŋ: zülfüŋ ħayāli sįneden Tarlan. 
4b: kāfirį olan: kāfir itdügi Tarlan. 





        32 
  Revānį rāst 
  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gözyaşıyla baķmaz niçün ol bį-vefā 
Èy göŋül merġūb olur her yérde çün āb u hevā 
 
2 Èy feraĥ şol ġam diyen yaķdı benüm göŋlüm evin 
Ķandesin billāhi gel ehlen ve sehlen merĥabā 
 
 3 Cān śatup derdüŋi alduķ Ǿaşķ bāzārında çün 
Umaruz sükker lebüŋden dōstum şerbet-behā 
 
4 Utanur ben nevā-y-ile muśāĥib olmaġa 
Hey nice Ǿār étmesün ol pādişāh ben bir gedā 
 
5 Ol ŧabįb-i cān buyurmaz leblerinüŋ şerbetin 
Bir oŋulmaz derde olmışdur éy mübtelā 
 
     33 
    Zātį rāst 
                                       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Murġ-ı zerrįn-perr zümürrüd-āşiyān lüǿlüǿ-ġıdā 
Bāl açup uçmaķ diler her śubĥ kūyūŋdan yaŋa 
 
 
                                               
 G32 21a Y. Sevinç, 2001: 66. 
 1b: çün: ħūb Sevinç. 
 2b: ehlen ve sehlen merĥabā: Hoş geldin, merhabâ. 
 4b: pādişāh ben bir: pādişāh u ben Sevinç. 
 5b:olmışdur: düşmişdür Sevinç. 





2 Śu gibi ķan içmede Ǿaşķ olsun éy şeh çeşmüŋe 
 Merĥabāsuz dil-rübālarda selām olsun saŋa 
 
3 Èy dür-i yek-dāne baĥr öykündügiçün eşküme 
Göm gök étdi yüzine kef urmadan bād-ı śabā 
 
4 Ben ġubārı [gördi] kūyında o ħaŧŧ-ı Ǿanberįn 
Dédi miskįn ķanķı yéller esdi geldüŋ bu yaŋa 
 
5 Ŧālibüŋ dāyim türāb-ı rāh-ı kūy-ı dilrübā 
Rūyını altun éder cevher degül mi Źātiyā 
 
  34 
  ŞemǾį 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bunca Ǿīd oldı bizümle étmedüŋ bir merĥabā 
Çoķ vefāsuz görmişem illā selām olsun saŋa 
 
2 Rūze ve Ķadr ü Berātuŋ bilmişüz māhiyyetin 
Bir hilāl-ebrū ile Ǿīd-i viśāle merĥabā 
 
3 İsm ile mevcūd olup cism ile maǾdūm olanuŋ 
Birisi Ǿanķā birisi kįmiyā biri vefā 
 
 
                                               
 3: Tarlan’da 4. sırada. 
 3b: yüzine: yüzini Tarlan. 
 4a: ħaŧŧ-ı: ħaŧŧı Tarlan. 
 5a: dāyimā: dāǿimā Tarlan. 
G34 21b Y. Sevinç, 2001: 71. 





4 Ney gibi baġrın delüp yıllarla nālān olayın 
Bezm-i ġamda Ǿāşıķuŋ āhın śanur bād-ı hevā 
 
5 Her kişi bir göz olur bį-çāre ŞemǾį her nefes 
Zāhidā böyle olur ehl-i maĥabbetde fenā 
 
    35 
    Sürūrį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . – 
1  Èy śanem zülfüŋde ħālüŋ dāne-i dām-ı belā 
Ne belādur olmaġ ol dām-ı belāya mübtelā 
 
2 Görmek içün gün yüzüŋi ķana ġarķ oldı yaşum 
Ŧıfldur beŋzer géyer seyr içün gül-gūn ķabā 
 
3 Ġamze-i mestüŋ ķatında ħāl-i miskįnüŋ senüŋ 
Śanki bir bįmāra bir Hindū ŧabįb eyler devā 
 
4 Ħalķa-ber-ħalķa dil-i dįvānelerden göŋlümi 
Ŧopŧolıdur luŧf édüp āheste depret éy śabā  
 
5       Nā-tüvān göŋlüm diler ŧutmaķ perįşān kākülin 
Èy Sürūrį eyle kim bįmār olan eyler Ǿaśā  
 
            
  
                                               
 5b: ehl-i: aśl-ı Sevinç. 
 G35 21b Y. Sevinç, 2001: 57. 
2b: Ŧıfldur beŋzer géyer seyr içün: Ŧıfla beŋzer kim geyer bayrām-içün/ göŋlümi: kāküli Sevinç. 
 4a: ber: be Sevinç. 






 Baśįrį rāst 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                  Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . – 
1 Ķaddüŋe beŋzetdügiçün serv-i gülşende şehā 
Bāġbān-ı miskįne otlar yoldurur bād-ı śabā 
 
2 Nāme ikiyüzlü ħāme dü-zebān ben bį-günāh 
Bilmezem ne vech ile iǾlām édem ĥālüm saŋa 
 
3 Tįrüŋi dāyim diler dil sįnem içre éy perį 
ŦāliǾümde var imiş sehm-i saǾādet dāyimā 
 
4 Rūy u mūyuŋ fikri vü źikri baŋa źikr olalı  
Hįç görinmez olupdur gözime aġ u ķara 
 
5 Èy Baśįrį olmışam bį-gāne Ǿaķl u hūşdan 
Tā ki ol şūħ-ı sitemkār ile oldum āşinā 
 
                  37 
                                                                ǾAŧā 
   FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
   Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . – 
1 Öldürür biŋ Ǿāşıķı bir Ǿaşķ ile ol meh-liķā 
Beni de öldür désem nāz ile éder Ǿaşķ ola  
 
 
                                               
 G36 21b Y. Kartal, 2006: 63. 
 2a: bį-günāh: bį-zebān Kartal. 
 3a: sįnem: sįne Kartal. 
 4a: źikr: vird Kartal. 
 5b: şūh-ı sitem-kār: şūh u sitem-kār Sevinç. 





2 Zülf ü çeşm ü ķāmet-i bālāŋa érem mi dédüm 
Dédi kim miskįn degildür bu ķabūl olur duǾā 
 
3 Bülbül aġlar gül güler gülşende nālem gūş édüp 
Riķķatinden lāle miskįnüŋ yanar içi oda 
 
4 Ne behā Ǿālemde gülzār-ı cemāl-i yāre kim 
Ŧurmadan cevlān éder śaĥnında ŧāvus-ı behā 
 
5 Oldı hecrüŋde ǾAŧā anuŋ çün aġlar gözleri 
Ĥaķ démüşler ĥįn māte’l-müǿminu tubki’s-semā 
 
                    38 
  Viśālį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bir belā-engįz belāsına oldum mübtelā 
ǾĀķıbet bu kez getürdüm başuma müşkil belā 
 
2 Gözleri bir terk-i tįr-endāzdur kim ġamzeden 
Cānā bunca tįr urur étmez birisinde ħaŧā  
 
3 Yüzüŋe yüz sürmedi kimse meger kim kākülüŋ 
Èrmedi zülfüŋ ucına el meger bād-ı śabā  
                                               
5b: māte’l-müǿminu tubki’s-semā: Mü’min ölünce semâ ağlar. “Bir mü’min için mutlaka (semadan) 
iki kapı vardır: Birinden ameli yükselir, diğerinden rızkı iner. Bu mü’min ölünce, her iki kapı da 
ağlarlar.” Tirmizî 3252; “Ne gök ne yer onların (kâfirlerin) üzerine ağlamadı.” Duhân 44/29. 
G38 22a Y. Mermer, 2006: 79. 
1a: ǾĀķıbet: Āh kim Mermer. 
2: Mermer’de 5. sırada. 
2a: Gözleri bir terk-i tįr-endāzdur: Gözlerün ne terk-i endâzdur Mermer. 
3: Mermer’de 4. sırada. 
3a: Yüzüŋe: Gözüne Mermer. 





4 Yād édicek zülf ü ruħsāruŋ namāz içre imām 
Geh Ve’l-leyli izā yaġşā oķur geh Ve’đ-đuĥā 
 
5 Göricek yüzüŋ Viśālįnüŋ duǾālar étdügi 
Buŋa dérler śubĥ vaķti müstecāb olur duǾā 
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  Śabāyį rāst 
     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Cānı şįrįn leblerüŋ Ferhād édelden ħüsrevā  
Leylį-i zülfüŋ ġamı ķıldı dil-i Mecnūnı cā 
 
2 Ġamze oķın yā ķaşuŋ k’atdı dile Ǿayb étmezin  
Cāna olduġı ķader atmaķ hüner urmaķ ķażā 
 
3 Èy melek her cevrüŋi cāndan çeker üftāde dil 
Nesne yaġdı mı semādan kim getürmedi ŝerā  
 
4 Ǿİllet ile dirilen dil miĥnet ile cān vérür 
Derd-i hecrüŋ çekmeyen vaśluŋdan ummasun devā 
 
 
                                               
4: Mermer’de 7. sırada. 
4b: Geh: Gâh/ geh: gâh Mermer. Ve’l-leyli izā yaġşā: “Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun.” 
Leyl 92/1;   
Ve’đ-đuĥā: “Andolsun kuşluk vaktine.” Duhâ 93/1. 
5b: vaķti: demde Mermer. 
G39 22a Y. Kavaklık, 2008: 24. 
1b: Leylį-i: Leyle-i Kavaklık. 
2a: Ġamze: Ġamzeŋ/ yā: ya/ étmezin: etmezem Kavaklık. 
2b: urmaķ: vurmaķ Kavaklık. 
3b: yaġdı mı: yaġmadı/ getürmedi: götürmeye Kavaklık. 






5 Her seĥer miskįn miskįn dil ü cān-ı Śabāyį ol déyü 
Zülfüŋ ucından çeker[ler] minnet-i bād-ı śabā 
 
             
     40 
    Śafāyį 
                                      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bād-ı kūy-ı yāre ķarşu varsa cān u dil n’ola 
KaǾbeden her kim gele vācibdür istiķbāl aŋa 
 
2 Cān u dil görse ruħuŋ ġamzeŋ érişür dest-res 
Ħalķ bir biri ile Ǿīd olsa gūyā merĥabā  
 
3 Zülfüŋ ucından ne ŧaŋ serd olsa āhum eger 
Kim şeb-i hengām érişince śovur lā-büd hevā 
 
4 Eşküm éy serv-vār görüp gel gitme bir dem dįdeden 
 Bu meŝeldür śu dama dama göl olur dāyimā 
 
5 ǾÖmrüŋüŋ nįşin Śafāyį laǾlüŋ içün nūş éder 
N’eylesün bį-çāre çün derdin véren vérür devā 
 





                                               
 G40 22b Y. Sevinç, 2001: 72. 
 1a: n’ola: yola Sevinç. 
 2b: Ħalķ: Ħalķ ider Sevinç. 
 3a: eger: bugün Sevinç. 




         41 
  Remzį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Yāre oķırken bugün iħlāś ile medĥ ü ŝenā 
Geldi ol meh-pāre n’eylersün dédi dédüm duǾā 
 
2 Ķarşu feryād eyleyüp āh étdügümce hey begüm 
Ħışm édersün ben ķuluŋa n’eyledüm n’étdüm saŋa 
 
3 Leşker-i aǾdāyı ġarķ eyler ecel deryāsına 
Tįġuŋ oldı ŧut ki şāhā Mūsį-i muǾciz-nümā 
 
4 Gitme bir dem ŧur déyü her laĥža ben yalvaruram 
Ol şeker-güftārı gördüŋ mi söger ŧurmaz baŋa 
 
5 Remziyā ol cān ŧabįbinden saŋa yoķ fāǿide 
   Derd-mend Allahla ol sen oŋarıcı Ħudā 
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        Ħalįlį rāst 
            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Çün cemālüŋ gördi mescidde eyyām éy dil-rübā 
Arķasın miĥrāba döndürdi yüzin senden yaŋa 
 
2 Çün teveccüh saŋadur sensün dil ü cān ķubbesi 
Ķaşlaruŋ ŧāķın ķoyup miĥrāba secde-i sehv ola 
                                               
G41 22b Y. Sevinç, 2001: 81. 
 2: Sevinç’te 4. sırada. 
 2b: Ħışm: Ħaşm Sevinç. 




3 Göricek ķaddüŋ ķıyāmın secdeye vardum revān 
Dilde tekrār eyledim Sübĥāne rabbi ve’l-Ǿalā 
 
4 Sen ŧururken bir ķuru dįvāra kim secde éder 
Žāhir ü bāŧın niyāzım saŋadur bilür Ħüdā 
 
5 Sen Ħalįlį āsitān-ı yāri eyle secdegāh 
Ħān-ķāh u mescide varsun n’ola ehl-i riyā 
 
                                                                  43 
                                                                Sehį 
                                     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
   Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Aġlayup seyr eylese dilber mezārumdan yaŋa 
Ķabrüm üstinde biten serv ü gül ü bādām ola 
 
 2 Kūy-ı yāre éy śabā varduķda luŧf ét ĥālüm aŋ 
Ol meh-i bį-mihr ola ben źerre[yi] bir gün aŋa  
 
3 Ħāk-i pāyin görseŋ éy dįde ne cevher nesnedür 
Ètdi gözüm meşrebin bir demde rūĥ-ı tūtiyā 
 
4 Rā ķaşuŋla iki zülfüŋ dalı derd oldı baŋa 
Yā İlāhį olmasun kimse bu derde mübtelā 
 
5 Kim-durur dérseŋ Sehį éy serv-i nāzum bilmiş ol 
Géce gündüz éşigüŋ bekler ķapuŋda bir gedā 
                                               
3b: Sübĥāne rabbi ve’l-Ǿalā: Yüce olan Rabbi bütün kusurlardan tenzih ederim. 
5a: Ħalįlį: Ħülyā Y. Vezin gereği böyle okunmuştur. 
G43 23a Y. Yekbaş, 2010: 184.  
4b: kimse bu derde: bu derde kimse Yekbaş. 
4: Yekbaş’ta 5. sırada. 






                                                                    44 
    Derūnį rāst 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Āh kim der-mānde ķaldum derd-i Ǿaşķa ķıl devā  
Baħt ise yārį degüldür yār ise bir bį-vefā 
 
2 Dédüm éy cān vaśla imkān var mı ola āħir dédi 
Āh kim kesdi ümįdüm riştesin mıķrāż-ı lā 
 
3 ǾAşķ ile Ǿuryān olup şol deŋlü yaķdum tāze dāġ 
Penbe-i dāġum tenümde ŧutdı bir şekl-i fenā 
 
4 Ħaŧŧ degüldür gördügi yüzi ķarasıdur raķįb 
Baķduġınca Ǿārıżuŋ mirǿātına éy meh-liķā 
 
5 Èy Derūnį fürķat eyyāmında ġamdan bir nefes 




                                     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Kāşkį göŋüldekin bildürse Allahum baŋa 
Sen güzeller şāhınuŋ emrince olsam dāyimā 
 
                                               
 G44 23a Y. Sevinç, 2001: 57. 
 2a: ey cān vaśla imkān var mı ola āħir: āħir vaśluŋa bir çāre var mı lā Sevinç. 
 3a: ‘Aşķ ile: ǾIşķuŋa Sevinç. 
 3a, 3b: dāġ: daġ Sevinç. 
 4a: raķįb: ĥasūd Sevinç 
 G45 23a Y. Çavuşoğlu, 1977: 281. 




2 Göŋlüme gelse ħayālüŋ cümle ħāŧırdan gider 
Èy perį ezberlesem tesħįrüŋ içün biŋ duǾā 
 
3 Saŋa nisbet ĥüsn ile sulŧānlıġı dilberlerüŋ 
ǾĀşıķ oynında beg olmaķ gibidür éy meh-liķā 
 
4 Kimse yoķ benden şikāyet eyleyüp sulŧānuma 
Bir bahāne ola varmaġa éşigüŋden yaŋa 
 
5 Śaķın éy Yaĥyā śaķın yāra vefāsuzdur dime 
ǾĀşıķ étdügi büyük iĥsān degül midür saŋa 
 
                                                                   46 
                                                                Ĥarįmį 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
 Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ayaġuŋ ŧopraġına öykündügiçün tūtiyā 
Èrişüp anı tozutdı dōstum bād-ı śabā 
 
2 Ħaŧŧuŋ’öykünmek benefşe dōstum yüz ķarası 
Çeşmüŋe nergis nažįr olmaķ senüŋ Ǿayn-ı ħaŧā 
 
3 Secde ķılmazdı śurāĥį ayaġına śāġaruŋ 
Görmese ebrūlarıŋ Ǿaksini meyde sāķiyā 
  
4 Tāze tāze daġlar yaķdum görenler cismümi 
Bir pelengüŋ pōstını géydi śanurlar bir gedā  
                                               
2b: biŋ: bir Çavuşoğlu. 
3b: meh-liķā: dil-rübā Çavuşoğlu. 
4a: eyleyüp: eyleye Çavuşoğlu. 
5: Çavuşoğlu’nda 7. sırada. 
G46 23b Y. Sevinç, 2001: 62. 




5 Èy Ĥarįmį Ǿāşıķuŋ göŋlin perįşān ét diyü 
Ol nigāruŋ zülfini taĥrįk éder bād-ı śabā 
 
                                                       47 
  Fehmį rāst 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ħışmuŋ āfet kirpigüŋ tįr-i ķażā ġamzeŋ belā 
Èy kemān-ebrū bulardan ķurtulur mı kimse yā 
 
2 Gözlerüm yaşıyla vįrān olmadıķ yér ķalmadı 
Ĥālümi bilmek dilerseŋ işte şöyle mācerā 
 
3 Èrse dildārdan bį-gāneye ķıldı nālişim 
ǾAşķ-ı yār ile n’olaydı olmayaydım āşinā 
 
4 Tįrüŋ ucından ķarardı baġrum éy ķaşı kemān 
Ġāfil olma göklere érür śaķın tįr-i duǾā 
 
5 Künc-i vaśluŋla sehā Ǿālemde hergiz gülmedi 




       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
 Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Allah Allah cān gibi gözden nihānsın dāyimā 
Cān démek Ĥaķķa güzel teşbįhdür cānā saŋa 
 
 
                                               
G47 23b Y.  




2 Èdemez çeşmüm ħayālüŋ seyrini şol vech ile 
Kim perį Ǿālemde merdümden nihāndur dāyimā 
 
3 Rūz-ı hecrüŋde seni nice görem éy ħıżr-ħaŧŧ 
Gizlüdür žulmetde çün āb-ı ĥayāt-ı cān-fezā  
 
4 Vaśluŋa nice érem ben seyr-i gülzār érem 
Hįç olur mı bu cihānda kimse rūzį ola 
 
5 Ol melek-sįmā nigārı sen ne yüzden göresin 
Görelüm kimdür görem cism-i Laŧįfį dāyimā 
 
      49 
   ǾAhdį 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ķāmetüm ger cim éderse n’ola her dem bir belā 
Ehl-i dil eyler tevāżuǾ rāst gelse āşinā 
 
2 Devr içinde bir şafaķla cām-ı meydür māh-ı nev 
Śundı defǾ-i miĥnet içün sāķį-i devrān baŋa 
 
3 Yek gelür mihr ü vefādan şehd ü şekerden leźįź 
Èy lebi kevŝer baŋa senden gelen cevr ü cefā 
 
4 Āh senden ŧaǾne düşmenden cefā eyyāmdan 
Devletüŋde gör neler şāhum çeker miskįn gedā 
 
5 ǾAhdiyā öldüm dirildim ehl-i źevķ içre yene 
Çeşme-i laǾlin görelden bulmışam Ǿayşın beķā 
                                               




                                                                     50 
      Rāyį rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ay u gün śanma görinen çarħda éy meh-liķā 
Göz açup hergün felek eyler nažar senden yaŋa 
 
2 Mā[h]-ı nev śanma görinen ĥüsnüŋe ĥayrān olup 
Barmaġını aġzına alup felek ķalmış ŧaŋa 
 
3 Dün géce tā śubĥ olınca gözleri yaşın döküp 
Aġladı yandı yaķıldı şemǾ-i cemǾ-ārā baŋa 
 
4 Gözlerüme tūtiyā édüp édinem tāc-ı zer 
Bir kez ol érürse izüŋ tozına éy bį-vefā 
 
5 Meyl éde zülfi dil-i āşüfteye hįç ola mı 
Bir megesle vara hem-pervāz ola Rāyį hümā 
 
    51 
                                                            Surūrį* rāst 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol ĥasedden  ķatl éder déyü umup eyler vefā 
Gör ne luŧf ile belā kim ķaśd éder ol pür-cefā  
 
                                               
 G50 24a Y. Sevinç, 2001: 80. 
 2b: alup: alur Sevinç. 
 4: Sevinç’te yok.  
 5a: zülfi dil-i: zülf-i dili Sevinç. 
 G51 24a Y. Sevinç, 2001: 77. 
 *Surūrį: Serverį Sevinç. Vezin gereği böyle okunmuştur. 
 1a: ĥasedden: ĥasūdın Sevinç. 





2 Söylemezsin baŋa dédüm sögdi vāfir ħışm ile 
Èy göŋül billāh çoķ söz söyledi dilber baŋa 
 
3 Ol elif-ķāmet görinmez lām éder yāyüŋ belin 
Anuŋ içün gözde vü dilde olur naķş-ı belā 
 
4 Bend ile zencįr-i zülfin ŧaķdı dilber boynuma 
Śalıvérmez ger çekinsem şįr gibi her yaŋa 
 
5 Ķullaruŋa bu Surūrį bendeŋi baş ét dédüm 
Dédi ol şāhum baŋa ĥācet degüldür ketħüdā 
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   ǾAzmį 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                               Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Zülfüŋ ile ķaddüŋe Ǿālemde her kim dérse lā 
Lām-elif gibi nigārā ķāmeti olsun dü-tā 
 
2 Teşne cānum bir içim śuya meded eyle dédüm 
Tįz śundı ħançerini dédi kim al işte mā  
 
3 Ol güneş ŧalǾatlunuŋ ħāk-i rehin kuĥl édeli 
Źerre deŋlü gözüme görünmez oldı tūtiyā 
 
 
                                               
2a: vāfir: dilber Sevinç. 
 3: Sevinç’te 4. sırada. 
 3a: yāyüŋ: bālüŋ Sevinç. 
 4: Sevinç’te 3. sırada. 
 4a: dilber: ol şeh Sevinç. 
 G52 24b Y. Sevinç, 2001: 88. 





4 Ser-firāz olsun cihānda ķāmetüŋ déyü çenār  
Cān u dilden dilbere el ķaldurup eyler duǾā 
 
5 Rāh-ı Ǿaşķ içre raķįbi görme āsān ǾAzmiyā 
ǾĀşıķa aġyārdan ġayrı ne var müşkil belā 
          
        53 
Cūyį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
   Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Göŋlüme düşdi yine zülf ü miyān-ı dil-rübā 
İnceden ince uzun sevdāya oldum mübtelā 
 
2 Ol hilāl-ebrū nigāruŋ rūze-i hecrinden āh 
ǾĪd-ı vaślına érüp étsem anuŋla merĥabā 
 
3 Ķanlu yaşum her ŧarafdan yolum alur dem-be-dem  
Śan sipāh-ı sürħ-serdür adım atdurmaz baŋa 
 
4 Seyl-i eşküm bir yaŋadan baġlamışdur yollarum 
Nice varam bilmezem cānān éşiginden yaŋa  
 
5 Luŧfına érerdi Cūyį o yüzi gülzāruŋ 
Hem-dem olmasa eger her dem ĥasūd-ħār aŋa  
 
                                               
4a: olsun: olur/ ķāmetüŋ: ķāmetüm Sevinç. 
5a: Rāh-ı Ǿaşķ içre: Yār işiginde Sevinç. 
G53 24b Y. Sevinç, 2001: 91. 
3a: yolum alur dem-be-dem: dem-be-dem yolum alur Sevinç. 
3b: Śan sipāh-ı: Śanki düzd-i Sevinç. 
4a: Seyl-i eşküm bir yaŋadan baġlamışdur yollarum: Baġlamışdur seyl-i eşküm her ŧarafdan yollarum 
Sevinç. 





                                                                   54 
  Kelāmį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şol gözi āhū güzelle olmadım āşinā  
Mesken-i cān u dil olmayınca kühsār-ı belā 
 
2 Ol ŧabįb-i cān dil-i bįmāra raĥm eylemez 
ǾĀciz ü derd-mānde ķaldum n’eyleyem yā Rabbenā 
 
3 ǾĀrife yekfiyü’l-işāretdür bu şiǾr-i nüktedān 
Ehline maǾlūm olur bir ĥarf ile biŋ mācerā 
 
4 Vaśf-ı tāb-ı mihr-i ruħsār-ı ceybini yād édüp 
Yazdı fikret ħānesi nūr-ı Muĥammed Muśŧafā 
 
5 Āsitānį ħākine yüz sür Kelāmį dérseŋ 
Tāc-ı devlet āsmāndan başuŋa münzel ola 
 
    55 
  Ĥüsāmį 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bu kemāl ile güzellük kim sana vérmiş Ħudā 
Beŋzemez cümle cihān güzelleri cānā saŋa 
 
 
                                               
 G54 24b Y.  
 3a: yekfiyü’l-işāret: İşaret kâfîdir. “… kâfi değil mi?” Fussilet 41/ 53. 
 G55 25a Y. Sevinç, 2001: 77. 
 1a: Bu: Ħōş Sevinç. 





2 Bir ķıyāmet dil-rübāsın sen bu ĥüsn ü ān ile  
Her güzel cānın revān eyler saŋa éy dil-rübā 
 
3 Her dem eylersin baŋa cevr ü sitemler dōstum 
Źerre deŋlü görmedüm ben mihrüŋi éy bį-vefā  
 
4 Sen güzeller şāhısın ben ķuluŋam cāna senüŋ 
Luŧf édüp ben ķuluŋı redd étme ķullan dāyimā 
 
5 Bāri bir kez luŧfuŋı görsün Ĥüsāmį derd-mend 
Bunca yıldur éşigüŋde sürinür éy bį-nevā 
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       Resmį rāst 
                           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 ǾĀlemi ķıldı münevver iki mihr ü meh-liķā 
Kim bulardan kesb éder şems ü ķamer nūr u żiyā 
 
2 Biri ħulķ ile Ĥüseyn ü biri ĥüsn ile Ĥasan 
Lik ikisinüŋ daħı nām-ı şerįfi Muśŧafā 
 
3 Birisi ġazzāzdur zülfi kemendi perniyān 
Biri zergerdür ki ħāk-i pāyi-durur kimyā 
 
                                               
2b: güzel: gören Sevinç. 
3b: görmedüm ben mihrüŋi éy bį-vefā: mihrüŋi bir görmedim iy meh-liķā Sevinç. 
5b: yıldur: yıllar/ bį-nevā: bį-vefā Sevinç. 
G56 25a Y. Gündoğdu, 2002: 68. 








4 Birinüŋ küçük dehānında muħayyer ins ü cān 
Birinüŋ Ǿuşşāķa érür būseliginden nevā 
 
5 Bu ikisin bir arada gördügince Resmiyā 
Birine dilden duǾā ķıl birine cāndan ŝenā 
 
                                  57 
     İsĥāķ rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gülşen-i ĥüsn ü cemāle vérmege zįb ü bahā 
İki serv-i tāze bitmiş birbirinden müntehā 
 
2 Birinüŋ envār-ı ĥüsni lemǾası şems ü ķamer 
Birinüŋ mihr-i cemāli pertevi bedr-i dücā 
 
3 Birinüŋ vaślı metāǾı müşterįsi ħāś u Ǿām 
Birinüŋ ĥüsni zekātı ŧālibi şāh u gedā 
 
4 Ġuśśadan āzād olur her kim aŋa olsa esįr 
Yād olur iki cihāndan buŋa olan mübtelā  
 
5 İki śanmaŋ evvel āħir birdür İsĥāķuŋ sözi 
Muśŧafā Aĥmed degül midür ya Aĥmed Muśŧafā 
 
      
                                               
4: Gündoğdu’da 5. sırada. 
5: Gündoğdu’da 10. sırada. 
G57 25a Y.  Çavuşoğlu-Tanyeri, 1990: 113. 
2b: bedr-i dücā: bedrü’d-dücā Çavuşoğlu-Tanyeri. 
3b: şāh: bây Çavuşoğlu-Tanyeri. 
4a: aŋa olsa: ola aŋa Çavuşoğlu-Tanyeri. 
4b: Yād: Yad/ mübtelā: âşinâ Çavuşoğlu-Tanyeri. 





                                                               58 
 ŞemǾį 
                      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
  Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ķopdı meydān-ı vefāda iki āfet dil-rübā  
Birisinüŋ adı Aĥmed birisinüŋ Muśŧafā 
 
2 Gün yüzinüŋ āyetin Ve’ş-Şems oķurlar Aĥmedüŋ 
Muśŧafānuŋ zülfidür Ve’l-Leyl alnı Ve’đ-Đuĥā 
 
3 Aĥmedüŋ Ǿīd-i viśāli Ǿāşıķuŋ miǾrācıdur 
Ķadre érer her kime kim Muśŧafā éder vefā 
 
4 Muśŧafānuŋ leblerinden söz yérine cān yaġar 
Aĥmedüŋ şįrįn lebinden érişür cāna şifā  
 
5 Aĥmedüŋ yolına ŞemǾį varuŋı eyle sepel 
Muśŧafā Ǿaşķına ammā cānuŋı eyle fedā 
 







                                               
G58 25b Y. Karavelioğlu, 2005: 404. 
1a: āfet: serv-i Karavelioğlu. 
1b: Birisinüŋ: Birinüŋ/ birisinüŋ: birisinüŋ Karavelioğlu. 
2a: Ve’ş-Şems: “Andolsun güneşe…”  Şems 91/ 1.  
3b: Ķadre érer: İrişür ķadre/ éder: eyler Karavelioğlu. 
4: Karavelioğlu’nda 5. sırada. 
5: Karavelioğlu’nda 8. sırada. 





                                                                    59 
    Nažmį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel:- . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Vérmege ĥüsn ü melāĥāt burcına zįb ü behā 
Oldı peydā mihr ü meh mānendi iki dil-rübā 
 
2 Ķılmaġa rūşen cihānı ol iki canānenüŋ 
Mihr ü meh ħadd ü cebįninden alur nūr u żiyā 
 
3 İkisidür şimdi Yūsuf-ĥüsn ü ǾĮsį-dem güzel 
Birinüŋ Aĥmeddür adı birisinüŋ Muśŧafā 
 
4 Şįve-i reftārı vérür birinüŋ cāna feraĥ 
Leźźet-i güftārı vérür birinüŋ rūĥa ġıdā 
 
5 Ĥüsn-i ħulķ u behcet ü luŧf ile şimdi ĥaķ bu kim 
Farķı yoķdur ikisinüŋ birbirinden Nažmiyā 
 
           60 
        Ĥasan rāst 
            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gözlerüm yaşına baķmaz ol büt-i laǾlin ķabā 
Miĥnet ü hecrinde ķan aġladuġım oldı hebā 
 
2 Nūr-ı ĥüsnüŋ göklere érse melekler hep diye 
Merĥabā éy āfitāb-ı burc-ı devlet merĥabā 
                                               
G59 25b Y.  Üst, 2011: 233. 
4a: cāna: kalbe Üst. 
5: Üst’te 8. sırada. 





“ 3 Kimse bilmezdi begüm sevdā-yı zülfüŋden eŝer 
Ara yérde olmasa ġammāz eger bād-ı śabā 
 
4 Etegüm ayaġıma śarup nice bir oturam 
Dest-i ĥasret eyledi pirāhen-i śabrum ķabā 
 
5 Eyler iseŋ cübbe vü destār ile éy ħˇāce faħr 
Bu Ĥasan miskįne oldı ħilǾat-i fāħir Ǿabā 
 
                      
   61 
  Śādıķ 
                                     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Dāne-i ġamdur ħayāl-i ħāl-i dilber cā-be-cā 
MezraǾ-ı sįnemde ekdi anı reyĥān-ı ķażā 
 
2 Ħaŧŧ-ı bu kātib-i ķudret gülāb u misk ile 
Śafĥa-i ħūrşįde yazmış āyet-i mihr ü vefā 
 
3 Ħāllerdür görinen yā kendüm ādem-firįb 
Māsivā derįde deryā dāne-i dām-ı belā 
 
4 Zülf ü ħāl ü ħaŧ u laǾl yazsa eksük degül 
Dilde bād u bāşda ħāk u cānda āteş gözde mā 
 
5 Zįb ü fer bulmazdı elfāžuŋ zer-i ħāliś gibi 
Olmasaydı Śādıķā iksįr-i ŧabǾuŋ kįmyā 
 
 
                                               




        62 
  Źātį rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol elif-ķad cevr éder étmez taĥammül Ķāf aŋa  
Görmedüm ancılayın inśāfsuz inśāf aŋa  
 
2 Yā İlāhi bende śabr u yārda inśāf yoķ 
Yā baŋa śabr u taĥammül vér ya ħōd inśāf aŋa  
 
3 Tāze tāze cān bulam érdükçe ǾĮsį lebüŋe 
Ŧopraġumdan kūze eylerse eger ħazzāf aŋa 
 
4 Ŧaġlarda bir kişi derd ile feryād eylese 
Anı Ferhādį śanup āheng éder eŧrāf aŋa 
 
5 Vérmezem Źātį bütün dünyā ŧolusı cevhere 
Dürr-i Ǿaşķ-ı yārumı kim olmışam śarrāf aŋa 
 
   63 
   Muĥibbį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
  Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Dil çeker bār-ı ġamı étmez taĥammül Ķaf aŋa 
Dōstlar étmez misüz billāh diyüŋ inśāf aŋa 
                                               
 G62 26a Y. Tarlan, 1968: 48. 
 1b: ancılayın: anuŋ gibi Tarlan. 
 3a: lebüŋe: lâǾline Tarlan. 
 4: Tarlan’da 5. sırada. 
 4a: derd ile feryād: biŋ derd ile ah Tarlan. 
 5: Tarlan’da 7. sırada. 
 5a: Vérmezem: Virmezin Tarlan. 





2 Kūh-ı dilde derd ile āh eylesem Ferĥād-veş 
Ŧaġlar ancaķ degül āheng éder eŧrāf aŋa 
 
3 Jeng-i ġamdan her ki dil āyinesin pāk isteye  
Yā leb-i dilber gerek yāħūd şarāb-ı śāf aŋa 
 
4 LaǾl-i nāb-ı dilbere ol dem meger érür elüm 
Kūze éde ŧopraġumdan yā ķadeĥ ħazzāf aŋa 
 
5 Èy Muĥibbį çünki dildāruŋda hįç inśāf yoķ 
Çāre ne śabr eyle tā kim Ĥaķķ vére inśāf aŋa  
 
      64 
     Nehārį 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy melek sįmurġ-ı mihrüŋ kim felekdür Ķāf aŋa 
Göŋlümüŋ şeh-bāzı ħōş śayd eylemiş inśāf aŋa  
 
2 Mübtelā-yı hecr ķāniǾdür ħayāl-i vaśluŋa 
N’eylesün Dūzaħdadur Cennet gelür AǾrāf aŋa 
 
3 Dürr-i vaśluŋ ķıymetin cevher-şinās-ı Ǿaşķa śor 
Yoħsa her küllābı śanmaŋ kim ola śarrāf aŋa 
                                               
2a: dilde: dilden Ak. 
 2b: aŋa: baŋa Ak. 
 3: Ak’ta 4. sırada. 
 3a: āyinesin: āyįnesin Ak. 
 4: Ak’ta 6. sırada. 
 4a: nāb: nās Ak. 
 G64 26b Y. Sevinç, 2001: 38. 
 1b: eylemiş: eyledi Sevinç. 
 3a: cevher: gevher Sevinç. 





4 Her ki meydān-ı vefāda olmadı ser-bāz-ı Ǿaşķ 
Pehlevān-ı Ǿālem olursa yaraşmaz lāf aŋa 
 
5 Èy Nehārį bir perį pervāz éder çeşmümde kim 
Cilve-i nāz eylese ĥayrān olur eŧrāf aŋa 
 
                                                                    65 
                                                               NaǾtį rāst 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gözlerüŋ kim mestdür dāyim şarāb-ı śāf aŋa  
Śāfį ķan içmekdür işi Ĥaķķ vére inśāf aŋa 
 
2 Cānuma bir od yaķupdur yine Ǿaşķuŋ āteşi  
Kim taĥammül étmeye [bir] laĥža kūh-ı Ķāf aŋa 
 
3 Vechi yoķ kim saŋa ķarşu daǾvį-i ĥüsn éde māh 
Mihr-i Ǿālem var iken zįrā ki düşmez lāf aŋa 
 
4 Leblerüŋ yāķūt-ı perverdür ħaŧuŋ pįrūzedür 
N’ola Ǿaķl-ı ħurde-bįn olursa ger śarrāf aŋa  
 
5 Muśĥaf-ı ĥüsni ki yāķūt-ı lebüŋ yazmış tamām 
Ĥaķ budur NaǾtį gibi bulunmaya śarrāf aŋa 
 
                                               
4a: vefāda: śafāda Sevinç. 
5a: éder: urur Sevinç. 
5b: olur: ķalur Sevinç. 
G65 26b Y. Sevinç, 2001: 37. 
1a: dāyim şarāb-ı śāf: laǾlüŋ şarāb-ı nāb Sevinç. 
2a: Ǿaşķuŋ: hecrüŋ Sevinç. 
4a: perverdür: dür-perver Sevinç. 
5a: ĥüsni ki: ĥüsnine/ lebüŋ: lebi Sevinç. 





          66 
     ǾAŧā rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bār-ı Ǿaşķuŋ dāl éder ķaddini döymez Ķāf aŋa 
Dāldur bu lafž-ı Ǿaşķ altında olan ķaf aŋa 
 
2 Sünbülüŋe yaraşur kāf-ı müŝennādur désem 
Dāl édüpdür ķāmetin tā beŋzeyince ķāf aŋa  
 
3 Naķd-i Ǿömrin niceler śarf étdi zerd-i vaślı çün 
Lįk ķıymet ķomadı Ǿālemde bir śarrāf aŋa 
 
4 Cān vérür hecrüŋde yanan dil kenār-ı kūyuŋa 
Çün Cehennem ehlidür Cennet gelür AǾrāf aŋa 
 
5 MaǾrifet gevherlerin yārāna įŝār ét ǾAŧā 
Kim ziyān étmez ne deŋlü eyleseŋ isrāf aŋa 
 
                                                                  67 
                                                                Cāmį 
                                     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol cefā-ħū kim éder ħalķ-ı cihān inśāf aŋa 




                                               
G66 26b Y. Sevinç, 2001: 35. 
2b: ķāf: kāf Sevinç. 






2 Zāhid-i ħōd-bįni oldı [bu] cihānda ħūşe-çįn 
Ĥāśılı ħayr étmedi maĥśūl ile evķāf aŋa  
 
3 Bāde-i maǾnįye žarf oldı ħum-ı pįr-i muġān 
Nice śūret vérdi āyine görüŋ ħazzāf aŋa 
 
4 Gösterür mirǿāt-ı sāĥir Ǿaks-i laǾlin dilberüŋ 
Ne leŧāfet vérdi yā Rabbi şarāb-ı śāf aŋa 
 
5 Bār-ı hicrānuŋ nice çeksün bu Cāmį-i żaǾįf 
Èy elif-ķāmet taĥammül eyleyimez Ķāf aŋa 
 
      68 
      Nažmį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Seyl-i ġam kim olımazdı sedd-i kūh-ı Ķāf aña 
Maĥv éder dil anı deryālar gibi inśāf aña 
 
2 Seyr içün ol serv-i nāzı bir çemende sū-be-sū 
Muntažırdur dāyimā śaf śaf ŧurur śaf śāf aña 
 
3 Varıcaķ üstād-ı Ǿaşķa dil ol evvel dem hemān 
Ètmedi taǾlįm illā Ǿayn [u] şīn u ķāf aña 
 
                                               
2b: Ĥāśılı: Ĥāśıl-ı Sevinç. 
3b: ħazzāf: ħaźźāf Sevinç. 
4a: sāĥir: sāġar Sevinç. 
4b: yā Rabbi: yā Rab [ol] Sevinç. 
5b: taĥammül: ŧaĥammül Sevinç. 
G68 27a Y. Üst, 2011: 251. 
2a: Seyr içün ol serv-i nāzı bir: Serv-i nâzum seyr ide diyü Üst. 





4 Źāt-ı pāki bildiler yārüñ ne cevher olduġın 
Olduġı demden bu Nažmį Ǿaşķ ile vaśśāf aña 
 
5 Jeng-i ġamdan pāk édem dérseñ göñül mirǿatini 
Gel hemān érincedür gül gibi cām-ı śāf aña 
                                                                                
            69 
         Aĥmed rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ne ķamerdür bu kim olmış zülf misk-efşān aŋa 
Nice reyĥāndur ħaŧuŋ kim ķalmışam ĥayrān aŋa 
 
2 Ne maĥabbet-nāme yazmışdur Ǿiźaruŋ ħaŧŧı kim 
Cevri tārįħ eylemişdür fitneyi Ǿunvān aŋa 
 
3 Cānı meftūl-i dil-āvįzüŋde meftūn ét deyü 
Fitne vü siĥr ögredür bu ġamze-i fettān aŋa 
 
4 Bir perį vaślın umar dįvāne göŋlüm āh kim 
Cān vérür ŧāķat getürmez baķıcaķ insān aŋa 
 
5 Sözde Ǿuşşāķı muħayyer eyle dersin Aĥmede 
Böyle bülbül olmaġa kūyuŋ gerek bōstān aŋa 
 
                 
 
                                               
4: Üst’te 5. sırada. 
5: Üst’te 4. sırada. 
G69 27a Y. Tarlan, 1992: 120. 
1a: kim: ki Tarlan. 
1b: ħaŧuŋ: hatı Tarlan. 





     70 
      Aĥmed rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                              Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Yandı çeşmüm ħışm édüp dédi dile gir yan aŋa 
Āh kim raĥm étmedi bu dįde-i giryān aŋa 
 
2 Ter gül evrāķında ħaŧŧuŋ tāze ĥüccet yazdı kim 
Ŧurmayup Ǿanber śaçar bu zülf-i müşg-efşān aŋa 
 
3 Dōstlar āyine étmiş ĥüsnine dilber beni 
Kim beni gören olur fi’l-ĥāl ser-gerdān aŋa 
 
4 Zülfi naķķāşı śuya bir naķş éder kim reşk éder 
Mānį-i Çįn yazduġı naķş-ı Nigāristān aŋa 
 
5 Aĥmed içün cevrüŋi çekmez dér imiş müddeǾį 
Ol seni cāndan sever yaraşmaz ol bühtān aŋa 
 
                                                        71 
                                                 Necātį rāst 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Dil leb-i şįrįnüŋ aŋup n’ola atsa cān aŋa 
Kim ıraķdan kendü ķanum gibi ķaynar ķan aŋa 
 
                                               
G70 27b Y. Tarlan, 1992: 119. 
1a: Yandı: Yaktı Tarlan. 
3: Tarlan’da 5. sırada. 
4: Tarlan’da 7. sırada. 
4a: naķş: resm Tarlan. 
5: Tarlan’da 10. sırada. 
G71 27b Y. Tarlan, 1963: 147. 





2 Açılur genc-i cemālüŋden ŧılsımı zülfüŋüŋ 
Gūyiyā efsūn oķır urur śabā pinhān aŋa 
 
3 Tāra döndi cismüm éder zaħm-ı tįrüŋden fiġān 
Śanasın mıżrāb olupdur āhenįn peykān aŋa 
 
4 Ĥüsn-i eyvānın güneşden yuca yapmışdur o māh 
Āh kim érmez kemend-i nāle vü efġān aŋa 
 
5 Ġamze-i ħūn-rįzene dil vérme śaķın ol şehüŋ 
Èy Necātį dilber oġlandur gelür āsān saŋa 
 
                                                         72 
                                                  CaǾfer rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Sebze ħaŧ kim sāye śalmış zülf-i misk-efşān aŋa 
Ħıżrdur olmış müyesser Ǿömr-i bį-pāyān aŋa 
 
2 Gözlerüm naķķāşı taśvįr étmege ruħsāruŋı 
Sürħa batmış ķıl ķalemdür tār-ı her müjgān aŋa 
 
3 Lāle yār adına ķonmış dāġıdur bāġuŋ ki yār 
Bendin açarken ŧoķunmışdur bulaşmış ķan aŋa 
 
4 Vérdi bir ĥālet ġubār-ı ħaŧŧ-ı sebzüŋ baŋa kim 
Geçmişem cān u cihāndan olmışam ĥayrān aŋa 
                                               
5: Tarlan’da 7. sırada. 
G72 27b Y. Erünsal, 1983: 199. 
1b: olmış: k’olmış Erünsal. 
2b: batmış: banmış Erünsal. 
3b: ŧoķunmışdur: ķanatmışdur Erünsal. 





5 Ĥasret-i laǾlüŋle gördi CaǾferüŋ cān vérdügin 
Ķaralar géymişdür aġlar çeşme-i ĥayvān aŋa 
 
          73 
                                                                 Revānį 
                         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                  Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Tāze ħaŧŧ kim miskin olmışdur ruħ-ı cānān aŋa 
Rūma gelmiş bir Ĥabeşdür dénilür reyĥān aŋa  
 
2 Kūyuŋuŋ bāġını tāze tutmaġa éy serv-i nāz 
Kirpigüm ebr-i siyeh eşküm yeter bārān aŋa 
 
3 Śaĥn-ı gülşende biten śanma ķızıl gül-bergdür  
Daġ-ı bülbül penbesidür kim bulaşmış ķan aŋa 
 
4 Gördi dilberden śurāĥį būseler alur ķadeĥ 
Bezm içinde ķaldı aġzın açuban ĥayrān aŋa 
 
5 Ħāk-i pāyi cevherini her ne dem ķılsam Ǿayān 
Gözlerüm olur Revānį keffe-i mįzān aŋa 
 
          
 
 
                                               
G73 28a Y.  Tarlan, 1949: 10. 
1a: Tāze: Sebz Tarlan. 
1a: miskin: hem-dem / ruħ-ı: leb-i Tarlan. 
1b: Rūma gelmiş bir Ĥabeş’dür dénilür reyĥān aŋa: Ħıżrdur olmuş müyesser Çeşme-i Ĥayvān aŋa 
Tarlan. 
2: Tarlan’da yok. 







   74 
   Źātį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
   Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Her ne dem kim cānumı bir tįrden cānān aŋa 
Cān atar ķarşu çıķar bir oķ atım yér cān aŋa 
 
2 Şol ķadar ħışm ile geldi kim oķuŋ cān ķaśdına 
Ķaldı zaħmum aġzına barmaķ ķoyup ĥayrān aŋa 
 
3 Ĥücre-i ķalbüm şeb-i ġamda niçün tārįk ola 
ŞemǾdür tįrüŋ nigārā şuǾledür peykān aŋa 
 
4 Çeşm-i ħūn-ālūdunuŋ Ǿaksiyle çeşmüm gūyiyā 
Ŧās-ı saķķādur ki ķonmış pençe-i mercān aŋa 
 
5 Görinen Źātį hilāl üzre şafaķdur śanma çarħ 
NaǾl kesmiş Ǿaşķına yāruŋ bulaşmış ķan aŋa 
 
          75 
      Mesiĥį rāst 
FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bāb-ı dilber kim raķįb olmış-durur derbān aŋa 
Āsumāndur śanki çıķar gāh geh şeyŧān aŋa  
 
                                               
 G74 28a Y. Tarlan, 1963: 47. 
4: Tarlan’da 5. sırada. 
 4a: Çeşm: Dest/ çeşmüm: çeşmüŋ Tarlan. 
 5: Tarlan’da 7. sırada. 







 2 Gülsitan içre leb-i ġonce nice ķan olmasun 
K’eyleyüp küstāħlıķ şebnem urur dendān aŋa 
 
3 Ķāmet-i dilberlere ķarşu bu eşk-i cūybār 
Beŋzer ol ĥavża ki ŧurmış servler dįvān aŋa 
 
4 ǾĀşıķı ŧullāb-veş her laĥža giryān étmegi 
Yā o çarħa ögredür yā çarħ-ı ser-gerdān aŋa 
 
5 Devr édüp öper mey-i telħ ile laǾlüŋi ķadeĥ 
Bu Mesįĥįye ne acı gösterür devrān aŋa 
 
  76 
  Nihānį 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ķaşlaruŋ yayını ķur kim cān olur peykān aŋa  
Tįr-i ġamzeŋ göz ile ĥācet degül peykān aŋa 
 
2 Ĥāżıram tįġuŋda cānā Ǿaşķ ile cān vérmege 
Kimde var ise ciger gelsün berü çevgān aŋa  
 
3 ǾĀşıķ-ı dįdār olan n’eyler ķuśūr-ı Cenneti 
Yeg-durur bir ravżadan bir gūşe-i vįrān aŋa 
 
                                               
2: Mengi’de yok. 
 3: Mengi’de yok. 
 4: Mengi’de 2. sırada. 
G76 28b Y. Sevinç, 2001: 5. 
1a: peykān: ķurbān Sevinç. 
1b: göz ile: gözle kim Sevinç. 
2: Sevinç’te 3. sırada. 





4 Derd-mendüz ħasteyüz bį-çāreyüz üftādeyüz 
Düşmişüz bir derde kim ķābil degül dermān aŋa  
 
5 Bir şeh-i meh-peykere oldı Nihānį bende kim 
Kim gedā olmaķluġa lāyıķ degül sulŧān aŋa 
 
   77 
  Nehārį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
   Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Dil ķatı bįmār olupdur éreli hicrān aŋa 
Èy ŧabįb-i cān yine senden olur dermān aŋa 
 
2 Gelmez oldı ŧoġrılup tįrüŋ sarāy-ı sįneme 
Èy ķaşı yā lįk çoķdan muntažırdur cān aŋa 
 
3 Serverā ger olmasa çeşmüŋ şeh-i melek-cemāl 
Baġlamazdı iki śaf olup müjeŋ dįvān aŋa 
 
4 Vaśf-ı ĥüsnüŋde senüŋ bir nāme yazdum āfitāb 
Germ olup altun ķalemle çekdi bir Ǿunvān aŋa 
 
5 Rūşen olurdı Nehārįnüŋ güneşden her sözi 




                                               
4a: bį-çāreyüz: bī-çāre vü Sevinç. 
4b: ķābil degül: olur degül Sevinç. 
G77 28b Y. 
4a: bį-çāreyüz: bī-çāre vü Sevinç. 
4b: ķābil degül: olur degül Sevinç. 





         78 
     Feyżį* rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 ŞemǾa dédüm bir géce var ĥālümi gir yan aŋa 
Kim ıraķdan niceye dek olayın giryān aŋa 
 
2 Hey [ne] ķāfirdür o zülfi kim çevürdi yüzini 
Bir géce Ǿarż éderken Ǿārıżı įmān aŋa  
 
3 Bir dem açmaz nergis-i mestini ħāb-ı nāzdan 
Şöyle beŋzer kim érüşmez naǾra-i mestān aŋa  
 
4 Śafĥa-i ruħśāra yazup ħāme-i müjgān ile 
Mācerāyı Ǿarż  [éder] bu dįde-i giryān aŋa  
 
5 Himmet-i şāh-ı cihān érürse Feyżį bendeye 
İş bu ķam içre muķārin olamaz aķrān aŋa 
 
   79 
                                                                  Śubĥį 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ķaşlaruŋ Ǿīd ayıdur gūyā ruħuŋ meydān aŋa 
Kākülüŋ miskįn resenlerdür śalındı cān aŋa 
 
                                               
G78 28b Y.Sevinç, 2001: 7. 
*Feyżį: Fevżį Sevinç. 
1a: bir géce var ĥālümi: ĥālümi bir gice var Sevinç. 
2b: Bir géce: Gicelerde Sevinç. 
3a: dem: kez/ mestini: müstaġnī Sevinç. 






2 Şāħ-ı güldür her elif baġrumda başlar ġoncalar 
Uçlarında tāze dāġıdur gül-i ĥandān aŋa 
 
3 Tįr-i āhumdan śaķın olmışdur éy ebrū-kemān 
Her şerār-ı sūz-ı dil bir āteşįn peykān aŋa 
 
4 Ummazam kim tįġ-ı şavķından vérem ĥasretle cān 
Bir içim śudan bu ben dil-teşne-i cānān aŋa 
 
5 Nār-ı ĥasret ŧutuşup yaķduķça baġrum Śubĥiyā 
Śu seper teskįn içün bu dįde-i giryān aŋa 
 
        80 
        Sevdāyį rāst 
              FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Germ édüp Ǿaşķ āteşin dédüm dile gir yan aŋa 
Acıyup yaşlar döker bu dįde-i giryān aŋa 
 
2 Ol büt-i çįnüŋ görelden Rūm içinde naķşını 
Oldı ĥayrān büt-perestān-ı Firengistān aŋa 
 
3 Rūm-ı ruħsārında görmiş ħaŧŧınuŋ zįbālıġın 
Reşk édüp cevlān éder ŧāvūs-ı Türkistān aŋa 
 
 
                                               
3a: olmışdur: k’olmışdur Sevinç. 
5a: ĥasret: ĥasretle/ yaķduķça: yandı Sevinç. 
G80 29a Y.  Sevinç, 2001: 10. 
2a: çįnüŋ: ĥüsnüŋ Sevinç. 







4 Ĥāl-i müşgįni ĥabįbüŋ ħūn-ı ķurbān olduġın 
Èşidüp āhū-yı Çįn olmaķ diler ķurbān aŋa 
 
5 Ol Süleymān éşiginde mūr-veş Sevdāyįnüŋ 
Keşf olurdı ĥāli ger keşf eyleye dįvān aŋa 
 
          81 
       ǾAŧā rāst 
            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ben miyem tenhā olan mihr ile ser-gerdān aŋa 
Ķuŧb-ı Ǿālem ŧaŋa ķalmışdur olup ĥayrān aŋa 
 
2 Gülbün-i ġonca hevā yolında bir ser-bāzdur 
Ħārdan ħançer çeker güller çubuķ ķalķān aŋa  
 
3 Sįnede ķan olmasun çek tįg-ı ħūn-rįzüŋ dédüm 
Śan demürden bir yürekdür her éren peykān aŋa 
 
4 Nāme-i şevķum saŋa Ǿārifler üstinden oķır 
Ben gerek yazam gerekse yazmayam Ǿunvān aŋa 
 
5 Bir nefes bu dünyede Ǿīd-ı viśāl-i yār içün 
Èy ǾAŧā bir cān nedür ķurbān ola biŋ cān aŋa 
 
            
 
                                               
5b: ger keşf eyleye: ki Ǿarż olsa bu Sevinç. 
G81 29a Y. Sevinç, 2001: 81. 
2b: Ħārdan: Ħārlar/ çubuķ: śınuķ Sevinç. 
3a: Sevinç’te 4a’da. 
3b: Sevinç’te 3b’de. 





      82 
      LāmiǾį 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol şeker-leb kim fedādur çeşme-i ĥayvān aŋa 
Çeşme-i ĥayvān nedür olsun fedā biŋ cān aŋa 
 
2 Tįr-i bārānuŋla döndi lālezāra bāġ-ı dil 
Gūyiyā bir şāħ-ı gül aşladı her peykān aŋa 
 
3 Murġ iletse yāra şevķum nāmesin büryān olur  
Mest olup şol resme yazdum sūz ile Ǿunvān aŋa 
 
4 İsm-i aǾžām yazdı laǾlüŋ mührine beŋzer ħaŧuŋ 
Kim Süleymān gibi Ǿālem bende-i fermān aŋa 
 
5 LāmiǾį ħāl-i lebüŋden uġradı bir derde kim 
Èy ŧabįb-i cān meger Ĥaķķdan olur dermān aŋa 
 
                                                          83 
       Selmān rāst 
        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol hilāl-ebrū kim olmış ay u gün ĥayrān aŋa 
ǾĀşıķ olmış cān ile eflāk ser-gerdān aŋa 
 
                                               
G82 29b Y. Sevinç, 2001: 4. 
1a: fedādur: fidādur Sevinç. 
1b: fedā: fidā Sevinç. 
3: Sevinç’te 4. sırada. 
3a: büryān olur: olur kebāb Sevinç. 
5: Sevinç’te 7. sırada. 
G83 29b Y. Sevinç, 2001: 20. 
1a: kim: ki Sevinç. 




2 Ġurre-i ebrūları günden güne bulsun kemāl 
Bedr olup olsun tamām érişmesün noķśān aŋa 
 
3 Şöyle oldı ĥasret-i zülf ü zenaħdānuŋla dil 
Bend ü zindāndan beterdür olduġı vįrān aŋa 
 
4 Èrmese Ĥaķķdan devā śıĥĥat yüzin görmek muĥāl 
Ħasta kim biŋ dürlü dermān eyleye Loķmān aŋa 
 
5 Bu fenā bezminde kim nūş eyleyüpdür bāde kim  
Śoŋra Selmān gibi ķan yutdurmadı devrān aŋa 
 
               84 
               Ĥayretį rāst 
                  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
               Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bir devāsuz derd imiş hicrān ki yoķ dermān aŋa 
Bir Ǿaceb vādį imiş fürķat ki yoķ pāyān aŋa 
 
2 Ehl-i dillerden ķaçarsın ehrimendür hem-serüŋ 
Èy perį-peyker nice śabr eylesün insān aŋa 
 
3 Yıldızı yoķdur zavallı Ǿāşıķuŋ yanuŋda hįç 
Mihr-i ĥüsnüŋ de zevālin éy meh-i tābān aŋa  
 
4 Āteş-i hicrān ile biŋ dāġı vardur göŋlümüŋ 
Yéridür luŧfeyle éy dil [var] göŋülden yan aŋa  
                                               
 3: Sevinç’te 4. sırada. 
 4: Sevinç’te 6. sırada. 
 5a: bāde kim: bādeyi Sevinç. 
 G84 29b Y. Çavuşoğlu-Tanyeri, 1981: 139. 
4b: ey lāle luŧf eyle: luŧfeyle ey dil [var] Çavuşoğlu-Tanyeri. 




5 Bezm-i şādįde içersün yādlarla sen müdām 
Ĥayretį ķalur ıraķlardan baķup ĥayrān aŋa  
 
85 
       Nažmį 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ķanķı Ǿāşıķ k’édesin būs-ı lebüñ iĥsān aña 
Olmış iken derd-i ġamdan ére ol dem cān aña 
 
2 Hergiz olmazdı senüñ vaśluñ metāǾına behā 
Èrmese éy ħˇāce-i ĥüsn ü behā hicrān aña 
 
3 Zülf-i ser-keş kim varup eyler dehānuñda ķarār 
Bir belādur cāna kim yoķdur ħad ü peykān aña 
 
4 Şehriyārum ķaśr-ı ķadrüñde felek bir ŧāķdur 
Şems-i Ǿālem-tāb olupdur şemse-i eyvān aña 
 
5 Ħadd ü laǾlüñ üzre Nažmį gördi tā kim zülfüñi 
Āfet-i dįn oldı ol daħı belā-yı cān aña 
 






                                               
G85 30a Y. Üst, 2011: 255. 
1a: k’édesin: ki idesin Üst. 
3b: peykān: pâyân Üst. 





         Emrį rāst 
    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şarķdan gelmiş ķul olmışdur meh-i tābān aŋa 
Ŧavķ-ı sįm-hāleyi ŧaķsa ne ŧaŋ devrān aŋa 
 
2 Kār-ı Ferhādı görüp éy Ħüsrev-i şįrįn-dehen 
Ķaldı tįşe aġzına barmaķ ķoyup ĥayrān aŋa 
 
3 Göz terāzūsıyla vezn olmaz sirişküm dirhemi 
Eyle éy ħāce sipihri keffe-i mįzān aŋa 
 
4 Göricek ķaşuŋ ħamın barmaķ ıśırdı māh-ı nev 
Èy hilāl-ebrū şafaķ śanma bulaşdı ķan aŋa 
 
5 Tįġ-ı müjgānuŋ śordı çeşm-i Emrį tā ola 




                       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gerçi dermān aŋsalar her ħaste vérür cān aŋa 
Ben şu derdi isterem kim olmaya dermān aŋa 
 
 
                                               
G86 30a Y. Saraç, 2002: 43. 
1b: sįm: sįmįn Saraç. 
2: Saraç’ta 3. sırada. 
2a: dehen: zebān/ ķoyup: śoķup Saraç. 
3: Saraç’ta 7. sırada. 





2 Yaŋılup ħūrşįde teşbįh étdügiçün Ǿārıżuŋ 
Baķsa ķan dérler ĥayādan dįde-i giryān aŋa 
 
3 Ġabġabuŋ bir sįb-i nāzükdür siyeh beŋlerle kim 
Dānesi yér yér görinür urmadın dendān aŋa 
 
4 LaǾl-i nābuŋdan senüŋ cān vérdügiçün ħaste-dil 
Ķaralar geymişdür aġlar çeşme-i ĥayvān aŋa 
 
5 Derd ü ġamla dirligi ħōşdur MuǾįdį ħastenüŋ 
Devlet-i Ǿaşķuŋda müşkiller begüm āsān aŋa 
         
           88 
       * 
 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Aŋmaġa döymez yüzi dil vérmek ister cān aŋa 
Ne dil ile bir kişi cānān öŋinde cān aŋa 
 
2 Ħaŧŧ ķazıtmaķ vérdi ħōş śūret nigįn-i laǾlüŋe 
Gördi ħātem ķaldı barmaķ ıśırup  ĥayrān aŋa 
 
3 Tāb-ı Ǿaşķuŋ çaldı cānı göz yaşından nefǾi yoķ 




                                               
 3: Tanrıbuyurdu’da 5. sırada. 
 G88 30b Y. Demirel, 1996: 11. 
 *Bu gazel İbn-i Kemâl’e aittir. 
 3: Demirel’de 5. sırada. 
 3a: çaldı: yaķdı/ nefǾi: nef’ Demirel. 





4 Śaķınup ħāme dilinden nāmını ol dil-berüŋ 
Nāme-i şevķum anuŋçün yazmadum Ǿunvān aŋa 
 
5 Tāb-ı Ǿaşķuŋla śolardı sebzezār-ı ömrümüŋ 
Dem-be-dem śu śaçma-y-idi dįde-i giryān aŋa 
 
     89 
    Ħayālį rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol melek-śūret perį kim beŋzemez insān saŋa 
Cān ile dilden fedā olsun hezārān cān aŋa 
 
2 Açma śubĥuŋ éy felek śaķın dürr ü dervāzesin 
Bir géce ben ħaste-dil kim śarılam Ǿuryān aŋa 
 
3 Gerdenine hāleyi ŧavķ eyledi Ǿuşşāķ-vār 
Boynu baġlu bir ķul olmışdur meh-i tābān aŋa 
 
4 Gördi ekdüm mezraǾ-ı dilde maĥabbet dānesin  





                                               
4b: şevķum: şevķumı Demirel. 
5b: śaçma-y-idi: sepmese bu Demirel. 
G89 30b Y. Tarlan, 1945: 99. 
 1a: sūret: sīma Tarlan. 
 2a: Açma śubĥuŋ ey felek śaķın dürr ü dervāzesin: Ey felek dervāzesin açma dem-i śubĥuŋ śaķın   
 Tarlan. 
2b: ben ħaste-dil kim śarılam: ger śarılam ben ħasta-dil Tarlan. 





5 Nār-ı hecr ile Ħayālį şöyle mūnis oldı kim 
Rūz-ı vuślat gibi olmışdur şeb-i hicrān aŋa 
 
     90 
          Monlā rāst İbn-i Kemāl 
                                        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gūy-ı miskįndür beŋüŋ bāġ-ı ruħuŋ meydān aŋa 
Zülf-i Ǿanber-rįzüŋ olmış gūyiyā çevgān aŋa 
 
2 Ġam berātın göŋlime uyup nigār eyledüŋ 
Ħātem-i laǾlüŋ ħayālin mihr urup Ǿunvān aŋa 
 
3 Leylį-i zülfüŋ ne siĥr eyler nigārā olmışam 
Vādį-i ĥayretde ben Mecnūn gibi ĥayrān aŋa 
 
4 Āteş-i dilden yanardı ħāne-i cismüm tamām 
Raĥm édüp śu sepmiş idi dįde-i giryān aŋa 
 
5 Raĥm édüp éy serv-i āzādum ferāmūş 
Cān u dilden bendeŋe raĥm eyleyüp éy cān aŋa 
 







                                               
 5: Tarlan’da 7. sırada. 
 5a: Nār-ı hecr ile: Yār hecri ile Tarlan. 





         91 
        Źātį 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şevķ ile bir gün eger kim ol ķamer-ŧalǾat baŋa 
Gösterürse yüzini yüz göstere devlet baŋa 
 
2 Şöyle mest étdi şarāb-ı mihri ol māhuŋ beni 
Maĥşeri ŧuydurmaya gibi bu keyfiyyet baŋa 
 
3 Derd ile āh eyledükçe iŋleşürler ŧaġlar 
Sāķiyā Ǿaşķuŋ şarābı vérdi bir ĥālet baŋa 
 
4 Ŧāķatüm yoķ ŧurmaġa bir dem ayaġum üstine 
Sāķį-i derdüŋ içürmişdür Ǿaceb şerbet baŋa 
 
5 ǾAyn-ı vaślı çāre yoķ göstermege ben ħasteye 
Bilmezem Źātį ne vérdi alımaz fürķat baŋa  
 
        92 
                                                             Raĥmį rāst 
  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
  Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bir ayaķ teklįf éderse ol elif-ķāmet baŋa  
Bezm-i devrān içre sākį el vérür devlet baŋa 
 
                                               
 G91 31a Y. Tarlan, 1968: 15. 
 1b: göstere: gösterür Tarlan. 
 2b: ŧuydurmaya: ŧuyurmaya Tarlan. 
 3a: eyledükçe: itdügümce Tarlan. 
 3b: Sāķiyā: Sāķįyā Tarlan. 
 5a: ħasteye: teşneye Tarlan. 
 G92 31a Y. Tarlan, 1948: 29. 





2 ǾAyş éder ādem śanup her dem raķįb-i dįv ile 
Gerçi ay olur görünmez ol perį-śūret baŋa  
 
3 Ger görürse ehl-i diller ĥālüme ĥayrān olur  
Dilberā esrār-ı Ǿaşķuŋ vérdi bir ĥālet baŋa 
 
4 Ŧabl-ı Ǿaşķı nice yıl Ferhād çaldı gerçi kim 
Mehter-i Ǿaşķum degüpdür şimdilik nevbet baŋa 
 
5 Aŋıcak kūyum itidür dér imiş dilber baŋa 
Raĥmiyā yeter cihān içinde bu Ǿizzet baŋa 
 
    93 
   Yaĥyā rāst 
     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şol cefā ŧaşı ki senden érişür ķat ķat baŋa 
LaǾlden ķıymetlidür éy ħˇāce-i behcet baŋa 
 
2 Ben kimem kim vuślatuŋ iĥsānına lāyıķ olam 
İtlerüŋ āvāzın éşitmek yeter devlet baŋa 
 
3 Ħāŧırum śormaġ içün elvara cānānum gele 
Èy ecel ġāyetde bįmār eyle vér zaĥmet baŋa 
 
4 Ayru düşdüm yārdan ayruķsı ĥālüm var benüm 
Bilmezem yā Rab ne vérdi alımaz fürķat baŋa 
                                               
 2b: śūret: behcet Tarlan. 
 3a: olur: ola Tarlan. 
 5a: baŋa: müdām Tarlan. 
 G93 31a Y. Çavuşoğlu, 1977: 286. 






5 Menzil-i maķśūda éy Yaĥyā érerdüm gün gibi 
Źerrece érse erenlerden eger himmet baŋa 
 
       94 
     ǾĀşıķ 
            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ben ne ħakem niǾmet-i vuślat ola himmet baŋa 
Ölécek yāduŋla cān vérmek yeter devlet baŋa 
 
2 Leylį vü Mecnūn gibi bir śafĥada naķķāşlar  
İkimüz naķş eylemek şāhum yeter Ǿizzet baŋa  
 
3 Şol ķadar müstaġraķam nūr-ı tecellā-y-ile kim 
Yār u aġyār adını anmaķ olur ġayret baŋa  
 
4 Ķalmadı ümįd-i vaśl u bįm-i hecr ü fikr-i ġayr 
Geldi Ǿaşķuŋla şu deŋlü dehşet ü ĥayret baŋa  
 
5 ǾĀşıķā mestāne olsa n’ola eşǾārum benüm 




                                               
5b: érse: olsa Çavuşoğlu. 
G94 31b Y. Sevinç, 2001: 164. 
2a: bir śafĥada naķķāşlar: naķķāşlar bir śafĥada Sevinç. 
2b: Ǿizzet: vuślat Sevinç. 
3: Sevinç’te 5. sırada. 
3a: müstaġraķam: müstaġraķ-ı Sevinç. 
3b: adını anmaķ olur: aŋmaķ olur ǾĀşıķa Sevinç. 
4a: Ķalmadı ümįd-i vaśl u bįm-i hecr ü fikr-i ġayr: Ne hevā-yı vaśl u ne pervā-yı hecr ü fikrümüz 
Sevinç. 
4b: dehşet ü ĥayret: ĥayret ü dehşet Sevinç. 






          Nažmį rāst 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bir ķadeĥ śundı o şāh-ı ĥüsn édüp ĥürmet baña 
Cām-ı Cem keyfiyyetin gösterdi ol ĥālet baña 
 
2 Ħaste Ǿaşķem  ķan éder baġrum dem-ā-dem cevr-i devr  
Rāĥ-ı rūĥ-efzā vérür ammā biraz ĥālet baña 
 
3 SāǾid-i sįmįn-i sāķį śunsa bir zerrįn ayaġ 
ŦāliǾüm olur müsāǾid el vérür devlet baña 
 
4 ŞemǾ-i baħtum uyanup rūşen olurdı cān u dil 
Bir géce mihmān olaydı ol ķamer-ŧalǾat baña 
 
   5 Hey ne cevherdür ben anuñ bilmedüm keyfiyyetin 
Nažmiyā esrār-ı laǾli vérdi çoķ  ĥālet baña 
  
       96 
       Ķurbį rāst 
        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ħaste-i Ǿaşķem ŧabįbā vérmegil şerbet baŋa 
Kim senüŋle ħōş degül başum nedür ĥikmet baŋa 
 
                                               
G95 31b Y. Üst, 2011: 260. 
2a: Ħaste-i Ǿaşķem: Bezm-i gamda Üst. 
2b: ĥālet: râhat Üst. 
4a: cān u dil: tâli’üm Üst. 
5b: ĥālet: hayret Üst. 






2 Rūyum altun étdi Ǿaşķuŋ cevheri éy sįm-ten 
Ehl-i derd içre ne yüzden vérdi gör ĥālet baŋa  
 
3 Ben gedānuŋ aŧlas-ı gerdūna yoķdur minneti 
Pādişāhum itlerüŋ şālı yeter ħilǾat baŋa  
 
4 Ŧolular nūş eyleyüp éy sāķį nuķl içün müdām 
Ehl-i bezm içre lebüŋ śunsaŋ çıķar śoĥbet baŋa 
 
5 Raĥm édüp Ǿuşşāķ içinde baŋa itümsin dédi 
Ķurbiyā şehr içre ol meh vérdi çün şöhret baŋa  
 
  97 
                                                                 Ħıżrį 
                                 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ètmedi āhum eŝer éy gözleri āhū saŋa 
Bį-vefā dildārmışsın dōstum yā hū saŋa 
 
2 Oķ gibi ben ŧoġruyam yoluŋda ammā kim raķįb 
Egri sözler söylemişdür éy kemān-ebrū saŋa 
 
3 Èy göŋül Ǿaşķ odına yanmaķ ĥelāl olsun baŋa 
Kim gözüm mihrinden ol māhuŋ ĥarām uyħu saŋa 
 
4 Hey vefāsuz yaķup mihr ü vefā ĥarfin oķı 
Nice bir cevr ü cefā ezberlemekdür ħū saŋa 
 
                                               
2b: ĥālet: śūret Sevinç. 
G97 32a Y. Sevinç, 2001: 40. 





5 Ħıżriyā Ǿaşķında śıdķuŋ bilse ger dilber senüŋ 
Śubĥ olınca her géce olurdı hem-pehlū saŋa 
                                          
98 
       Bāķį rāst 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy śanem cevr ile cān almaķ olupdur ħū saŋa 
Yüri şimden gérü terk édem teni yā ħū saŋa 
 
2 Seyle vérüp Ǿālemi aķıturdum yaşumı 
Dōstum ħayr eylemez āħir bu ķanlu śu saŋa 
 
3 Çünki alduŋ bū-yı zülfin ŧutma vaślından ümįd 
Yüri éy bād-ı śabā ölince yeter bu saŋa 
 
4 Ol gözi mest-āneye uyduŋ çün éy dil yüri var 
Géceler tā śubĥ dek olsun ĥarām uyħu saŋa 
 
5 Śubĥ-veş śādıķ geçerseŋ rāh-ı Ǿaşķında eger 
Ol ķamer-ruħ bir géce Bāķį olur pehlū saŋa 
 
        99 
       Źātį rāst 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 ǾĀşıķı çün bį-vücūd étmek olupdur hū saŋa 
Ben Ǿadem mülkine maĥmil baġladum yā hū saŋa  
                                               
5: Ǿaşķında: Ǿışķuŋda Sevinç. 
 G98 32a Y.  (-) Küçük, 1994.  (-) Ergun, 1935. 
 G99 32a Y. Tarlan, 1968: 47. 
 1a: hū: ħū Tarlan. 




2 Çün gidersin bir ŧolu iç bārį andan git dédüm 
Götürüp ol dem ayaġı dédi kim yā hū saŋa 
 
3 Bend ile aldum démişsin bū-yı zülf-i dil-beri 
Èy śabā es Ǿömrüŋ olduķça ķalursa bu saŋa 
 
4 Yüregüŋ éy dürr delinmiş Ǿāşıķ-ı bį-çāre-veş 
Ħurde geçmişdür meger ol dişleri lüǿlüǿ saŋa 
 
5 Yaşuŋa éy Źātį yüz vérme başuŋdan aşmasun 
Yüz bulıcaķ çoķ iş eyler ol delü ķanlu saŋa 
 
    100 
    Nažmį 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 ǾĀşıķı cevr ile öldürmek ki olmış hū saña 
Hey ne zālim yār imişsin dōstum yāhū saña 
 
2 Leylį-i zülfüñle şol Mecnūn olan Ǿāşıķlaruñ 
Èrmesüñ āhı śaķın éy gözleri āhū saña 
 
3 Çeşm-i [ser]-mestüñ saña bir demde biñ ķan étdürür 
Hey ne fettānlıķlar ögretmişdür ol cādū saña 
 
4 ǾĀşıķ-ı dįvāneyi öldürmek imiş Ǿādetüñ 
Anuñ içün dédiler cānā delü ķanlu saña 
 
     
                                               
5a: éy Źātį yüz vérme: yüz virme ey Źātį Tarlan. 
 G100 32b Y. Üst, 2011: 265. 




5 Nažmį meddāĥuñ olaldan dürr-niŝâr-elfāž ile 
Reşk éder oldı cihān güzelleri ķamu saña 
 
         101 
     Źātį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bir mehüŋ mihrin véreydi bārį Allahum saŋa 
Gün gibi rūşen olurdı ĥālüm éy māhum saŋa 
 
2 Ŧābuŋa gün yoķ-durur kim göz yaşı Ǿarż étmem 
Nice aġlayam sitāremden eyā māhum saŋa 
 
3 Raĥm ķılmazsın baŋa Ǿarż eylemezsin od gibi  
Her géce çekdüklerüm āh-ı seĥergāhum saŋa 
 
4 İŋledürsin döne döne dem-be-dem ŧūlāb-veş 
Yérde ķalmaz érer éy gerdūn-ı dūn āhum saŋa  
 
5 Cennete varmaġa éy ĥūrį-śıfat bulur ŧarįķ 
Ŧoġrı itlerse eger kim Źātį rāhum saŋa 
 
         102 
         ŞemǾį 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bu kemāl-i ĥüsni kim vérmişdür Allahum saŋa 
Vérmemişdür kimseye illāki éy māhum saŋa  
                                               
G101 32b Y. Tarlan, 1968: 23. 
2: Tarlan’da yok. 
3a: eylemezsin: eylemez mi Tarlan. 
G102 32b Y. Tarlan, 1948: 66. 




2 Gül gibi nāziksün éy serv-i ser-efrāzum velį 
Ķorķaram kār étmesün āh-ı seĥergāhum saŋa 
 
3 Zaħm-ı ħūn-ālūdemi ķanlu yaşumla yuma kim 
Ķanı ķan ile yumaķ düşmez benüm şāhum saŋa 
 
4 Yıllar olmışdur ser-i kūyuŋda ser-gerdānuŋam  
Bu ne ĥikmetdür ki birgün uġramaz rāhum saŋa 
 
5 Dūd-ı āhı ŞemǾįnüŋ ser-keşlük eyler dem-be-dem 
Ķorķaram birgün érişür nāle vü āhum saŋa  
 
            103 
          Nažmį  
               FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Hey nice ĥüsn ü melāĥat vérmiş Allahum saña 
Bir gören biñ cān u dilden ķul olur şāhum saña 
 
2 Her ne deñlü germ olup raǾnālanursa āfitāb 
Beñzemez bir źerrece bu ĥüsn ile māhum saña 
 
3 Her géce ben bülbülüñ nālān u giryān étme kim 




                                               
3: Tarlan’da 4. sırada. 
4: Tarlan’da yok. 
5b: nāle vü āhum: ey yüzü māhum Tarlan. 
G103 33a Y. Üst, 2011: 267. 
1a: melāĥat: letâfet Üst. 





4 Ķanlu yaşum dem-be-dem seyl-āb olup baġlar yolum 
Bilmezem kim dōstum ķandan vara rāhum saña 
 
5 Ħāk-i pāyüñden ıraġ olmazdı Nažmį derd-mend 
Ķorķaram bir gün érişür ay yüzi māhum saŋa 
 
           104 
          Ķātibį rāst 
  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ĥamdülillah kim beni ķul étdi Allahum saŋa 
Bendeŋe raĥm eylemek lāzım-durur şāhum saŋa  
 
2 Ŧapuŋa gün yoķ-durur kim göz yaşın Ǿarż étmeyem 
Nice aġlayam sitāremden eyā māhum saŋa 
 
3 Gécelerle bülbülüŋ ĥālin bilürdüŋ uyħusuz 
Èrse éy gül nāgehān āh-ı seĥergāhum saŋa 
 
4 Egrilük yoķdur yolumda ķuluŋam iħlāś ile 
Ķande kim Ǿazm eyleyem ŧoġrı varur rāhum saŋa 
 
5 Kātibį n’eyler cihānda māl u mülk [ü] niǾmeti 
Aŋa bu niǾmet yeter kim bendedür şāhum saŋa  
 
               
                                               
5b: Ķorķaram bir gün érişür ay yüzi māhum saŋa: Hem-dem olmasa eger agyâr-ı bed-hvâhum saŋa 
Üst. 
G104 33a Y. Sevinç, 2001: 99. 
1b: lāzım-durur şāhum: lāzımdur iy māhum Sevinç. 
2a: Ŧapuŋa: Ķapuŋa Sevinç. 
3: Sevinç’te yok. 





      105 
       Günāhį rāst 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Bu cihānda bir güzellik vérmiş Allahum saŋa 
Pādişāhlar ķul olursa yaraşur şāhum saŋa 
 
2 On sekiz biŋ Ǿāleme kār eyledi āhum benüm 
Ne Ǿaceb kār étmedi āh-ı seĥergāhum saŋa 
 
3 Źerrece ġam ķalmadı göŋlümde eksildi benüm 
Gün gibi rūşen nažar eyleyeli māhum saŋa 
 
4 Ķāmetüm hicrüŋ elinden dala dönmişdür velį 
Rāstį ķaddüŋ gibi ŧoġrı varur rāhum saŋa 
 
5 Düşmene uyup Günāhįden çevürdüŋ yüzüŋi 
Ġālibā çoķ nesnedür aġyār-ı bed-ħˇāhum saŋa 
 
         106 
       Āhį 
                                         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ĥā çeker yaşum beni ŧurmaz bu deryādan yaŋa 
Seyre çıķmışdur meger dil-ber Ġalaŧadan yaŋa 
 
2 Ķandesin éy serv kim bāġuŋ gül ü nergisleri 
Göz ķulaġ olmış ŧurur sen serv-i bālādan yaŋa 
 
                                               
G105 33a Y. 





3 Gözlerüm yaşı deŋizler gibi oldı ķandedür 
Ol śanem seyr étmege gelmez mi deryādan yaŋa 
 
4 KaǾbe ĥaķķı ol Firenk oġlanı ķıblem olmasa 
Kāfirüm ger bir ķadem baśśam kilįsadan yaŋa 
 
5 Èrmedin şām-ı ecel Āhį naśįbüŋ var iken 
Vaķtidür şimden gérü Ǿazm eyle Mevlādan yaŋa 
 
107 
                                                                    Źātį rāst 
  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                              Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Śu gibi göŋlüm aķar sen serv-i bālādan yaŋa 
ŦabǾ-ı mā’ildür anuŋ Ǿālį temāşādan yaŋa 
 
2 ǾArż-ı dįdār eyleseŋ kūyuŋda varmaz éy śanem  
Śōfį mescidden yaŋa rāhib kilįsādan yaŋa  
 
3 Bir ayaķ biŋ erbaǾįnüŋ ĥāletin vérmez mi gör 
Geç ayaķ seyrine éy śōfį Ġalaŧadan yaŋa 
 
4 Èy müneccim yār zevraķda hilāl üzere bedr  
Görmek isterseŋ eger gel seyr-i deryādan yaŋa 
                                               
3: Sungur’da 5. sırada. 
5: Sungur’da 6. sırada. 
5a: naśįbüŋ var iken: yakîn ol Hakk ile Sungur. 
5b: Mevlādan: me’vâdan Sungur. 
G107 33b Y. Tarlan, 1968: 45. 
1a: bālādan: raǾnādan Tarlan. 
1b: māǿildür: māyildür Tarlan. 
2: Tarlan’da 3. sırada. 
2b: rāĥib: rüĥbān Tarlan. 





5 Dérdi ger Ĥassān göreydi ĥüsn-i taǾbįrüŋ senüŋ 
Yoķ nažįrüŋ Źātiyā eşǾār u inşādan yaŋa 
 
          108 
           Meālį rāst 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Cān vérürdüm gitmege ben dār-ı Ǿuķbādan yaŋa 
Gelse ger dilber namāzuma muśallādan yaŋa 
 
2 Eylemek diler Mesįĥāya o kāfirden gele 
Āhum anuŋçün gider çarħ-ı muǾallādan yaŋa 
 
3 Gül yüzüŋ nergis görüp démüş gözüm çıķsun eger 
Baķar isem andan özge rū-yı zįbādan yaŋa 
 
4 Bir yaŋa kevŝer ķonılsa bir ŧarafın ħām-ı mey 
Kevŝere baķmaya śūfį gide śahbādan yaŋa 
 
5 Èy Meālį reşkden aǾdā olurdı hep helāk 
Meyl gösterse eger dilber eĥibbādan yaŋa 
 




                                               
5: Tarlan’da 7. sırada. 
5a: senüŋ: (-) Tarlan. 
G108 33b Y. Gündoğdu, 2002: 110. 
2: Gündoğdu’da 3. sırada. 
3: Gündoğdu’da 2. sırada. 
4a: ķonılsa: śunulsa/ ŧarafın: yaŋadan Gündoğdu. 





      109 
     Yaĥyā 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Cān revān oldı çü sen serv-i dil-ārādan yaŋa 
Sidre ĥaķķı baķmayam Cennetde Ŧūbādan yaŋa 
 
2 Görinen encüm degül ĥüsnüŋ temāşā ķılmaġa 
Revzen açmışdur melekler dār-ı dünyādan yaŋa 
 
3 Sen dür-i yek-dāneye keştį olur gūyā śadef 
ǾAzm-i deryā eyleyüp gitseŋ Ġalaŧadan yaŋa 
 
4 Yérlere geçdi hevādan ħavf ile lerzān olup 
Ħışm ile baķduŋ meger mihr-i muǾallādan yaŋa 
 
5 Cānib-i Ĥaķķdan olurdı éy śanem aŋa nažar 
Bir nažar ķılsaŋ eger Ǿālemde Yaĥyādan yaŋa  
 
         110 
         Nažmį rāst 
               FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Meyl édersem n’ola her laǾl-i şeker-ħādan yaña 
Müǿminüñ elbette olur meyli deryādan yaña 
 
 
                                               
G109 34a Y. Çavuşoğlu, 1977: 291. 
4a: hevādan: ĥayādan Çavuşoğlu. 
G110 34a Y. Üst, 2011: 270. 






2 Baña kim kūyında dāyim Ǿarż-ı dįdār éde yār 
Ölür isem baķmayam Cennetde Ŧūbādan yaña 
 
3 Behcet ile kūy-ı cānāna müşābih olmaġın 
Cān vérür baħtumla ol Firdevs-i aǾlādan yaña 
 
4 Āh-ı pür-sūzum benüm yaluñ ķılıcdur kim varur 
ŦāliǾümle cenge tā çarħ-ı muǾallādan yaña 
 
5 Geçme İstānbuldan isterseñ eger Nažmį śafā  
Geç śafā cāmını çek śāfį Ġalaŧadan yaña 
 
       111 
      Vechį rāst 
                           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Āh çeker yaşum beni her laĥža śaĥrādan yaŋa 
Seyre çıķmışdur meger dilber muśallādan yaŋa 
 
2 Ķandesin éy serv kim gülşende cennet cū-y-içün 
Cūybār oldı yaşum sen serv-i bālādan yaŋa 
 
3 Seyr éden kişi Gelibolucuguŋ dilberlerin 
Baķmadı hergiz Sitanbul u Ġalatadan yaŋa 
 
4 Ol perį taśvįrini görmezse kāfirler daħi 
Varmaya hergiz müselmānlar kilįsādan yaŋa 
 
                                               
2b: Ŧūbādan: havrrâdan Üst. 
3b: vérür baħtumla: virürler gitmege/ aǾlādan: ‘alâdan Üst. 
5a: śafā: huzûr Üst. 
5b: cāmını: câhını Üst. 




5 Hecr-i ġamdan zevraķ-ı vaśl-ı nigārı Vechiyā 
Ben kenāra çekdügince gitdi deryādan yaŋa 
 
          112 
                                                                   Necātį 
                                                  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                     Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Yār ola śandum göŋül vérdüm saŋa 
Ben baŋa étdüm dirīġā ben baŋa 
 
2 İki gözsüz baķayın dünyāya ben 
Ħāk-i pāyüŋ bilmez isem tūtiyā 
 
   3 Gāh zülfüŋ ser-keş olur geh ħaŧuŋ 
    Eksük olmaz her yaŋadan bir belā 
 
4 Dōstlardan yad olupdur cān u dil 
Olalı derd ü ġamuŋla āşinā 
 
5 Kim-durur dérseŋ Necātį dōstum 
Bende-i muħliś muĥibb-i bį-riyā 







                                               
G112 34b Y. Tarlan, 1963: 156. 
2: Tarlan’da 4. sırada. 
2a: ben: ger Tarlan. 





          113 
           Çākerį fermāyed 
                                                 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                     Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy ruħuŋ āyine-i luŧf-ı Ħudā 
Vey śaçuŋ dil-bend ü laǾlüŋ dil-güşā  
 
2 Müşg-i ħālüŋ noķŧa-i cįm-i cemāl 
LaǾl-i nābuŋ derd ehline devā 
 
3 ǾAşķ-ı uşşāķa belādur śaķlaġıl  
Ol belādan sen raķįbi éy Ħudā 
 
4 Nergisüŋ şāħın elinden ķapdı bād 
Kör elinden sehl olur ķapmaķ Ǿaśā 
 
5 Ŧālib iseŋ Çākerįden olma dūr 
Lem tecid baǾdį veliyye’m- mürşidā 
 
                                                                      114 
                                                               Źātį fermāyed 
                                                  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                      Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Merĥabā éy bū-yı zülf-i dil-rübā 
Ķanķı yéller esdi geldüŋ bu yaŋa 
 
 
                                               
G113 34b Y. Aynur, 1999: 84. 
1a: āyine: āyīne Aynur. 
5b: Lem tecid baǾdį veliyye’m-mürşidā: “… artık onun için yol gösteren bir dost bulunmaz.”  Kehf 18/  
 17. 





2 Bir géce gel rūşen eyle bezmümüz 
Şevķuŋ olursa eger éy meh-liķā 
 
3 Yollar öŋmekde selām olsun baŋa 
Merĥabāsuzlarda Ǿaşķ olsun saŋa 
 
4 ǾĀşıķa düşnām éderken nāgehān 
Yāra n’eylersin dédüm dédi duǾā 
 
5 Öykünelden ħāk-i pāy-i dil-bere 
Çıķdı Źātį gözlerümden tūtiyā 
 
                                                                   115 
                                                                     * 
                                                 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                    Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Ħāne-i ķalbüŋ ŧolar nūr-ı żiyā 
Hem-dem olursa eger ol meh-liķā 
 
2 Kim-durur āvāre Ǿömrüm siĥr ile 
Ŧurra-i ŧarrāruŋa hem-ser ola 
 
3 Kākülüŋe var ise vālih-durur 
Kim hevādār gider māhum hümā 
 
4 Vār dilā emsem déme derdüŋe kim 
LaǾl-i dildār olur ol derde güvā 
 
 
                                               
2a: Bir: Bu Tarlan  





5 Maĥrem olur dil müdām ehl-i dile 
Hem-dem ol gel var dilā her dem aŋa 
 
 116 
              Ĥüsāmį fermāyed 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
           Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 ǾĀşıķ oldum ben ki cān ile saŋa  
Ķılma luŧf ét cānuma cevr ü cefā 
 
2 Çoķ güzeller görmişem illā ki hįç 
Gelmedi biri güzel senden baŋa  
 
3 Ĥaķ budur yoķdur nažįrüŋ ĥüsn ile 
Dil-rübālar içre hergiz dilberā 
 
4 Her gören bu ĥüsn ile cānā seni 
Yoluŋa cānın revān eyler saŋa 
 
5 Gel teraĥĥum ķıl Ĥüsāmį bendeŋe 
ǾĀşıķ-ı üftādeŋ olmışdur şehā 
 
                                                                      117 
                                                             Rāyį fermāyed 
                                                 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                     Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy śabā luŧf ét gelürseŋ bu yaŋa 
Kūy-ı dilberden ħaber irgür baŋa 
                                               
G116 35a Y. Gündoğdu, 2002: 10. 
2a: illā: ammā Gündoğdu. 
2b: biri: hįç bir Gündoğdu. 




2 Hįç ola mı gözi yaŋmayan kişi 
Baĥr-i Ǿaşķa ola bilmek āşinā 
 
3 İrgürürsem ħāk-i pā-yı yāre el 
İki göz Mecnūn édinem tūtiyā 
 
4 Cānumı ķurbān éderdüm eylesem 
ǾĪd-ı vaśl-ı yāre érüp merĥabā 
 
5 Dāyim ölmekdür dédüm yoluŋda yār 
Dédi terk eyle burayı Rāyiyā 
 
                                                                    118 
                                                                 Mesįĥį  
                                              FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                  Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy yüzi āyine-i Ǿālem-nümā 
Ħaŧŧ-ı laǾlüŋ ét āyet-i fįhi şifā 
 
2 Çünki İbrāhįm yapdı KaǾbeyi 
Sen de göŋlüm kaǾbesin yapsaŋ n’ola 
 
3 Ka’be-i kūyuŋ śafāsı dem-be-dem 
Ĥācı-ı Ǿuşşāķuŋa vérür śafā 
 
4 Dirhem-i eşküm alursaŋ rehn ile 
Ħāk-i pāyuŋ gözde ŧursun tūtiyā 
 
                                               
G118 35b Y. Mengi, 1995: 118. 
1a: āyine: āyīne Mengi. 
1b: ét: ide/ fįhi: fihi Mengi. āyet-i fįhi şifā: “… onda insanlar için şifâ vardır…” Nahl 16/ 69. 





5 Var ise raĥmuŋ Mesįĥį bendeŋe 
Göz ucıyla ķıl ıraķdan merĥabā 
 
              119 
             Meālį fermāyed 
              FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
              Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Ķaddüŋe öykündügiçün serverā 
Servi her dem silküben śarśar śabā 
 
2 Beni śarmışsın düşüŋde dédi dōst 
Ħūb söyler śarmışam hem vāķıǾā 
 
3 ŞaǾşaǾa śanma görinen kim güneş 
El uzadup saŋa eyler merĥabā 
 
4 Bir beş on biŋ var mı aġyāruŋ dédüm 
Dédi kim ol deŋlü cümle yoġ ola 
 
5 Èy Meālį zāhid-i ħuşki yarın 
Būriyā gibi yaķısar bu riyā 
 
                                                                       120 
                                                               Źevķį fermāyed 
                                                  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                     Remel: - . - - / - . - - / - . - 
1 Çįn-i zülfinden getür bū éy śabā 
Bu-durur senden murādım dāyimā  
                                               
5: Mengi’de 7. sırada. 
 G119 35b Y. Köksal, 2001: 420. 
 4: Köksal’da yok. 
 G120 35b Y. Gündoğdu, 2002: 13. 




2 Ħāk-i pāyin ķapışur ħūr u melek 
Gözlerine étmek içün tūtiyā 
 
3 ŞemǾ-i ruħsāruŋ ġamı-y-ile her géce 
Aġlayup köynüklerin söyler baŋa 
 
4 Dönmeyem senden ķılursaŋ cānumı 
Ġamzeŋ oķına nişān éy ķaşı yā 
 
5 Her ne deŋlü cevr éderse ol nigār 
Kesme vaślından ümįdiŋ Źevķiyā 
 
 121 
                                                                ǾAdlį 
 MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                           Hezec:- - . / . - - . / . - - . / . - - 
1 Şems-i ruħuŋa eylemege şemse-i ġarrā 
Çekdi ķalem-i ķudret aŋa ħaŧŧ-ı semen-sā 
 
2 Ħaddüŋ varaķına yazılan ħaŧŧ-ı ġubāruŋ 
Ħōş vérdi yüzüŋ śafĥasına zįnet ü zįbā 
 
3 Śan sūre-i İncįl idi ħaŧŧuŋ ki yazıldı 
Göstermek içün laǾl-i lebüŋ muǾciz-i ǾĮsā 
 
4 Reyĥān ħaŧuŋı yazduġı bu kātib-i ķudret 
Tā āyet-i Ĥaķķ ola cemālüŋde hüveydā 
 
                                               
G121 36a Y. Bayram, 2008: 161. 
1a: ruħuŋa: ruħuŋı Bayram. 
2b: zįnet ü zįbā: zįnet-i zįbā Bayram. 





5 Mecnūn olalı Leylį-i zülfüŋ hevesinden  
Sevdā-yı ħaŧuŋ étdi mekān ǾAdlįye śaĥrā 
 
                  122 
Cem fermāyed 
   MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
   Hezec: - - . / . - - . / . - - . / . - - 
1 Oldı yüzüŋüŋ bürķaǾı ol zülf-i semen-sā 
Sübĥāne ķadįran ceǾale’l-leyle libāsā  
 
2 Yüzüŋi gören vālih olup dér ki göŋülden 
Bu ĥüsn ne ĥüsni ki taķaddes ve teǾālā 
 
3 Ay gün yüzüŋe āyinedār olsa yaraşmaz 
Zįrā ki degül āyinesi pāk ü mücellā 
 
4 Ŧūbāda görürse diye ŧoġrusı zihį ķadd 
Nāz ile ħırām eyleyücek ol ķad-i bālā 
 
5 Cem ķuluŋa raĥm eyler iseŋ vaķti-durur kim 
Vaśluŋı ķılur her nefes éy dōst temennā 
 
 
                                               
5: Bayram’da 7. sırada. 
5a: hevesinden: hevesinde Bayram. 
G122 36a Y. Ersoylu, 1989: 44. 
1b: Sübĥāne ķadįran ceǾale’l-leyle libāsā: Geceyi örtü kılmaya kâdir olan Allah’ı bütün kusurlardan 
tenzih ederim. “Ve geceyi bir örtü kıldık.” Nebe 78/ 10.  
2: Yüzüŋi gören vālih olup dér ki göŋülden/ Bu ĥüsn ne ĥüsni ki taķaddes ve teǾālā: Bu ĥüsn-i dil-
ārāyı gören vālih olup dir/ Aĥsente zihį ĥüsn taķaddes ve teǾālā Ersoylu. 
3: Ersoylu’da 4. sırada. 
3a: Ay gün yüzüŋe: Ay yüzüŋe ay Ersoylu. 
3b: pāk: śāf Ersoylu. 
4: Ersoylu’da 6. sırada. 





     123 
                                                     Aĥmed fermāyed 
 MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
Hezec: - - . / . - - . / . - - . / . - - 
1 Gün gibi Ǿayān olmaġa ol ŧalǾat-ı ġarrā 
Maĥv oldı şeb-i tįre gibi ħaŧŧ-ı semen-sā 
 
2 Śan leşker-i FirǾavn idi bu ħaŧŧ-ı siyāhuŋ 
Kim Ǿārıżuŋ ābında helāk eyledi Mūsā 
 
3 Yā nāme-i tezvįr idi ħaŧŧuŋ ki ķazındı 
Yā āyet-i Ĥaķķ oldı cemālüŋde hüveydā 
 
4 Anuŋçün uçar zāġ-ı ħaŧuŋ bāġ-ı ruħuŋdan 
Bilür ki maķām olmaz aŋa cennet-i meǿvā 
 
5 Gel Aĥmedi yaķma kim anuŋ dūd-ı dilinden  









                                               
G123 36a Y. Tarlan, 1966: 128. 
2: Tarlan’da 3. sırada. 
2a: siyāhuŋ: ġubāruŋ Tarlan. 
3b: oldı: ola Tarlan. 
4: Tarlan’da 6. sırada. 
4a: zāġ-ı ħaŧuŋ bāġ-ı ruħuŋdan: bāġ-ı ruħuŋdan ħaŧ-ı zāġuŋ Tarlan. 
4b: cennet-i meǿvā: gülşen-i zībā Tarlan. 





                                                                124 
                                                            Muĥibbį 
 MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
 Hezec: - - . / . - - . / . - - . / . - - 
1 Sen serv-ķadi görmeyeli éy ķad-i raǾnā 
Tallāhi leķad ŧālati’l-eşvāķ Ǿāleynā 
 
2 Ben ħasteyi ġamzeŋ nice bir öldürür éy dōst 
Mevlāyā fe kem taķte’l-Ǿaynāyı fetįlā 
 
3 Śordum leb-i laǾlüŋi görüp böyle ħūn olur 
Men evdaǾ fį  fįke meǾārīķı’r-raĥįķā 
 
4 Kūyuŋdan ıraġ eyledi dil cānını teslįm 
Men māte ġarįban hüve ķad māte şehįdā 
 
5 Yansaķ ne Ǿaceb nār-ı Ǿiźār ile Muĥibbį 
Fi külli zamānin ġalebe’l-Ǿaşķu Ǿaleynā 
 
                                                               125 
                                                          Fevrį rāst 
                                     MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
Hezec:- - . / . - - . / . - - . / . - - 
1 Bir yād ile her mürdesini eyledi iĥyā 
Ben mürdeyi yād eyledi āh ol lebi ǾĮsā 
                                               
G124 36b Y. Ak, 1987: 47. 
1b: Tallāhi leķad ŧālati’l-eşvāķ Ǿāleynā: Yemin ederim ki sana karşı isteğimiz arttı. “Allah’a andolsun 
ki, Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır…” Yusuf 12/ 91. 
2b: Mevlāyā fe kem taķte’l-Ǿaynāyı fetįlā: Aman Allahım gözlerin ne kadar çok insanı öldürüyor. 
3a: ħūn: mi Ak. 
3b: Men evdaǾ fį fįke meǾārīķı’r-raĥįķā: ağzındaki suya (kokuya) karışan her kişi eriyip gider. 
4b: Men māte ġarįban hüve ķad māte şehįdā: Gurbette ölen şehit olarak ölmüş olur.  
5b: Fi külli zamānin ġalebe’l-Ǿaşķu Ǿaleynā: Her zaman aşk bize galip geldi.  




2 Vérürseŋ eger ĥüsn zekātını efendi 
Luŧf eyle faķįrem baŋa lillāhu TeǾālā  
 
3 Cān naķdin alup ol gözi bįmār-ı ŧabįbüm 
Ben ħasteye raĥm étmedi derdā vü dirįġā 
 
4 Ķudret ķalemi étdi dem-i gülşen-i zįbā  
Bāġ-ı ruħuŋa yazdı ki budur gül-i raǾnā 
 
5 Söz gevherini delmege Fevrį ķuluŋ éy şāh 
Elmās-ter oldı deheninde dil güyā  
 
                  126 
Mesįĥį rāst 
   MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
  Hezec: - - . / . - - . / . - - . / . - - 
1 Gül Ǿārıżuŋ üstinde o zülfeyn-i semen-sā 
Śan ķurdı duzaġ avlamaġa bülbül-i şeydā 
 
2 Ķudret ķalemi naķş uralı levĥ-i vücūda 
Yazılmadı ĥüsnüŋ gibi bir naķş-ı dil-ārā 
 
3 Āyine-i ruħsāruŋı gösterme raķįbe 
Kim kendüyi görür ķılıcaķ anı temāşā 
                                               
G126 36b Y. Mengi, 1995: 113. 
3a: Āyįne: Āyīne Mengi. 
4: Mengi’de 5. sırada. 
5: Mengi’de 8. sırada. 
G127 37a Y. Tarlan, 1963: 145. 
2: Tarlan’da 3. sırada. 
3: Tarlan’da 2. sırada. 








4 Dil ķaşuŋa Ǿazm eyler iken ķaldı lebüŋde 
Meyħāneye iletdi anı rāh-ı muśallā 
 
5 Bir laĥža éşigüŋde eger olsa mücāvir 
Eflākde reşk éde Mesįhįye Mesįĥā 
 
                                                                127 
                                                             Necātį 
 FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                           Remel: . . - - / . . - - / . . - - / . . - 
1 Eŝer étmez n’édelüm āh-ı seĥergāh saŋa 
Meger inśāf vére dōstum Allah saŋa  
 
2 N’édelüm devr śunarsa saŋa şerbet baŋa zehr 
Bu cihān böyle olur gāh baŋa gāh saŋa 
 
3 Ħōş olur śoĥbet-i mey gécede meh-tāb olıcaķ 
Nūr śaç śoĥbete gel kim démüşüz māh saŋa 
  
4 Gözyaşı encümini rehber édinmezse eger 
Şeb-i ġamda éremez Ǿāşıķ-ı güm-rāh saŋa 
 
5 Èy Necātį ŧaş iken laǾl éde ħōrşįd bigi 
Bir nažar eyler ise himmet ile Şāh saŋa 
 




                                               
 4: Tarlan’da 5. sırada. 





                                                             128 
                                             Monlā rāst İbn-i Kemāl 
                                 FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
                                        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
1 Ŧaşlara kār ķılur étmez eŝer āh saŋa 
Ne demürden yürek étmiş begüm Allah saŋa 
 
2 Serv-i ķaddüŋi kenārına getürince yaşum 
Ara yérde yorılur vara gele āh saŋa 
 
3 Başın egdügi budur ķarşuŋa éy KaǾbe-i ĥüsn 
Göricek gün yüzüŋi secde éder māh saŋa 
 
4 Gizlenür ķarşu bize nāz éder oldı sāyeŋ 
Ħūyuŋ ögrendi şehā olalı hem-rāh saŋa  
 
5 Kūyuŋ eŧrāfını ŧutdı deŋize döndi yaşum 
Acıdıġum bu ki ķalmadı güźergāh saŋa 
 
                  129 
 Revānį rāst 
     FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilātün/ FeǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
1 Mülk-i ġam içre göŋül çün dédiler şāh saŋa 
Nevbet-i şāhį yeter āh-ı seĥergāh saŋa 
 
 
                                               
G128 37a Y. Demirel, 1996: 15. 
 2: Demirel’de 3. sırada. 
 2a: kenārına: kenāra Demirel. 
 4: Demirel’de 6. sırada. 
 G129 37a Y. Tarlan, 1949: 11. 





2 Géce gelmeyicegin meclise éy dil bilürüz 
Hele var gör ki ne yüzden ŧoġar ol māh saŋa 
 
3 Cevr ile Ǿāşıķuŋuŋ çünki tamām étdüŋ işin 
Nesne eksüklügini vérmesün Allah saŋa 
 
4 Olmasaŋ ĥüsn ilinüŋ sen güzelüm pādişehi 
Mihr ü meh ķurmaz idi ħayme vü ħār-gāh saŋa 
 
5 Ne göŋül saŋa Ǿaŧā vü ne Revānįye vefā 
N’édelüm n’eyleyelüm āh baŋa vāh saŋa 
 
    130 
   Ĥayretį 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Eşk-i ħūnįnümden oldı cümleten ten ġarķ-ı āb 
Devr-i āhum bu ŧoķuz ķat ķalǾayı eyler  ħarāb 
 
2 Keŝret-i eşġāl ile bir yérde śıġmaz Ǿaşķ-ı pāk 
Kim bu rūşendür ki Ǿanķā-y-ile ķonuşmaz rebāb 
  
3 RuķǾa geldi baŋa yārumdan yazılsa ŧaŋ mıdur 
Nāme-i Ǿaşķ içre nāmum kām-bįn ü kām-yāb 
 
4 Zindedür ĥüsnüŋ gülistānı senüŋ kim anı Ĥaķķ 
Gülşen-i rāz-ı ĥaķāyıķdan édüpdür intiħāb 
                                               
2a: meclise: śoĥbete/ bilürüz: bilürin Tarlan. 
 3, 4, 5 Tarlan’ da yok. 
 G130 37b Y. Çavuşoğlu-Tanyeri, 1981: 143. 
 1b: Devr-i āhum bu ŧoķuz ķat ķalǾayı eyler ħarāb: Görinür başum bu ķanlu śuda mānend-i ĥabāb  
 Çavuşoğlu-Tanyeri. 




5 Oķıyaldan Ǿaşķ dérsin levĥ-i ĥüsn-i Bārįde 




                          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
   Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Başum üzre ħaymeye zer-beft olupdur āfitāb 
Źerre deŋlü éşügüŋden éreli başı türāb 
 
2 Göricek dürr dişlerüŋ kef geçdi deryā dōstum 
Şįşe-i ebr ile nüh gerdūn aŋa śaçdı gülāb 
 
3 LemǾa-i şemǾa degül fānūs-ı māniǾ éy ķamer 
Ola mı hergiz cemālüŋ yüzine ĥāǿil seĥāb 
 
4 Şol ķadar yandı yaķıldı şemǾ-i ruħsāruŋla kim 
Èy dil-efrūz āteş üzre ķanlar aġladı kebāb 
 
5 Oldı seyl-āb-ı sirişküm üzre çeşmüm Fikriyā 
Ķanlu śu üzere silmüş iki gözlü āfitāb 




                                               
G131 37b Y.  Gündoğdu, 2002: 215. 
1: Başum üzre ħaymeye zer-beft olupdur āfitāb/Źerre deŋlü éşügüŋden éreli başı türāb: Sįnemüŋ 
ordusına gel seyre iy Ǿālem-cenāb/ Daġlardur ħaymeler aŋa eliflerdür ŧınāb Gündoğdu. 
3: Gündoğdu’da 4. sırada. 
3b: Ola mı: Olamaz Gündoğdu. 
4a: şemǾ: mihr Gündoğdu. 







                  132 
                                                Helākį rāst 
    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Sįnemüŋ ordusına gel seyre éy Ǿālį-cenāb 
Dāġlardur ħaymeler aŋa eliflerdür ŧınāb 
 
2 Géce gündüz ĥalķa-veş gitmez ķapuŋdan gözlerüm 
Ol der-i devletden ammā görmedüm bir fetĥ-i bāb 
 
3 Sāye-i serv-i nihāl-i ķāmetüŋ Ǿaksi śanup 
Baġrına baśup revān üstine ditrer cūy-ı āb 
 
4 Şevķ-ı laǾlüŋle delürmiş ķıbķızıl dįvānedür 
Sāķiyā mestāne laǾlüŋ öpmesün śaķın şarāb 
 
5 Cān vérür ħalķa ĥadįŝ-i laǾlüŋ éy ǾĮsā-nefes 
Bu Helākį ħaste ĥaķķında velį vérmez cevāb 
 
     133 
    Źātį 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Göŋlümüzden ŧoġmaz iseŋ bu seĥer éy āfitāb 
Derd-i āhum bu ŧoķuz ķat ķalǾayı eyler ħarāb 
 
 
                                               
G132 37b Y. Çavuşoğlu, 1982: 50. 
1: Sįnemüŋ ordusına gel seyre ey Ǿālį-cenāb/ Dāġlardur ħaymeler aŋa eliflerdür ŧınāb: Başum üzre 
ħayme-i zer-beft olupdur âfitâb/ Źerre deŋlü işigüŋden ireli başa türâb Çavuşoğlu. 
G133 38a Y. Tarlan, 1968: 72. 





2 Pür-hevādur başumı kes ķubbe-i eflāke at 
Èy perį ĥammāmda ŧut kim uçurduŋ bir ĥabāb 
 
3 Çarħ gördi ayaġuŋ altında ħāk olmış zemįn 
Döndi reşkinden dédi yā leytenį küntü türāb 
 
4 Gösterür māh-ı şeb-ārāya seni barmaġ ile 
Gécelerde seyre çıķduġuŋca éy meh-rū şihāb 
 
5 Ŧurma éy Źātį günüŋ ŧoġdı temāşā ķıl yüri 
Ol nigāruŋ yine refǾ olmış cemālinden niķāb 
 
          134 
          Mesįĥ* rāst 
            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy yüzüŋ bāġ-ı bihişt ü kevŝeri ol laǾl-i nāb 
Reşk-i ħaŧŧuŋdan géyinmiş her melek aħżar şiyāb 
 
2 Ķāmetüŋe sehv ile beŋzetdügiçün kendüyi 
Ŧolaşı ŧolaşı servüŋ ayaġını aldı āb 
 
3 Dāġ urup cismüme perhįz étme [ķanum] içmeden 
Ħōş degüldür çünki gül devrinde meyden ictināb 
 
 
                                               
2: Tarlan’da 3. sırada. 
3b: yā leytenį küntü türāb: “… Keşke toprak olsaydım.” Nebe 78/ 40. 
4: Tarlan’da 6. sırada. 
G134 38a Y. Mengi, 1995: 120. 
*Mesįĥį. 
1b: Reşk: Reng Mengi. 





4 Dest-i āhum nitekim depretti çarħuŋ ĥalķasın 
Olmadı bu sāǿil-i eşküme bir dem fetĥ-i bāb 
 
5 Èy lebi mey-gūn ölürse nār-ı hecrüŋden Mesįĥ 
Ĥaşre dek anuŋ mezārından gelür bū-yı kebāb 
 
        135 
    ŞemǾį rāst 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ŧoġdı ħōrşįd-i ŧarab berķ urdı cām-ı āfitāb 
Gün gibi refǾ eyle éy meh-rū cemālüŋden ĥicāb  
 
2 Èy göŋül dil-teng olup ķan yutma her dem ġonca-veş 
Gül gibi göŋlüŋ açılsuŋ lāle-veş nūş ét şarāb 
 
3 Yarına ķalan belādan ġam yéme vardur meŝel 
Ne devāsız derd olur ne ħōd suǿāl-i bį-cevāb  
 
4 Zülfüŋ içün cān u dil Ǿaşķuŋda pįç-ā-pįç olup 
Oda düşmiş mū gibi dāyim çekerler ıżŧırāb 
 
5 Èşigine yüz süren eflāke érdi gün gibi 
Sevdi ŞemǾį dōstlar bir dilber-i Ǿāl-i cenāb 
 
            
 
                                               
4: Mengi’de 3. sırada. 
5: Mengi’de 6. sırada. 
G135 38a Y. Karavelioğlu, 2005: 408. 
3: Karavelioğlu’nda 4. sırada. 





        136 
        Remzį 
              FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gün yüzüŋde sünbülüŋ keşf eylesüŋ éy māh-tāb 
Maĥv u nā-peydā olur bir źerre gibi āfitāb 
 
2 Gözlerüŋ ķaśd eylemiş göŋlüm evin vįrān [éde] 
Ol ħayālüŋ taħtıdur ķılma anı şāhum ħarāb 
 
3 Kākül-i müşgįn Ǿiźāruŋ çevresin kim devr éder 
Bezm-i ġamda nāle muŧrib-turur kāfūr-ı nāb 
 
4 Bezm-i ġamda nāle muŧrib sįne def derdüm nedįm 
Gözlerüm yaşı şarāb u ķalb-i pür-ħūnum kebāb 
 
5 Remzį-i dil ħastenüŋ derdine emdür leblerüŋ 
Ben ŧabįb-i Ǿaşķa śordum bu-y-imiş şāfį cevāb  
 
      137 
      CāmiǾį fermāyed 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ol perį-ruħ ādemi gördükçe eyler ictināb 
Ġam degül insānı gördükçe perį eyler ĥicāb 
                                               
G136 32b Y. Gündoğdu, 2002: 214. 
1a: keşf: refǾ Gündoğdu. 
1b: Maĥv u: Maĥv-ı Gündoğdu. 
3b: Bezm-i ġamda nāle muŧrib-turur: ǾAnberįn micmerde gūyā gösterür Gündoğdu. 
4b: ķalb-i pür-ħūnum kebāb: baġrumı ķıldum kebāb Gündoğdu. 
5a: emdür leblerüŋ: em durur lebüŋ Gündoğdu. 
G137 38b Y. Gündoğdu, 2002: 225. 





2 Günde biŋ kez söyler isem ol perį ādem démez 
Biŋde bir vérmez perį Ǿādetdür insāna cevāb  
 
3 Cism-i zerdi merdüm-i çeşmüm senüŋ çün éy perį 
Ħōş gelür zįrā bilür her dem yörine cūy-āb 
 
4 Èy göŋül döymez perįler cevrine ŧaġıla ŧaş 
Nice ķatlansun bu ādem aślı bir avuç türāb 
 
5 CāmiǾį érmez perį vaślına ādem fāriġ ol 
Ādemį ol perį vallāhu [aǾlemu] bi’ś-śavāb  
      
          138 
       ŚunǾį fermāyed 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Sevdi bu göŋlüm yine bir dilber-i Ǿālį-cenāb 
Kimseler görmiş degülken aķduġın bālāya āb 
 
2 Yazmadı bedr-i tamāmı alnuŋa éy meh-miŝāl 
Gerçi kim her [ne] ķadar göz nūrını dökdi āfitāb 
 
3 Śōfį vérüp ħırķa vü tācın meye éy muġbeçe 
Geşt éder āvāre vü ser-geşte mānend-i ĥabāb 
 
 
                                               
2a: biŋ kez: yüz biŋ Gündoğdu. 
2b: Biŋde bir vérmez perį Ǿādetdür insāna cevāb: Virmez imiş her perį insāna Ǿādetdür cevāb 
Gündoğdu. 
3b: bilür: bilüp Gündoğdu. 
4: bu: bir Gündoğdu. 
5b: vallāhu[ aǾlemu] bi’ś-śavāb: Doğruları en iyi bilen Allah’tır.  





4 Būse alduġın lebinden ben mi dédüm sāķiyā  
Fāş olanı niçün benden ŧutar cām-ı [şarāb] 
 
5 Aġzı var mı déyü yāruŋ étseler benden suǿāl 
Bu suǿāle ŚunǾiyā ben bildigüm yoķdur cevāb 
 
          139 
       * 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Çarħ-ı gerdūndan bilürsin eksük olmaz inķılāb 
Bekle yārüŋ éşigin kim ola bir gün fetĥ-i bāb 
 
2 Her ne derde kim devā śorsuŋ lebüŋ emsem olur 
Görmedim dünyāda ben anuŋ gibi ĥāżır cevāb 
 
3 Leblerüŋden alsam üç būse olur ķanım ĥelāl 
Kim müŝelleŝ olıcaķ dérler mubāĥ olur şarāb 
 
4 Ayaġuŋa çoķ döker gözyaşını Ǿāşıķlaruŋ 
Ĥüsnüŋüŋ bünyādın ol āb édiser āħir ħarāb 
 
5 Söylesün él diŋle sen bildügüŋ éle söyleme 
Söyledim ben bildügüm vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb 
 
                                               
4a: lebinden: lebüŋden Gündoğdu. 
4b: Fāş olanı: Fāş olan rāzı Gündoğdu. 
G139 39a Y. Demirel, 1996: 20. 
Bu gazel İbn-i Kemâl’e aittir. 
2a: śorsaŋ: śorsam/ olur: bulur Demirel. 
3b: müŝelleŝ: müselleŝ/ mubāĥ olur: ĥarām olmaz Demirel. 
4: Demirel’de 5. sırada. 
4a: gözyaşını: göz yaşı Demirel. 





     140 
     Yaĥyā rāst 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 ŞaǾşaǾa śanma görinen éy meh-i Ǿālį-cenāb 
Gökde zencįrin sürür dįvāneŋ oldı āfitāb 
 
2 Āh kim bir dem ķulaġuma çalınsa fürķatüŋ 
Bezm-i fürķatde yürek raķķāś olur ķaddüm rebāb  
 
3 Gözyaşı seyyārelerdür dāġ-ı sįnem ŝābitāt 
Ehl-i derde yédi ŧasdan geçmiş aġudur şihāb 
 
4 Ol ŧabįb-i cāna ķılsaŋ derd-i Ǿaşķından suǿāl 
Èy göŋül şemşįr-i bürrānı vérür ķaŧǾį cevāb 
 
5 Gördi dünyāya śıġışmaz ĥüsn ile ol meh-liķā 
Ķodı éy Yaĥyā el arķasını yére āfitāb 
                               
                     141 
                                                                 Emrį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Śanma kim ebr-i hevādan śaçılur ħāk üzre āb 
Sūz-ı āhumdan Ǿaraķ-rįz oldı éy meh-rū seĥāb 
                                               
G140 39a Y. Çavuşoğlu, 1997: 295. 
1a: meh: şeh Çavuşoğlu. 
1b: oldı: olmış Çavuşoğlu. 
2: Çavuşoğlu’nda yok. 
3: Çavuşoğlu’nda 5. sırada. 
3b: şihāb: śihāb Çavuşoğlu. 
G141 39a Y. Saraç, 2002: 54. 
1a: ebr: bād Saraç. 





2 Èy ķamer ķaşuŋ hilālin görme[ge] sipihr-i çarħ  
Āyine ķorsa n’ola śu içre Ǿaks-i āfitāb 
 
3 Mįve-i dāġ ile pür gördi nihāl ķaddümi 
Aśdı dil dūd-ı siyāhından aŋa perr-i ġurāb 
 
4 Ŧutdı eŧrāfına anuŋ ħārdan ĥavlı müjem 
Tā şeb-i ġamda ĥarįm-i dįde[me] girmeye ħˇāb  
 
5 Ķaşı fikridür dili peyveste nālān eyleyen 
Ol kemāndan iŋler éy Emrį hemįşe bu rübāb 
 
     142 
    Raĥmį 
      FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ehl-i dil dünyā deger dérse n’ola cām-ı şarāb 
    K’anuŋ üzre ķubbe eflāka beŋzer her ĥabāb 
 
2 Şöyle mestem ger ölem ħākümden olursa sebū 
Āb içen andan ola tā ĥaşre dek mest ü ħarāb 
 
3 Śaldı pertev māh ruħsāruŋ şikāf-ı sįneme  
Ħānenüŋ śan revzeninden düşdi Ǿaks-i āfitāb  
 
 
                                               
2a: Saraç’ta yok. 
2b: Saraç’ta 39 numaralı gazelde 4b’de. 
3: Saraç’ta 43 numaralı gazelde 3’te. 
3a: dāġ ile: dāġuŋla/ nihāl: dıraħt Saraç. 
4: Saraç’ta 38 numaralı gazelde 4’te. 
5: Saraç’ta 36 numaralı gazelde 5’te. 





4 Çekdügüm ġam fāş ola Ǿālemlere nā-geh diyü 
Eşk-i çeşmüm çekdi rū-yı zerdüme gül-gūn niķāb 
 
5 Kārbāruŋ bād-ı ġam dérseŋ ki ber-bād étmeye 
Bādeden başuŋ götürme Raĥmiyā hem-çün ĥabāb 
 
         143 
         Enverį rāst 
              FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gördi ol meh germ olup seyrān éderken āfitāb 
Dédi kim gūyā ki ĥammāmda uçurdum bir ĥabāb 
 
2 Döne döne iŋleyüp yansam yaķılsam ger n’ola 
Nār-ı fürķatde dirįġā oldı bu baġrum rebāb 
 
3 Her kişinüŋ yüzine urur günāhın sāķiyā 
Śoĥbetinde ķıpķızıl dįvānedür beŋzer serāb 
 
4 Ħāk-i pāy-i dil-beri žann eylerem eyvāh kim 
Yüzüm üstine ĥarāretden dökildükçe gül-āb 
 
5 Aħterān žann eyleme yer yer felekde Enverį 
Āteş-i āhum şerārından ŧolupdur nüh ķıbāb  
 
        
 
                                               
5a: étmeye: itmege Gündoğdu. 
G143 39b Y.  Sabuncu, 2000: 52 (Eksik). Gündoğdu, 2002: 218. 
1b: gūyā ki ĥammāmda: ĥammāmda gūyā Gündoğdu. 
2a: iŋleyüp: egilüp/ ger: kim Gündoğdu. 
4b: ĥarāretden: mezārumdan/ gül-āb: türāb Gündoğdu. 






 Nažmį rāst 
       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
     Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Rūşen eyler her dil-i tārįki çün cām-ı şarāb 
Aña ehl-i dil o maǾnįden démişdür āfitāb 
 
2 Cām-ı mey meclisde bir nādāna vardukça müdām 
Devr éderken ŝevr burcına varur śan āfitāb 
 
3 Ħāk-i pāyine be-ġāyet müşkil olur Ǿarż-ı ĥāl 
Sevdügi dilber kimüñ kim ola bir Ǿālį-cenāb 
 
4 Serv-i ķadd-i yāre göñlüm düşüren çeşmüm-durur 
Pes terāzū-y-ile bālāya çıķar elbette āb 
 
5 LaǾl-i yāre ķaŧre ķaŧre kim gelür Nažmį Ǿaraķ 
Dürc-i yāķūt üzre gūyā derc olur dürr-i ħōş-āb  
 
      145 
     Uśūlį 
                                       FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                 Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy ki ĥüsnüŋ ħūb u çeşmüŋ ħūb cismüŋ cümle ħūb 
Nām-ı pāküŋ ehl-i diller içre maĥbūbu’l-ķulūb 
 
                                               
G144 39b Y. Üst, 2011: 495. 
1b: ehl-i dil o maǾnįden: ehl-i diller anuŋ-çün Üst. 
4: Üst’te 6. sırada. 
4a: çeşmüm-durur: gözümdurur Üst. 
5: Üst’te 7. sırada. 
G145 40a Y. İsen, 1988: 105. 






2 Cevher-i ferd-i dehānuŋda nihān esrār-ı ġayb 
Açmamış ol perdeyi bir ferde Ǿallāmu’l-ġuyūb 
 
3 Bį-bedelsün hįç güzellikde nažįrüŋ yoķ senüŋ 
Dįde-i aĥveldedür ger var ise Ǿayb-ı Ǿuyūb 
 
4 Satvetüŋ meydānına ecsām-ı süflį ħāk-i rāh 
Ķudretüŋ çevgānına ecrām-ı Ǿulvį cümle ŧop 
 
5 Ķahr-ı Ǿaşķuŋ śatveti kesdi Ǿalāyıķdan beni 
Èy Uśūlį ĥaķ imiş es-seyfü meĥĥa’ü’ź-źünūb 
 
            146 
            Ħayālį rāst 
                FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy ķaşuŋ pek yā çeküp atmaķda sehm-endāz-ı ħūb 
Tįr-i ġamzeŋ ehl-i derd içinde maĥbūbu’l-ķulūb 
 
2 Ŧutmış idüm dest-i hecrüŋle melāmet dāmenin 
Ten libāsın vérmeden ervāĥa Settāru’l-Ǿuyūb 
 
3 Yāra baķ ġayra nažar ķılma deyu teǿdįb içün 
Çeşm-i Ǿālem-bįnüme kirpiklerüm ķaldurdı çūb 
 
                                               
2a: ferd-i: ferdî İsen. 
3b: var: vâr İsen. 
4a: rāh: reh İsen. 
5: İsen’de 8. sırada. 
5b: es-seyfü meĥĥa’ü’ź-źünūb: Kılıç günahları keser.  
G146 40a Y. Tarlan, 1945: 110. 






4 Himmetüm raħşına meydān māverā-yı kāǿināt 
Ķudretüm çevgānına gerdūn-ı gerdān oldı ŧop 
 
5 Cāme-i cismüm Ħayālį gördi mey-ālūdedür 
Āb-ı istiġfār ile pāk étdi Ġaffārü’ź-źünūb 
 
      147 
     Yaĥyā rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Kāşkį bir gün beni öldürseŋ éy şāh-ı ġażūb 
Nice yıllardur ki gözümde uçar ol ħˇāb-ı ħūb 
 
2 Ġam degül yüz biŋ günāh étse cünūn-ı Ǿaşķ ile 
Şol kişinüŋ kim ola dildārı Ġaffārü’ź-źünūb 
 
3 ǾĀr éder ben Ǿāşıķ-ı dįvānesinden ol perį 
Nā-bedįd étse faķįri bārį Settārü’l-Ǿuyūb 
 
4 Noķŧa-i vaĥdetde derc olmış-durur ümmü’l-kitāb 
ǾĀşıķa keşf eylemişdür anı ǾAllāmü’l-ġuyūb 
 
5 Cevrüŋ éy ǾĮsā-nefes Yaĥyāyı iĥyā eyledi 





                                               
4b: gerdūn-ı gerdān: gerdūn u gerdān Tarlan. 
 G147 40a Y. Çavuşoğlu, 1977: 296. 
 4a: ümmü’l-kitāb: Ǿilmü’l-kitāb 





                                                                  148 
 Nažmį 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şol ki anuñ luŧf-ı şānı ola hem aħlāķı ħūb 
Zį-saǾādet kim olur Ǿālemde maĥbūbu’l-ķulūb 
 
2 Kendü Ǿaybuñ gör yüzine urma kimse Ǿaybunı 
Setr éder dünyāda her Ǿaybı çü Settāru’l-Ǿuyūb 
 
3 Her kişinüñ dildeki keyfiyyet-i esrārını 
Kimseler vāķıf degül illāki ǾAllāmü’l-ġuyûb 
 
4 Ġafleti ķo furśatı fevt étme ŧāǾat éde gör 
Şems-i Ǿömrüñ étmedin burc-ı ĥayātuñdan ġurûb 
 
5 Keŝret-i zenbįle Nažmį vāy ben Ǿāśįye vāy 
Anı luŧfından meger Ǿafv éde Ġaffāru’ź-źünūb 
 
     149 
     Śābirį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şevķ-i ħālüŋ kim dil-i Ǿuşşāķa urdı dāġ-ı ħūb 
Ètdiler cān u göŋülden anı Maĥbūbü’l-Ķulūb 
 
 
                                               
 G148 40b Y. Üst, 2011: 498. 
 1a: Şol: Ol Üst. 
 1b: kim: ki Üst. 
 2a: kimse Ǿaybunı: Ǿaybın kimsenüŋ Üst. 
 3b: esrārını: esrârına Üst. 
 4b: ĥayātuŋdan: sıfâtuŋdan Üst. 




2 Ĥuzmedānlar bilemez źerre dehānuŋdan eŝer  
Āfitābum her biri ger olsa ǾAllāmü’l-Ġuyūb 
 
3 Çeşm-i giryānda çemende ķāmetüm çevgāndur 
Şehsuvārum dāne-i eşküm olupdur aŋa ŧop 
 
4 Cüfte cüfte ol leb-i dilberde ħāl-i Ǿanberįn 
Ĥoķķa-i laǾl içre śan ķonmış-durur müşgįn-i ħūb 
 
5 Śābirįyi bāde-i gül-rengden menǾ eyleme 
Cān çıķar tenden şarāb-ı nāba zāhid lā-atūb 
       
         150 
       Necātį rāst 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 ǾĀşıķ olduġum ŧuyaldan yüzime baķmaz ĥabįb 
Yöresine uġramaz ölümlü bįmāruŋ ŧabįb 
 
2 Çįn-i zülfimden çekilsün dér imişsin dōstum 
Hey maǾāźallah ne çāre işte boġaz işte ip  
 
3 Mest olıcaķ ķan içer dérler senüŋ çün dōstum 
Èy gözi mestüm şarābı nāzı n’eylersün içüp  
 
4 ŻaǾf ile görinmez oldum kimden umayın viśāl 
Görmeyécek ħasteyi kime Ǿilāc eyler ŧabįb 
 
                                               
G150 40b Y. Tarlan, 1963: 160.  
3: Tarlan’da 6. sırada. 





5 Acır iseŋ gel Necātį derd-mende acı kim 




    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Āsitānında yaturdum üstime geldi ĥabįb 
Bu meŝeldür ħastayı döşekde alurmış ŧabįb 
 
2 Gice-y-ile varduġum budur ŧavāf-ı kūyuŋa 
Ķorķaram sāyem daħı bir gün baŋa ola raķįb 
 
3 Dįnim įmānum ser-i zülfüŋ ŧolaşmasun dile 
Kāfir-i Ǿaşķ ölene ĥācet degül hergiz śalįb 
 
4 Ĥüsn-i dilberden żiyā oġurlamadıysa eger  
Dāyimā şemǾ-i şeb-efrūzuŋ nedir boynında ip  
 
5 Ķanı ol dem kim Revānį yüz süre ayaġuŋa 
Degme bir üftādeye devlet naśįb olmaz naśįb  
 
      152 
      LāmiǾį rāst 
                FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                  Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Budur efġān étdügüm gördükçe ĥüsnüŋ éy ĥabįb 
Kim bahār eyyāmı olsa nāle eyler Ǿandelįb 
 
                                               
G151 41a Y.  





2 Āteşi teskįn éder her dem ħayāl-i sįnesi 
Penbe ile śu vérür śan ħastasına ol ŧabįb 
 
3 Yaraşur śalsa çözüp zünnār-ı zülfin ħaddine  
Ŧoġrılup įmāna gelse ħōş olur ehl-i śalįb  
 
4 ǾAzm-i kūy-ı yār ķıldum dilde āteş elde bād  
Bilmezem ābum mı ya ħāküm mi çekdi ya naśįb 
 
5 LāmiǾį bilmez elif ķaddüŋden artuķ ĥarf-i rāst  
Anı başlatmış ezelden aŋa üstād-ı edįb 
 
       153 
                                                            Meǿālį rāst 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Āh odına yanup aġladuġuma gelmez raķįb 
Teŋ tütüni ŧoġrı çıķsun raĥm ķılsun ol ĥabįb 
 
2 Ben itin ħaylį riǾāyet étdügin gördi bugün 
Ètlere vérdi yine aldı ol āhūyı raķįb 
 
3 Umma ħ[ˇā]n-ı vaślın ol şįrįn lebüŋ éy müddeǾį  




                                               
3a: zülfin: zülfüŋ Gündoğdu. 
3b: ħōş: ħūb Gündoğdu. 
5: Gündoğdu’da 7. sırada. 
G153 41a Y. Gündoğdu, 2002: 341. 
2: Gündoğdu’da 3. sırada. 





4 Dört gözlü görmez iken kuĥl-ı ħāk-i payüŋi 
Bir göz ile anı nergis umduġı ķatı  ġarįb 
 
5 Èy Meǿālį gördi baġrum baş u dilüm zaħmını 
Bellü başlu bir ħˇāb-ı şāfį vérmedi ŧabįb 
 
                                                      154 
                                                                Baśįrį 
 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 İki śūret ħūbdur Ĥaķķdan baŋa olsa naśįb 
Ol mehüŋ yüzini görmek görmemek rū-yı raķįb 
 
2 Ħāl-i miskįn Ǿārıż-ı kāfūruŋ üzre éy śanem 
Hindū-yı miskįndür kim Rūma gelmişdür ġarįb 
 
3 Ètmegil żāyiǾ baŋa bir yoķ yere dermānuŋı 
Derd-mend-i Ǿaşķa dermān mı bulınur éy ŧabįb 
 
4 Bir degül bülbül teninde kim güli vaśf étmege 
Başdan ayaġa zebān olmış çemende Ǿandelįb 
 
5 Èy Baśįrį ser-be-ser ħākister olur kāyināt 
Düşse āhum āteşinden Ǿālem içre bir lehįb  
 
            
                                               
4a: Dört: Çār Gündoğdu.  
5a: baş u dilüm zaħmını: başını belüm ħumın Gündoğdu. 
G154 41b Y. Kartal, 2006: 68. 
2a: éy śanem: śanasın Kartal. 
3a: bir: sen Kartal. 
4a: bülbül teninde: bülbül-i tende Kartal. 





        155 
        Sürūrį rāst 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ħaste-i Ǿaşķem lebüŋdür baŋa dermān éy ĥabįb 
Āh kim teşħįśi yoķ yaŋlış Ǿilāc eyler ŧabįb 
 
  2 Cennete girmiş ite döner hemānā éy melek 
Ravża-i gülzār-ı kūyuŋa ķaçan girse raķįb 
 
3 Èy lebi mül cāmiǾe gelseŋ gören der eś-śalāt 
NaǾra-i mest-āne urur şevķ ile ol dem ħaŧįb 
 
4 Raġbetüŋ yoķ ben zelįle cān götürdüm armaġan 
Tuĥfe ile gerçi kim merġūb olur şāhā ġarįb  
 
5 Sarı beŋzin bugün görse śūfįnüŋ Sürūrį söylemez 
Kim ħazān eyyāmı olsa ötmez éy dil Ǿandelįb 
      
 156 
             Mihrį rāst 
        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                 Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 N’eyledüm n’étdüm günāhum bilmezem hįç ben ġarįb 
Gördügince yüz çevürür yüzime baķmaz ĥabįb 
                                               
G155 41b Y. Köksal, 2001: 548. 
 155: Sürūrį: Śābirį Y.  
 3a: eś-śalāt: namaz. 
 4: Köksal’da 5. sırada. 
 4a: zelįle: zülf ile Köksal. 
 5: Köksal’da 7. sırada. 
 5b: ötmez: olmaz Köksal. 
 G156 41b Y. Arslan, 2007: 218. 





2 Gāh ki bir göz ucıyla merĥabā eylerdi yār 
Yine beŋzer ki araya fitne bıraķdı raķįb 
 
3 Cān żaǾįf oldı firāķuŋdan meded ķıl dōstum 
Ħaste-dil derdine luŧf ét gel Ǿilāca éy ŧabįb 
 
4 Zülfüŋüŋ çevgānına ur raķįbi ħışm édüp 
Kim bu bir kelb-i laǾįndür ŧaķ anuŋ boynına ip 
 
5 ŦāliǾüŋ yoķdur güzellerden çü Mihrį çāre ne  
Ķısmet-i rūz-ı ezelde saŋa bu olmış naśįb 
 
     157 
                                                                  Derūnį 
                          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                               Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Āh kim bį-çāre ķaldum çāre-sāz olmaz ĥabįb 
Āşiyānından cüdā āvāre tenhā bį-naśįb 
 
2 ǾĀşıķ[ı] şād étmeye éy dil meger ĥįn-i viśāl  
Ħasteye ħōş gelmeye illā şifā-yı Ǿan-ķarįb 
 
3 Öpdüm aġzuŋ görmedim meclisde eylerken nažar 
Ħįrelendi tāb-ı ĥüsnüŋden meger çeşm-i raķįb 
 
                                               
3b: Ǿilāca: Ǿilâc it Arslan. 
 4a: çevgānına ur raķįbi ħışm édüp: çengâline urma raķîbi ħışm idüp Arslan. 
 4b: Kim: Hey/ anuŋ: bunuŋ Arslan. 
 G157 42a Y.  Gündoğdu, 2002: 336. 
 2a: étmeye: itmege Gündoğdu. 
 2b: şifā-yı: şifā-ı Gündoğdu. Ǿan-ķarįb:  yakından. 






4 Ètmesün ķarşuŋla feryād-ı Ǿaşķuŋdan fiġān  
Bülbülüŋ feryādı ħōşdur öte ŧursun Ǿandelįb  
 
5 Èy Derūnį bį-zevāl olsa n’ola ol āfitāb 
Kim saŋa yüz luŧf ile olmışdur ol Ĥaķķdan naśįb 
 
      158 
                                                               Gedāyį rāst 
                          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                              Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ruħlaruŋda ħaŧŧ mı bu yā dest-i ķudret éy ĥabįb 
Śafĥa-i ĥüsnüŋe yazdı āyet-i Fetĥ-i ķarįb 
 
2 Zįnet-i bāġ-ı cemālüŋden kināyetdür bahār 
Āyet-i ĥüsnüŋ oķur gül śafĥasından Ǿandelįb  
 
3 Derd ü ġam baħş étmege Ǿuşşāķa oķ atar müjeŋ 
Ol saǾādet sehmine cān muntažırdur yā naśįb 
 
4 Gün yüzüŋden ayurup baħtum günin dūr eyledi  
Dilerem Ĥaķķdan anı kim görmesün hergiz raķįb 
 
5 Ġam şebinde éy gözüm nūrı delįl olmaz iseŋ 
Bu Gedāyį ķalur éy Ǿaynum gözi baġlu ġarįb 
 
        
 
                                               
4a: ķarşuŋla feryād-ı Ǿaşķuŋdan: varup [ķapuŋa derd-i] Ǿışķından Gündoğdu. 
G158 42a Y. Gündoğdu, 2002: 345. 
1a: ħaŧŧ: ĥaŧ Gündoğdu. 
2a: bahār: şeh-bāz Gündoğdu. 
2b: gül śafĥasından: güler muśĥafından Gündoğdu. 
4a: dūr: dūn Gündoğdu. 




                    159 
                                                              Yaĥyā rāst 
                          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                             Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gizlü sözüm var dehānuŋ gibi saŋa éy ĥabįb 
Ħāŧırum gibi yıķılsa ol ķara yüzlü raķįb 
 
2 Cennet-i Firdevs olursa édemez ādem ķarār 
Ķalmasun éy [māh] sensüz kimse şehrinde ġarįb 
 
3 ǾĀlem içre ķısmet-i rūz-ı ezeldür sevdügüm 
Kimine vaśluŋ kimine fürķatüŋ olur naśįb 
 
4 Ölüm üstine ölüm bundan ziyāde olmaya 
Cān vérürken diyeler geldi raķįb ile ĥabįb 
 
5 Vérdi ol serv-i ħırāmānum ıraķdan bir selām 
Èrdi éy Yaĥyā tesellį-i viśāl-i Ǿan-ķarįb 
 
                                                      160 
                                                                Nažmį 
                                  FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                           Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Epsem ol bįmār-ı Ǿaşķa ķo Ǿilācı éy ŧabįb 
Emsem olmaz aña illā şerbet-i laǾl-i ĥabįb 
 
2 Ķatı müşkil kār olur ĥāli ķatı düşvār olur 
Kimseler bir yére varup düşmesün hergiz ġarįb 
 
                                               
G159 42a Y. Çavuşoğlu, 1977: 297.  





3 El çeküp gül ħārdan kendüye ister k’ola rām 
V’ey ki uçar bu havâda özge kuşdur Ǿandelįb 
 
4 Zülfin ilter Ǿārıżına görse aġyārı nigār 
Şiddet-i ser-māda kāfirler śalar śuya salįb 
 
5 Bezm-i meyde būse-i laǾl-i lebin Ǿahd eyleyüp 
Luŧf ile bu Nažmįnüñ cānından oy vérdi ĥabîb 
 
                                                                    161 
                                                                 Źātį rāst 
                                       MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                           MuzārįǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Dil-ber yüzine śubĥ-dem anuŋçün urdı āb 
Bilür kim āfete ére āb olur āfitāb 
 
2 Kimüŋ ki gelse Ǿaķlına anı Ǿiķāl éde  
Girerse ŝevbüme ol elif-ķadd olur ŝevāb 
 
3 Destin o şāhuŋ öpdi çün aġyār şab şab 
Ķalbüm nüşāb-ı reşk ile pür ķıldı ķalb-i şāb 
 
4 İki çekişli kimse ki bir meclise gele 
Barışdurur ikisini dilden o dem şarāb 
 
 
                                               
3b: V’ey: Vây Üst. 
4b: kāfirler śalar śuya: kâfir pes suya salar Üst. 
G161 42b Y. Tarlan, 1968: 61. 
1a: urdı: urur Tarlan. 
1b: kim: ki Tarlan. 
2a: anı: Ǿaķlın Tarlan. 





5 Źātį şarāb-ı nāb ziyāde ħōş-āb idi 
Anda bulınmadı eger ĥisse śūret-i ter-āb  
 
                                                               162 
                                              Mesiĥį rāst 
                         MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                             MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Ol ġonca kim yüzine ŧutar al ile niķāb 
Bülbüllerinden utanup eyler meger ĥicāb 
 
2 İçmezlenürdi meclis-i gülşende ġonca lįk 
Şebnem güc ile ķoydı anuŋ aġzına şarāb 
 
3 Śūfį Ǿaceb mi Cennete girsem ĥesābsuz 
Yoķdur benüm günāhuma maĥşerde çün ĥesāb 
 
4 Deryā-yı eşküm üzre benüm oŋmaduķ başum 
Bād-ı hevā ile ŧoludur nitekim ĥabāb 
 
5 Sürse yüzin yüzüŋe Mesįĥį Ǿaceb degül 
Teźhįb olıcaķ daħi merġūb olur kitāb 
 
                                                                163 
                                                              ǾAmrį 
                                    MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                        MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Dil-ber ki uyħuya vara gelmez gözime ħˇāb 
Öpsem ŧuya mı déyü çeker cānum ıżŧırāb 
                                               
5b: ĥisse: ĥisse ki Y. ter: ser Tarlan.  
G162 42b Y. Mengi, 1995: 120. 





   2 Tennūr-ı sįnede ki Ǿaraķ-rįz ola ruħı 
Ben n’eylesem dérem ki gelür nükhet-i gül-āb 
 
3 Vuślat güninde secdeye vardum yüzin görüp 
Bayrām namāzı çün ķılınur ŧoġsa āfitāb 
 
4 Ķandįller söyünse ne ġam geldi ise Ǿīd 
Şimden gérü münevver éder bezmi cām-ı nāb 
 
5 Peykān-ı dōst dilde ķarār eylemez geçer 
ǾAmrį şikeste şįşede hįç eglenür mi āb 
 
                                                     164 
                                                Faķįrį rāst 
                          MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                              MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Pįr-i muġāndan olmaz ise bize fetĥ-i bāb 
Sāķį ħumār-ı bāde ile ĥālümüz ħarāb 
 
2 Zencįre anı çekmez idi bād-ı śubĥ eger 
Yüzi śu-y-ile gülşen-i kūyuŋda geçse āb 
 
3 Cām-ı mey ile tevbesini bozdı ġoncalar  
Ķoydı güc ile jāle görüŋ aġzına şarāb 
 
 
                                               
2a: sįnede: sîneden Çavuşoğlu. 
2b: n’eylesem: yiylesem/ dérem ki: ki direm ki Y. 
G164 43a Y. Gündoğdu, 2002: 310. 
3a: mey ile: lebüŋle/ ġoncalar: jāleler Gündoğdu. 





4 Açılmadılar éy yüzi gül leblerüŋ görüp 
Ebkār-ı ġoncalar yüzine ŧutdılar niķāb 
 
5 Göŋlüm sarāyı rūşen olurdı Faķįrį ger 
Èrseydi aŋa pertev-i cām-ı şarāb-ı nāb 
 
       165 
                                                             Ħayālį rāst 
                                       MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                           MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Yegdür şu ķaśrdan k’ola anuŋ śonı ħarāb 
Rind-i şarāb-ħˇāreye cām içre bir ĥabāb 
 
2 CemǾ ét özüŋi ķılma perįşān raķam-miŝāl 
Fānį cihānı śıfr gibi hįçe ķıl hisāb 
 
3 Sevdā-yı zülf-i dilber éder tįre göŋlüŋi 
Gün pertevine niteki ĥāyil olur seĥāb  
 
4 Meyl étme yüzde zülfine kim ķonmaz aŋa murġ 
Bir gülsitān içinde aśılsa per-i ġurāb 
 
5 Yerde gerek Ħayālį yüzüŋ sāye-veş senüŋ 
Başuŋ göge érerse de mānend-i āfitāb 
 
                                                               
 
                                               
4a: leblerüŋ: leblerin Gündoğdu. 
G165 43a Y. Tarlan, 1945: 111. 
2a: ķılma: olma Tarlan. 
3b: niteki ĥāyil olur: ĥāǿil olur nitekim Tarlan. 





                                                     166 
                                                   Fiġānį 
                           MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                              MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Śu gibi śāf ķıl sözi fikr eyle vér cevāb 
Her ne dilüŋe gelse ögütme çü āsiyāb 
 
2 Gök śuya döndi cism-i nizārum dögünmeden 
Yér yér içinde ābileler oldı śan ĥabāb  
 
3 Göŋlüm müşevveş olsa n’ola zülf-i yārda  
Bir ķuş ki dāma düşse bulur lā-büd ıżŧırāb 
 
4 Baķup ķalursa yaşuma n’ola o serv-ķadd 
Göz[ler] alur revān olıcaķ sürǾat ile āb  
 
5 LaǾliyle çeşmine véreli dil Fiġānįyā 
Gözde aġızda ķalmadı hįç meyl-i ħūrd u ħˇāb 
 
                                                   167 
                                            Raĥmį rāst 
                        MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                            MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 ǾAşķ āteşine sįnemi dil eyledi kebāb  
Dįvāne gibi kendüzini eyledi ħarāb  
 
 
                                               
G166 43b Y. Karahan, 1966: 32. 
2: Karahan’da 3. sırada. 
3b: düşse bulur: düşe çeker Karahan. 
4: Karahan’da 2. sırada. 
5b: ħūrd u ħˇāb: leźźet ile ħˇāb Karahan. 





2 Śal şāhbāzuŋ elde iken ol şikāruŋı 
Bir cįfe üzre ķonma śaķın nitekim zebāb  
 
3 Dehrüŋ ķarārı yoķ déyü feryād étdi cūy 
Gūş édicek bu noķtayı çarħ urdı āsiyāb 
 
4 Dürr-i beķāyı bulmaġa ġavvāś-ı dil gibi 
Göz yumdı yine düşdi fenā baĥrına ĥabāb 
 
5 Yāruŋ hevā-yı zülfi-y-ile Raĥmiyā göŋül 
Ne yérdedür ne gökde-durur nitekim seĥāb 
        
     168 
                                                 Fevrį rāst 
                           MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                               MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Şişdi ķabardı gövdesi ĥāli iken ħarāb 
Yel zaĥmetine uġramış āvāredür ĥabāb 
 
2 Śun ben marįż-i Ǿaşķa ki sāķį devā içün  
Biŋ şerbet-i ĥakįme deger bir ķadeĥ şarāb 
 
3 Biŋ şerĥa çek ki sįnede toħm-ı vefā bite  
Sür döne döne ĥāśıl éde dāneŋi türāb 
 
4 Sįnemde sırr-ı ķalbi bilür zülf-i zāġ-fām 
Medfūn olanı yerde gömermiş dilā ġurāb 
                                               
2b: zebāb: gürāb Gündoğdu. 
4b: düşdi: deşt-i Gündoğdu. 
G168 43b Y. Gündoğdu, 2002: 305. 
2: Gündoğdu’da 4. sırada. 
2b: ĥakįme: ĥakįm Gündoğdu. 





5 Aldanma Fevrį çeşme-i mihrine Ǿālemüŋ 
Kim vérmez āb-ı ĥāletini lemǾa-i serāb 
 
                                                                169 
                                                                Emrį 
                                     MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                          MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Èy meh şuǾāǾ śanma ki ĥüsnüŋden āfitāb 
Barmaķların yüzine ŧutar eyleyüp ĥicāb 
 
2 Ķoşdum semend-i nāz ile géce zebūn olup 
Ħıng-ı felek dilin çıķarur śanmaŋuz şihāb 
 
3 Barmaķ ŧıķadı ķulaġına māh-ı nev degül 
Vérdüm fiġānum ile ney-i çarħa ıżŧırāb 
 
4 Gördi ġamuŋda derd-i serüm dįde-i sefįd 
Ruħsārum üzre penbe-y-ile aķıdur gülāb  
 
5 Bir tįz aķarśudur o şehüŋ tįġi Emriyā 






                                               
G169 44a Y. Saraç, 2002: 52. 
2: Saraç’ta 34 numaralı gazelde 4’te. 
2a: Ķoşdum semend-i nāz ile géce: Şeb-dīz-i āh ile gece ķoşdum Saraç. 
3: Saraç’ta 34 numaralı gazelde 5. sırada.  
3b: Vérdüm fiġānum ile ney-i çarħa ıżŧırāb: Gerdūna virdi nālesi Emrīnüŋ ıżŧırāb Saraç. 
4: Saraç’ta yok. 





                                                       170 
                                                              Nažmį rāst 
                                       MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                                           MuzāriǾ: - - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Hicrüŋde döne döne dökem gözlerümden āb 
İki ŧaş ile kendümi dögem çü āsiyāb 
 
2 Sen mihr-i ĥüsn hicri ne ķara gün imiş āh 
Kim ŧurmaz ol ġam ile yaşum nitekim gül-āb 
 
3 Ben saŋa ķul olam ya niçün maĥrem olmayam 
Ķuldan efendi étmez efendi ħōd ictināb 
 
4 Olsa nesįm-i zülfüŋe érmek eger naśįb 
Alurdım āh Ǿömr-i girān-māyeden niśāb 
 
5 Vaśf-ı lebüŋle Nažmį saŋa her ġazel ki der 
Olur laŧįf Ħüsrev ü Şįrįn gibi kitāb 
 
                                                     171 
                                                Celālį rāst 
                           MefǾūlü/ FāǾilātü/ MefāǾįlü/ FāǾilün 
                               MuzāriǾ:- - . / - . - . / . - - . / - . - 
1 Dil ħānesin ĥarāmį gözüŋ eyledi ħarāb 
TaǾmįre başla seng-i cefā-y-ile yāb yāb 
 
2 Şevķuŋ şeb-i firāķuŋı döndürdi gündüze 
ǾAynuma gelmez éy yüzi ħūrşįd düzd-i ħˇāb 
                                               
G170 44a Y. Üst, 2011: 557. 
2b: gül-āb: sehâb Üst. 





3 Dil murġı ħavf éder varımaz bāġ-ı ĥüsnüŋe 
Aśalı naħl-i ķaddüŋe zülfüŋ per-i ġurāb 
 
4 İltür éşigüŋe götürüp ħākden beni 
Taĥśįl édem diyen kişi yerden göge ŝevāb 
 
5 Başladı ululanmaġa görüŋ Celālįyi 
Yārüŋ kilāb-ı kūyına étdiyse intisāb 
 
                                                                  172 
                                                       Źātį 
     FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Nice yérde şekl-i māh-ı nev Ǿayān imiş Ǿaceb 
Kim ıśırdı bedr-i ruħsāruŋ benüm māhum bu şeb 
 
2 Śorduġum Ǿayb olma[sun] laǾlündeki teb-ħāle neden 
Ŧutmadı ħōd bu géce éy gözleri bįmār teb 
 
3 Èy nigār-ı pür-ĥalāvet cānum acıtduŋ benüm 
Kim bilür yine neden yér yér ķararmışdur o leb 
 
4 Śubĥa dek sen ġayrlarla dün géce Ǿayş étdügüŋ 
Çeşm-i ħˇāb-ālūd işāretle baŋa bildürdi hep 
 
5 Dōstum Źātį ŧururken ber-murād olmaķ neden 
Mįve-i bāġ-ı viśālüŋden Ǿadū-yı bį-edeb 
 
                                               
G172 44b Y. Tarlan, 1968: 54. 
1a: imiş: olmış Tarlan. 
1b: ıśırdı: ıśırmış Tarlan. 





          173 
                                                                 Meālį rāst 
           FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ŧıfl-ı dil zülfüŋ görüp bį-ħōd olursa ne Ǿaceb 
Èy perį-rū ħˇāba varur ādemį zād érse şeb 
 
2 Sūzen-i ġamze-y-ile sįnem çākini dikmez bigi 
Şol güzel ħıyāŧ kim nām-ı şerįf-durur cep 
 
3 Eskimiş cismüŋ belāsı döndüreyin der baŋa 
Yoħsa ol dilber derim yüzmegi ister éy Ǿaceb 
 
4 Merĥabā niçün saŋasın öŋden ére ben déyü 
Èy nigārem śaġ elim śol elim ile düşdi çep 
  
5 Ķılıcı bir zaħm urup ben ħastenüŋ śaġ yanına 
Èy Meālį ten ķabāsından śanasın açdı hep 
 
                                                                    174 
                                       Yaĥyā rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Kāşkį biŋ cānum olaydı benüm éy ġonca-leb 
Cevrüŋi biŋ cān ile tā kim çekeydüm rūz u şeb 
 
2 Çeşm-i mestüŋdür arada fitneye bāǾiŝ olan 
Bu dil-i Manśūrumı almaġa uymuşdur sebeb 
                                               
G173 44b Y.  
G174 44b Y. Çavuşoğlu, 1977: 292. 





3 Pādişāhum hey ne müşkil derd olur sevmek seni 
Gelmesün ķullar başına işbu ĥāl-i bü’l-Ǿaceb 
 
4 ǾĀşıķ-ı dįvānesin ŧaşa ŧutarmış ol perį 
Dōstlar dédükleri bir bir başuma geldi hep 
 
5 Taŋrı cānum almasun Ǿālemde éy Yaĥyā benüm 
Olmayınca yār ile sįne-be-sįne leb-be-leb 
 
                                                         175 
                                                       Nažmį 
                            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Yād édüp dil dilberüñ ruħsār u zülfin rūz u şeb 
Sünbül ü gül zeyn édüp bezmin éder Ǿayş u ŧarāb 
 
2 Bezmi eyler devr ü şifā dildār édüp şevķ-i tamâm 
Kim müdām ola leb-ā-leb sāġar ile leb-be-leb 
 
3 LaǾl-i yāre ĥāl ile dil berāber meyl éder 
Bāde nūş olmaz bilā gerçi ki aślā ĥab ĥab 
 
4 Şįve-i güftār-ı cānān olduġıçün cān-fezā 
Śoĥbetin her dem dil anuñ cān ile eyler ŧaleb 
 
                                               
3: Çavuşoğlu’nda 5. sırada. 
3a: olur: imiş Çavuşoğlu. 
4b: Dōstlar: İllerüŋ Çavuşoğlu. 
5: Taŋrı cānum almasun Ǿālemde ey Yaŋyā benüm/ Olmayınca yār ile sįne-be-sįne leb-be-leb: ǾĀşıķ-ı 
bīmāruŋ ey Yaĥyā vücūdı beytine/ ǾIşķ-ı yārı zelzele olur miŝāl-i tāb-ı teb Çavuşoğlu. 
G175 45a Y. Üst, 2011: 510. 
2a: devr ü şifā: pür-safâ Üst. 






5 Çekmeyince rāh-ı Ǿaşķ içinde hicr ala beni 
Vaśl-ı yāre Nažmiyā sen éremezsin bį-taǾab 
 
                                                                      176 
                                                                 Sebzį rāst 
             FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                    Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Gülşen-i ĥüsn ü melāĥatde bugün bir ġonca-leb 
Nāz ile göŋlümi aldı cānumı eyler ŧaleb 
 
2 Zülfüŋ olmışdur sebeb göŋlümi ber-dār étmege 
Kimse aśılmaz cihān dārında Ǿömrüm bį-sebeb 
 
3 Leblerüŋ devrinde nice terk édem meyħāneyi 
Bāde-i nāb olduġı yérde olur şevķ u ŧarab 
 
4 Gözler olmış ĥüsninüŋ āyinesin seyr étmege 
Ol sipāhį dilberi üstindeki śaru seleb 
 
5 Nev-bahār eyyāmı gül devri nigār ile müdām 








                                               
G176 45a Y. Demirkazık, 2002: 20. 
1b: Nāz ile: Cān-ıla Demirkazık. 






                                                                     177 
                                                                  Źātį rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
          Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ben kime teşbįh édem ġamzeŋ be hey žālim Ǿaceb 
Tįġ ise bir yüzi açılmış ĥayāsuz bį-edeb 
 
2 Göŋlümi dédüm niçün ber-dār édersün zülfüŋe 
Dédi kimse dār-ı dünyāda aśılmaz bį-edeb 
 
3 Derd-i ķahrından düşerdüm ķaǾr-ı çāh-ı ġuśśaya 
Zāhidā raĥm eyleyüp ger ŧutmasa māǾü’l-Ǿineb 
 
4 Gözler olmış ĥüsnünüŋ āyinesin seyr étmege 
Ĥaķķ TeǾālā vaśluŋı rūzį ķılursa ger bu şeb 
 
5 Źātį ile bū-yı zülf-i yār içün bād-ı şimāl 
Böyle śol śol deprenür mi’di eger olmasa çep 
 
                                                                      178 
                                                                      Źātį 
                                   FeǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün 
                                                     Hafįf: . . - - / . - . - / . . - 
1 Vérimez seyl-i eşke gördi cevāb 
Ķorķusından seke seke yürür āb 
                                               
G177 45a Y. Tarlan, 1968: 53. 
1a: žālim: āfet Tarlan. 
2b: bį-edeb: bį-sebeb Tarlan. 
3a: Derd-i: Dehr Tarlan. 
3b: māǿü’l-Ǿineb: māǿ-i Ǿineb Tarlan. 
4a: Gözler olmış ĥüsninüŋ āyinesin seyr étmege: Ħıżr gibi žulmet içre çeşme-i ĥayvān bulam Tarlan. 
4b: Ĥaķ TeǾālā vaśluŋı: Vaśluŋı Rāzıķ baŋa Tarlan. 
5a: bū-yı: būy-i Tarlan. 




2 Almaġa irtifāǾ-ı ķadr-i ruħuŋ 
Bedr édindi gümüşden usŧurlāb 
 
3 Gördi mescidde ķaşuŋ étdi rükūǾ 
Secde-i şükr ķılmaġa miĥrāb 
 
4 Eyleyem ķapuŋ içre cān teslįm 
Baŋa fetĥ ola umaram ol bāb 
 
5 Göreli gūy-ı sįb-i ġabġabuŋı 
ĶalǾa-i śabr-ı Źātį oldı ħarāb 
 
                                                         179 
                                                               Meǿālį rāst 
                                               FeǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün 
     Hafįf: . . - - / . - . - / . . - 
1 Ħōş-śafādur semāǾ-ı fek der-bāb 
İsmaǾū Ǿannį yā ūlü’l-elbāb 
 
2 Nice kez Ǿaşķa tevbe étmişdüm 
Tevbeye tevbe olsun ey tevvāb 
 
3 Yāre bir iki kezlü sözüm var 
AǾliķi’l-bāb eyyühe’t-tevvāb 
 
4 Ger nūr-ı raĥmet-durur Ħudādan ol 
Dil-i bįzār u dįde-i bį-ħˇāb 
                                               
5a: sįb: sįm Tarlan. 
 G179 45b Y.  
 1b: İsmaǾū Ǿannį yā ūlü’l-elbāb: Beni dinleyin ey akıl sahipleri! “Onlar ki sözü dinlerler… Gerçek  
 akıl sahipleri onlardır.” Zümer 39/ 18. 





5 Vér vaślın Meǿālįye yārüŋ 
Āhı vér yā müfettiĥe’l-ebvāb 
 
                     180 
                                                               Nažmį rāst 
                                                FeǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün 
                                                     Hafįf: . . - - / . - . - / . . - 
1 Eyler iseñ müdāmį ħām şarāb  
N’ola oldur śafā-yı Ǿahd-i şebâb 
 
2 Bezme geldükçe hey benüm cānum 
Gitmege étme Ǿömr gibi şitāb 
 
3 Lebüñüñ miŝli olmaġın cānā 
Cāna vérür śafā şarāb-ı nāb 
 
4 Gün yüzüñe kim olur muķābil [cām] 
Bezme vérür o nitekim meh-tāb 
 
5 Nažmį cānā śafā sürer śāfį 







                                               
5b: Müfettihe’l-ebvāb: Ey kapıları açan. 
G180 45b Y. Üst, 2011: 552. 
1a: müdāmį ħām şarāb: müdâm nûş-ı şarâb Üst. 
4a: kim: ki Üst. 





                                                                     181 
                                                                   CaǾfer 
                                             MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                                   Hezec: . - - -/ . - - - / . - - 
1 Ķapuŋdur ķıble-i erbāb-ı ĥācāt 
Èşigüŋ menbaǾ-ı Ǿizz ü saǾādāt 
 
2 Bizümle śoĥbeti teǿħįre śalma 
Bilürsin çünki fi’t-te’ħįri āfāt 
 
3 Şifādur laǾli çeşmi ĥikmetü’l-Ǿayn 
Rumūz-ı ġamzesi şerĥ-i işārāt 
 
4 Çü vaślı vaǾdesin ferdāya śaldı 
Çaġırdı cān u dil heyhāt heyhāt 
 
5 Lebüŋ vaśf eylese CaǾfer gören dér 
Zihį şįrįn maǾānį ter Ǿibārāt 
 
                                                                     182 
                 Hecrį rāst 
             MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ Feūlün 
         Hezec: . - - -/ . - - - / . - - 
1 Sürüp üstime ħālüŋ beydaķı at  
Beni manśūbe-y-ile étdi şeh-māt 
 
2 Felek raġmına döndür sāġarı kim 
Cefālar étdi döne döne ķat ķat 
                                               
G181 46a Y.  Erünsal, 1983: 206. 
1b: saǾādāt: saǾādet Erünsal. 
2b: fi’t-te’ħįri āfāt:  Ertelemek âfetlerdendir.  




3 ǾÖmür çün vaǾdeye küymez démüşler 
 Viśālüŋ Ǿīdine érince heyhāt 
 
4 O şeh seyrāna çıķmış yürü ey dil 
Atı öŋince yürümege cān at 
 
5 Ķuluŋdur Hecrį bendeŋ boynu baġlu 
Efendi dile āzād ét dile śat 
         
 183 
            Nažmį rāst 
              MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
           Hezec: . - - -/ . - - - / . - - 
1 SaǾādet aña k’édüp Ǿarż-ı ĥācāt 
Dem-ā-dem eyleye Ĥaķķa münācāt 
 
2 Èdüp śıdķ ile Mevlāya teveccüh 
Ķıla her gāh ŧāǾāt ü Ǿibādāt 
 
3 Ŧurup oturmada devlet anuñ [kim] 
Gehį Ķurǿān oķur gāhį taĥiyyāt 
 
4 Dirįg u ĥayf aña Mevlāyı ķoyup 
Ekābirden ricâ éde murādāt 
 
5 Aña bir āsitānından be Nažmį 
Ne şüphe yeg-durur kūy-ı harābāt 
 
                                               
G183 46a Y. Üst, 2011: 596. 
 4: Üst’te 6. sırada. 
 4b: Ekābirden: Aŋa bir dem Üst. 





                                                         184 
                                                      Mübįnį 
                                  MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                                     Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Ŧayanur zühdine zühhād-ı ŧāǾāt 
 Degilken mūcib-i Cennet Ǿibādet 
 
2 Śafā cāmın çekince zāhid-i ħuşk 
Nice źevķ eyledi ehl-i kerāmet 
 
3 Nigāruŋ itler ile hem-sifālem 
Baŋa yetmez mi bu deŋlü kerāmet 
 
4 Ķalup şeh-nāzı Ǿuşşāķa nigārā 
Èdersin ġayr ile maķāmāt 
 
5 Mübįnįnüŋ yüzine baķmaz ol yār  
Raķįbe eyler ammā kim işārāt 
 
                                                                     185 
                                                                Necātį rāst 
                                             MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                                   Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Vérelüm şįve-i Ferhāda śūret 
Ki artupdur birāder şimdi śanǾat 
 
2 Leb-i sākiye étdük cānı teslįm 
Beli ıssında yaraşur emānāt 
                                               
G184 46a Y. 
 G185 46b Y. Tarlan, 1963: 167. 





3 Ķapuŋda secde étdüm ħāk-i pāyüŋ  
Cebįnimde görinür nūr-ı ŧāǾāt 
 
4 Lebüŋ yādına yıllarla derildi 
Nice gün olmayan ǾĮsāya ümmet 
 
5 Götürdüŋ bezm-i keŝretden ayaġı 
Necātį var imiş başuŋda devlet  
 
 186  
  Ķadirį rāst 
  MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
  Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Gözümden gitmedi ol serv-ķāmet 
Namāz-ı Ǿaşķa édelden imāmet 
 
2 Dile vaśluŋ żiyāfet ħānesinden 
Ŧutar çeşm ü lebüŋ bādām u şerbet 
 
3 Ħayāl-i ħaŧŧ-ı sebzüŋ éy emįrim 
Yéter başumda Ǿunvān-ı siyādet 
 
4 ǾAceb mi ĥarf ĥarf érişse ħaŧŧuŋ 
Çün érdi levĥa Ķurān āyet āyet 
 
5 Olursa Ķādirį kūyuŋda cānā 
Eyitdiler dédiler ehl-i cennet 
                                               
3: Tarlan’da 4. sırada. 
 3a: Ķapuŋda secde étdüm ħāk-i pāyüŋ: Ayaġuŋ ŧopraġına secde itdüm Tarlan. 
 4: Tarlan’da 3. sırada. 
 4b: Nice: İki Tarlan. 





                                                               187 
                                                             Aĥmed 
                                 MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                            Hezec: - - . / . - - . / . - - ./ . - -  
1 Zülfüŋ ki Ǿiźāruŋda éder cilveler éy dōst 
Ŧāvus-ı cināndur ki açar bāl ü per éy dōst 
 
2 Ħaŧŧuŋ ki ŧılısm étdi lebüŋ dāǿiresine 
Şįrįnlük içün müşg ile efsūn yazar éy dōst 
 
3 Gel varma otaġına raķįbüŋ ki bilürsin 
Kelb olduġı yérden melek étmez güźer éy dōst 
 
4 Zülf-i siyehüŋ çıķmadı zįr-i külehüŋden  
Zįrā ki ĥarįr içre olur misk-i ter éy dōst 
 
5 Ne vech ile éşigüŋe yüz sürmeye Aĥmed 
Ne cān ile terk étmeye yoluŋda ser éy dōst 
 
                                                             188 
                                                        CaǾfer rāst 
                                   MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                           Hezec: - - . / . - - . / . - - ./ . - -  
1 N’ola ruħ-ı zįbāŋa ķılursam nažar éy dōst 
Āyine-durur aŋa nažardan ne żar éy dōst 
                                               
 G187 47a Y. Tarlan, 1966: 133. 
 1b: Ŧāvus: Ŧāvus Tarlan. 
3b: Kelb: İt Tarlan. 
 4a: zįr-i: dībā Tarlan. 
 5: Tarlan’da 6. sırada. 
 5b: cān: bāb/  yoluŋda: ķapuŋda Tarlan. 
 G188 47a Y. Erünsal, 1983: 207. 





2 Çeşmümde ħayāli lebüŋüŋ bir nefes ārām 
Ètmez śanasın śuya düşüpdür şeker éy dōst 
 
3 Aġladuġuma derd ile düşmenler olur şād 
Raĥm ét baŋa kim ĥālüme itler güler éy dōst 
 
4 Bir laĥža ruħuŋ çıķmadı zülfüŋ zirihinden 
Beŋzer ki éder tįr-i nažardan ĥaźer éy dōst 
 
5 CaǾfer nice bir şemǾ gibi yana yaķıla 
Ortaya gelüpdür kim éde terk-i ser éy dōst  
 
                                                                   189 
                                                                Ħafį rāst 
                                      MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                               Hezec: - - . / . - - . / . - - ./ . - -  
1 Her dem ki çözer zülfüŋi bād-ı seĥer éy dōst 
Yéllere vérür nice dil u cān u ser éy dōst 
 
2 ǾUşşāķuŋ éşidüp eriye āhını āhen  
Āh-ı seĥerinden bularuŋ ķıl ĥaźer éy dōst 
 
3 Ķurbān olalı yā ķaşı yayına dil ü cān 




                                               
 4: Erünsal’da 6. sırada. 
 G189 47a Y. Demirkazık, 2002: 70. 
 1b: vérür: varur Demirkazık. 
 2a: éşidüp: işidürse Demirkazık. 
 3: Demirkazık’ta 4. sırada. 





4 Pervāne gibi şemǾ-i ruħuŋ şevķına her dem 
Yaķmaġa açar cān u göŋül bāl ü per éy dōst 
 
5 Ètdükçe Ħafį şehd-i lebüŋ vaśfını tekrār  
LaǾlinden anuŋ ķand-i mükerrer yaġar éy dōst 
 
                                                                   190 
                                                                   ŦāliǾį 
                                      MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                              Hezec: - - . / . - - . / . - - ./ . - -  
1 Bir kez daħı böyle śalınursaŋ eger éy dōst 
Bōstānda boyuŋ serv ķomaz hep eger éy dōst 
 
2 Cān ħaste yatur derdine bir çāre bulınmaz 
LaǾlüŋden érişse aŋa dermān meger éy dōst 
 
3 Bu naŧǾ-ı [ru]ħunda senüŋ ol ħāl-i siyāhuŋ 
Bir luǾb ile çoķ şehlere baydaķ sürer éy dōst 
 
4 Ġamzeŋ oķına n’étdüŋ ola k’érdügi yérde 
Cān u cigeri ŧurmadan eyler çeker éy dōst 
 
5 Derd ü ġam-ı Ǿaşķa bulımaz ŦāliǾį çāre 




                                               
 5: Demirkazık’ta 7. sırada. 
 G190 47b Y. Demirkazık, 2002: 66. 
 1b: serv: servi Demirkazık. 
4b: ŧurmadan: ŧurmayup Demirkazık. 
 5: Demirkazık’ta 7. sırada. 




                                                    191 
                                                             Źātį rāst 
                          MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                           Hezec: - - . / . - - . / . - - ./ . - -  
1 ǾĀşıķları ķo ĥüsnüŋe étsün nažar éy dōst 
Āyineye billāhį nažardan ne żār éy dōst 
 
2 Bir pāre ķarār étmege ĥammāmda bizümle 
Niçün ivesün śuya mı düşdi şeker éy dōst 
 
3 Yoķ śabra mecālüm öleyin bārį yoluŋda 
ǾĀşıķlara yā śabr gerek yā sefer éy dōst 
 
4 ǾĀşıķlara kūyuŋda berü dédi Ǿadūlar 
Şehre giricek Türk iti Fürsį olur éy dōst 
 
5       Düşmanlarıŋuŋ ķalbini śı vérme mecāli 
Sözin śıma Źātįnüŋ olur söz güher éy dōst 
 
                                                               192 
                                                          Nažmį rāst 
                                    MefǾūlü/ MefāǾįlü/ MefāǾįlü/ FeǾūlün 
                                             Hezec: - - . / . - - . / . - - ./ . - -  
1 Ķarşumda belüñ niçe ķuçar zer-kemer éy dōst 
Bel baġladı ol daħi cefāya meger éy dōst 
 
 
                                               
 G191 47b Y. Tarlan, 1968: 87. 
 1a: étsün: ķılsun Tarlan. 
 1b: Āyineye: Āyįneye Tarlan. 
 2: Tarlan’da 3. sırada. 
 2a: Bir pāre ķarār étmege ĥammāmda: Ĥammāmda bir pāre ķarār eyle Tarlan. 





2 Ŧurmaz ezilür laǾl-i śafā-baĥşuña śāfį 
Şįrįn mezedür meclis-i meyde şeker éy dōst 
 
3 ǾĀşıķ mı śanursın anı kim Ǿaşķ ile cāndan 
Yoluñda gelüp eylemeye terk-i ser éy dōst 
 
4 Dil n’ola ruħ u laǾlüñe meyl eylese cāndan 
Bįmār olana nāfiǾ olur gül-şeker éy dōst 
 
5 Lüǿlüǿ dişüñi Nažmį ki vaśf éde dilinden 
Söz yérine śāfį dür ü gevher yagar éy dōst 
 
          193 
                                                       Ĥayretį 
                                               MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                          Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Erenlerden eger olursa himmet 
Olur dāǾį ķamu aǾdā ne minnet 
 
2 Ne ġam yaġı olursa cümle Ǿālem 
Baŋa Sulŧāndan olursa Ǿināyet 
 
3 Erenler éşiginde ħāk olanuŋ 
Melekler éde ŧopraġın ziyāret 
 
4 Murāda ermek isterseŋ mürįd ol 
Getür bir pįr éşiginde irādet 
                                               
 2: Üst’te 3. sırada. 
  3: Üst’te 5. sırada. 
  5: Üst’te 7. sırada. 
  G193 48a Y. Çavuşoğlu-Tanyeri, 1981: 148. 
  2b: Baŋa: Balum Çavuşoğlu-Tanyeri. 





5 Meded senden mededsüz Ĥayretįye 
Erenler şāhı sulŧān-ı velāyet 
 
                                                                    194 
                                                               Meǿālį rāst 
                                           MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                                 Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Cihānuŋ leźźeti oldı çü źillet 
Ne-durur intihāsı devletüŋ let 
 
2 İçelüm serv-i ķāmetlerle bāde 
Gel éy śūfį yaķın geldi ķıyāmet 
 
3 İmāmumuz ķomaz mescide ķandįl 
K’alup sāġar éder anı cemāǾat 
 
4 Oķ atmaķ yazu yazmaķ śuda yüzmek 
Şehā ħāl ü ħaŧŧ u cismüŋe Ǿādet 
 
5 Meǿālį derdüŋ aldı naķd-i cāna 







                                               
5b: velāyet: mürüvvet Çavuşoğlu-Tanyeri. 
 G194 48a Y. Demirkazık, 2002: 151. 
 1a: oldı çü: çün oldı Demirkazık. 
 2: Demirkazık’ta 5. sırada. 
 3a: ķandįl: ķındįl Demirkazık. 





                                                                    195 
                                                   Helākį rāst 
                                             MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                      Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Ķıyāmet ķadd ile ol serv-ķāmet 
Ŧurup śalınsa nāz ile ķıyāmet 
 
2 Dédüm yoluŋda cān vérmek nigārā 
Geçer mi minnete dédi ne minnet 
 
3 Gözüŋ ħışm ile ķaśd-ı cān éderse 
Benüm iki gözüm Ǿayn-ı Ǿināyet 
 
4 Seni gülşende bir ķat görse éy gül 
Yaķasın çāk éderdi ġonca ķat ķat 
 
5 Bir āhen-dil yalıŋ yüzli güzeldür 
Helākį ħançer-i cānāne āfet 
 
                                                        196 
                                                        Źātį 
                                 MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                        Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Beni ħāk eyleyüpdür derd-i miĥnet 
Götür ŧopraķdan ériş éy ķıyāmet  
 
2 Dönüp gitme baŋa eflāk gibi 
Cefālar étme döne döne ķat ķat 
                                               
G195 48a Y. Çavuşoğlu, 1982: 55. 
 G196 48b Y. Tarlan, 1968: 81. 
 1a: miĥnet: ĥasret Tarlan. 





3 Oķuŋ éy şāhid-i ebrū-kemānum 
Şehįd-i dilde engüşt-i şehādet 
 
4 İçersin süze süze ħūn-ı ħalķı 
Şu ħūnį gözlerüŋ süzme hey āfet 
 
5 Lebüŋ vaśf étdügince ŧatlu ŧatlu 
Olur eşǾārı Źātį pür-ĥalāvet 
 
                                                      197 
                                                              ŞemǾį rāst 
                                MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                                  Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Yéter ehl-i śafāya bu saǾādet 
K’éde her cāma sāķį būse Ǿādet 
 
2 Ŧuyulursın ķadeĥle içme śūfį 
Meyi žarf ile içmekdür žarāfet 
 
3 Lebüŋ ķan içdügine étme inkār 
Ķaşuŋla gözlerüŋ eyler şehādet 
 
4 Müǿeźźinler dédi Allāhüekber 
Ķıyāma geldi beŋzer ol ķıyāmet 
 
5 İki Ǿālemde ŞemǾįnüŋ murādı 
Efendi ħāk-i pāyuŋdur nihāyet 
 
                                               
 5a: étdügince: eyledükce Tarlan. 
 G197 48b Y. Karavelioğlu, 2005: 410. 
 5: Karavelioğlu’nda 8. sırada. 




           198 
                                                                 Helākį rāst 
                                   MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün 
                                        Hezec: . - - - / . - - - / . - -  
1 Gözümde ol meh-i burc-ı saǾādet 
ŦulūǾ eylerse zį devlet saǾādet 
 
2 Beni ol kāfirüŋ öldürmesine 
Göŋül çoķdan berį eyler şahādet 
 
3 Çıķarken cān érürse tįr-i ġamzeŋ 
Yaġardı üstine bārān-ı raĥmet 
 
4 Iramadum éşigüŋden raķįbi 
Oķıdum yüz biŋ İħlāś ile Tebbet 
 
5 Helākįyi görüp sermest ü rüsvāy 
Melāmet étmeŋ éy ehl-i selāmet 
 
                                                          199 
                                                                   CaǾfer 
        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Tā ki ŧutdı ħaŧŧ-ı leb laǾl-i dür-efşānı dürüst 
Ķıldı yaġma leşker-i ġam milket-i cānı dürüst 
 
                                               
G198 48b Y. Çavuşoğlu, 1982: 52. 
 1a: saǾādet: melâĥat Çavuşoğlu. 
 2b: berį: berü Çavuşoğlu. 
 3a: Çıķarken cān irerse: Ölürken câna irse Çavuşoğlu. 
 3b: üstine: üstüme Çavuşoğlu. 
 4b: Oķıdum: Oķudum Çavuşoğlu. 
 G199 49a Y. Erünsal, 1983: 208. 




2 Çün śabā pįrāhenüŋ būyın iletdi gülşene 
Ķalmadı bir ġoncanuŋ hergiz girįbānı dürüst 
 
3 Oynamaķdan ŧop édüp başın şikeste dillerüŋ 
Ķalmamışdur ķılca yārüŋ zülfi [çev]gānı dürüst  
 
4 Ķāmetüŋe beŋzedügiçün elif éy nūr-ı Ǿayn 
Tende cānā cān içinde śaķlaram anı dürüst 
 
5 Ruħlaruŋ şevķı-y-ile rengįn sözlerin gör CaǾferüŋ 
Kim deger her beyti bir gül gibi dįvānı dürüst 
 
                                                                   200 
                                                                Źātį rāst 
         FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
        Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Ħaŧŧ ki ŧutdı śafĥa-i ruħsār-ı cānānı dürüst 
Śan yeşil ŧūŧį-durur ĥıfž étdi Ķurǿānı dürüst 
 
2 Ètdi sürǾat kātib-i ħaŧŧ-ı Ǿiźārunda temām 
Yazdı bir günde bitürdi gülistānı dürüst 
 
3 Ħaŧŧ getürmişdür nebātuŋ ķanuma tezvįrdür 
Ben mükerrer śormayınca vérmezin anı dürüst 
 
 
                                               
 3: Erünsal’da 4. sırada. 
 4b: cānā: cānı Erünsal. 
 G200 49a Y. Tarlan, 1968: 79. 
 1a: śafĥa: muśĥaf Tarlan. 
 2a: Ètdi: Oldı Tarlan. 
 3: Tarlan’da 4. sırada. 





4 Dōstum anuŋ Zelįħā-yı fenā ardıncadur 
[Y]ūsuf-ı ĥüsnüŋ ķalur śanma ki dāmānı dürüst 
 
5 Ger güle baķarsa yāri Źātį-i bülbül-zebān 
Gül gibi baġlardı her yıl tāze dįvānı dürüst 
                                
                     201 
                                                             MuǾįdį rāst 
        FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
       Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy kemān-ebrū atarsın tįr-i müjgānı dürüst 
Çaķ cigergāhumda işler zaħm-ı peykānı dürüst 
 
2 Yine bir oķ urdı ġamzeŋ cāna oldum helāk 
Āh eger çekmezse bir cerrāĥ peykānı dürüst 
 
3 ǾAşķ meydānında başum ortaya atdum velį 
Rāst urur sümbüllerüŋ ol ŧopa çevgānı dürüst 
 
4 Ķatlüme ebrūlaruŋ Ǿahd étdi ammā ķorķaram  
Kec-nihād olanuŋ olmaz Ǿahd ü peymānı dürüst 
 
5 Fażlına söz yoķ müsellemdür MuǾįdį nažm ile 




                                               
 4: Tarlan’da 6. sırada. 
 5b: baġlardı: baġlarsa Tarlan. 
 G201 49a Y. Tanrıbuyurdu, 2012: 81. 
 3b: sümbüllerüŋ: kāküllerüŋ Tanrıbuyurdu. 





                                                          202 
                                                       Nažmį 
FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                                Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Şol siyeh-ħaŧŧ kim ŧutupdur laǾl-i cānı dürüst 
Sanki žulmetdür ki ŧutmış āb-ı ĥayvānı dürüst 
 
2 Nice bulmasun ġam u derd ile bu göñlüm şikest 
Kim degül cānānenüŋ Ǿahdi vü peymānı dürüst 
 
3 Ĥalķa-i źikr ortasında yāri görüp dédi kim 
Hāledür kim devr édüpdür māh-ı tābānı dürüst 
 
4 Bōstānda her nefes şevķ-i bahāristān ile 
Ŧurmaz oķır bülbül ebyāt-ı gülistānı dürüst 
 
5 Nice kān-ı luŧf u Ǿummān-ı kerem olduġını 
Nažmiyem vaśf étsem ol laǾl-i dür-efşānı dürüst 
 
                                                          203 
                                                               Nižāmį rāst 
                            FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                               Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Śaçdı kāfūr üzre Ǿanber kākül-i miskįn-i dōst 
Ŧutdı cān mülkin ser-ā-ser kākül-i miskįn-i dōst 
 
                                               
 G202 49b Y. Üst, 2011: 617. 
 1a: cānı: cānānı Üst. 
3a: kim: şeyh Üst. 
 4b: oķır: oķur Üst. 
 G203 49b Y. İpekten, 1974: 124. 
 1: miskįn: müşgįn İpekten 





2 Örtmeyeydi žulmet-i küfr ile įmān yüzini 
Gerd gelmiş idi kāfir kākül-i miskįn-i dōst 
 
3 Èrişürdi éy göŋül ser-rişte-i maķśūda el 
Olsa el vérmek müyesser kākül-i miskįn-i dōst 
 
4 Çıķsa zülfi gibi başından Ǿaceb olmaya kim 
Boynına śalınmaķ ister kākül-i miskįn-i dōst 
 
5 Müntehā ķaddinüŋ üstinde Nižāmį ŧoġrusı  
Sidre ŧāvusına beŋzer kākül-i miskįn-i dōst 
                                          
          204 
                                                                Cem rāst 
          FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
      Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Çün eline aldı micmer kākül-i miskįn-i dōst 
ǾĀlemi ķıldı muǾaŧŧar kākül-i miskįn-i dōst 
 
2 CāmiǾ-i ĥüsninde zeyn içün ķaşı miĥrābına 
KaǾbe örtüsini aśar kākül-i miskįn-i dōst 
 
3 Dil zenaħdān çāhına düşdi[ki] ķılmaġa ħalāś 
Rįsmān śaldı muǾanber kākül-i miskįn-i dōst 
                                               
 2a: Örtmeyeydi: Örtmez idi İpekten. 
 2b: Ger gelmiş idi: Ger degülmeseydi İpekten. 
 3: İpekten’de 4. sırada. 
 4b: śalınmaķ: śalınmaġ İpekten. 
 5: İpekten’de 8. sırada. 
G204 49b Y. Ersoylu, 1989: 54. 
 1a: miskįn: müşgįn Ersoylu. 
 2: Ersoylu’da 4. sırada. 
 3: Ersoylu’da 2. sırada. 





4 Keffesi Ǿanber terāzūya çeküp cān Yūsufın 
Śanasın misk ile ŧartar kākül-i miskįn-i dōst 
 
5 Göŋlümüz zencįrinüŋ dįvānesidür déyü Cem 
Boynına bend urmaķ ister kākül-i miskįn-i dōst 
 
                                                       205 
                                                                 ǾĀrifį 
                                    FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                            Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Başa çıķmışdı mey-i Ǿaşķuŋ érüp éy yār mest 
Leblerüŋ ser-ber olup étdi beni tekrār mest 
 
2 Nūş éden aşķuŋ şarābın hįç feryād étmesün 
Ķatı mest olınca buŋlu lā-cerem aġlar mest 
 
3 Leblerüŋ içdükçe ķanum gözlerüŋ inkār éder 
Her ne deŋlü mey içerse eylemez iķrār mest 
 
4 Çeşm-i mestüŋ dem-be-dem maħmūr-ı ħˇāb-ālūdedür 
Ħˇāba varduķda bilür olmaz iŋen bįdār mest 
 
5 ǾĀrifį vaĥdet meyinden mest olur ferzāneler 
Tā ebed bezm-i beķāda mest olur her-bār mest 
 
                                               
4: Ersoylu’da 7. sırada. 
4b: misk ile: müşg-ile Ersoylu. 
5: Ersoylu’da 6. sırada. 
5a: Göŋlümüz: Kākülüm/ urmaķ: urmaġ Ersoylu. 
G205 50a Y. Demirkazık, 2002: 83. 
1a: érüp: idüp Demirkazık. 
2a: hįç: nice Demirkazık. 
4a: maħmūr-ı: maħmūr u Demirkazık. 





                                                           206 
                                                    Nižāmį rāst 
   FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                               Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . -  
1 Beźm-i devrān içre ben kim oluram her bār mest 
Cām-ı Ǿaşķundur müdām éden beni éy yār mest 
 
2 Cām-ı Ǿaşķuŋ birle ser-mest idi cānā cān senüŋ 
Beźm-i devrān içre daħi yoġ iken deyyār mest 
 
3 Şevķ-i laǾlüŋle saŋa cān vérse Ǿāşıķ bu kim 
Beźm-i meyde varın içmez şevķle įŝār mest 
 
4 Gülşen-i kūyuŋda Ǿāşıķlardan éy gül ruħ bugün 
Bülbül-i āşüfte mānendi hezārį-vār mest 
 
5 Beźm-i Ǿaşķuŋda Nižāmį mest-i Ǿaşķ éy cān senüŋ 
Şevķ-i laǾl-i naǾbuŋ ile oluben tekrār mest  
                            
                  207 
                                                               Sebzį  
 FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 
                                         Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 
1 Èy śabā yüri selāmum der-i cānāna ilet 
Ħaber-i bülbüli yaǾnį ki gülistāna ilet 
 
2 Ħār-ı ġamda nice bir derd ile olam nālān 
Yine ben bülbüli al ol gül-i ħandāna ilet 
                                               
 G206 50a Y. (-) İpekten, 1989. 
 G207 50a Y. Demirkazık, 2002: 104.  





3 Ola kim raĥm édesin sūħte-i pervānesine 
Ħaber-i şevķumı ol şemǾ-i şebistāna ilet 
 
4 Ħākden vére śıfat cism-i żaǾįfem getürem 
Yine ben mūrı güźergāh-ı Süleymāna ilet 
 
5       Rūĥ-ı Cāmįdür iseŋ süre śafālar ola şād 























                                               






1. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda Millet Kütüphanesi Ali Emîrî 
Manzum 674’te kayıtlı “Hurûf-ı Hicâ Üzerine Mürettep Mecmû’a-i Eş’âr” adlı 16. 
yüzyıla ait şiir mecmuasının 1b-50a varakları arasında 89 şaire ait toplam 207 şiirin 
bulunduğunu tespit ettik. 207 şiirden iki tanesinin şairi bilinmemektedir. (Lâ-edrî) 
2. Şiir mecmuaları, seçme şiirleri ihtivâ etmesi yönüyle dönemin genel 
beğenisini ve mecmua müellifinin şiir zevkini yansıtan önemli eserlerdir. 
Çalıştığımız mecmuada seçilen şiirler arasında en çok Nazmî’den alınan şiirler yer 
tutar. Yazmada bulunan her nazım şekli ve kafiyeye uygun bir Nazmî şiiri yer 
almaktadır. Mecmuada Nazmî’ye ait toplam 2 kaside, 1 terkib-bend, 1 muhammes, 
16 gazel yer alır. Nazmî’nin mecmuada ağırlıklı yer almasına sebep olarak onun 
içerisinde 7002 gazel, 16 kaside, 7 terkîb-bend,  62 muhammesten vb. oluşan “Türkî-
i Basît” adlı hacimli divanı gösterilebilir. Mecmuada en az tercih edilen şairler ise 
Ârifî, Hafî, Tâli’î, Hecrî, Mübînî, Lâmi’î, Usûlî, Enverî, Kurbî, Hızrî, Subhî, Selmân, 
Azmî, ,Śabâyî, Śafâyî, Özrî, Şehdî, Sezâyî’dir. Bu şairler mecmuada sadece bir adet 
gazelleriyle yer almışlardır. 
3. Şiir mecmualarında şairlerin yayımlanmış divanında yer almayan şiirlerine 
rastlamak da mümkündür. Böylelikle mecmualar tekrar gözden geçirildiğinde şiir 
mecmualarındaki unutulmuş şiirler divanlarda hak ettiği yeri alacaklardır. 
Çalıştığımız mecmuanın söz konusu varakları arasında Bâkî’nin yayımlanmış iki 
divanında da bulunmayan bir gazeline rastladık. “-hû sana” redifli bu gazel tez olarak 
çalışılmış nazire mecmualarında da karşımıza çıkmamıştır. 
4. Mecmualar sayesinde kaynaklarda adı geçmeyen adı geçse dahi divanı 
veya divançesi bulunmayan şairlerin şiirlerine de rastlamak mümkündür. Bu 
durumda mecmualardan hareketle unutulmuş şairlerin şiirlerini bir araya getirmek 
mümkün gözükmektedir. “Kadrî Çelebi, Kâtibî, Halîlî, Fehmî, Latîfî, ǾAhdî, Kelâmî, 
Hasan, Sadık, Günâhî, Vechî, Lâ-edrî, Fevrî, Sâbirî, Revânî, Meâlî, Mübînî, Kâdirî” 
çalıştığımız mecmuada şiiri yer alıp yayımlanmış divanı bulunmayan şairlerdir. Şiir 






5. Şiir mecmuaları sayesinde Klâsik Türk edebiyatı “nazire” geleneği 
hakkında da önemli bilgiler elde edilmesi mümkündür. Nazire mecmualarının 
dışında şiir mecmualarında da yer yer nazirelere rastlanmaktadır. Mecmualar bu 
nazarla incelendiği takdirde Klâsik Türk edebiyatının tarihî seyri içinde şairlerin 
birbirlerini ne kadar takip ettikleri ortaya çıkacaktır. Çalıştığımız mecmuanın söz 
konusu varakları içerisinde “nazire” başlığı altında toplam 18 şiir yer almaktadır. 
Bunlardan 15’inin zemin şiiri, Ta’cî-zâde Ca’fer Çelebi’ye ait olan “terkib-bend”e 
yazılmış nazirelerdir. Şairleri ise sırasıyla; Amrî, İshâk, Nihânî, Nizâmî, Mesîhî, 
Sezâyî, Fehmî, Hevesî, Şehdî, Mu’îdî, Özrî, Kâmî, Gedâyî, Nazmî ve Râyî’dir. Diğer 
3’ü ise yine zemin şiiri Kadrî Çelebi’ye ait olan “muhammes’e yazılmış nazirelerdir. 
Şairleri ise sırasıyla Kâtibî, Yahyâ ve Nazmî’dir. 
 6. Çalıştığımız mecmuada aynı kafiye ve redifteki şiirler alt alta sıralanmıştır. 
Toplam 26 ayrı kafiye ve redif çeşidi göze çarpmaktadır. Mecmuada kullanılan 
vezinler ise muntazam bir görünüm arzetmektedir. Mecmuada sırasıyla 3 adet 
“Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilün”, 14 adet “Mef’ûlü/ Mefâ’îlü/ Mefâ’îlü/ 
Fe’ûlün”, 144 adet “Fâ’lâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün”, 17 adet “Mef’ûlü/ 
Fâ’ilâtü/ Mefâ’îlü/ Fâ’ilün”, 14 adet “Fâ’ilâtün/ Fâ’lâtün/ Fâ’ilün”, 12 adet 
“Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Fe’ûlün”, 3 adet “Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün” olmak üzere 
8 ayrı vezin çeşidi göze çarpmaktadır.  
 7.  Mecmuanın söz konusu varakları arasındaki şiirler yayımlanmış divanlar, 
yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile karşılaştırılarak farklılıklar dipnot 
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